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I .  OD OSNUTKA DO DOLASKA TURAKA
l .  P ru i  spor t ten  i  osnu tak l
Od pr \ /e  polov ine XI I I .  s to l je ia  povi jest  i  bosanske i l i  dakovadke
biskupi je  i  gr -ada Dakova t i jesno je-povezana s povi jeSiu n jez inog
s to lnog  kap to la .  God ine  1232 .133 .  p lan i rano  je  da  ie  u  Zup i  V rhbosn i ,
" 
Tjesttt  9-.d" kraj _Saraj.eva, podigne crkva i-osnuje stolnl kaptol,  Sto
se  ios tva r i l o  ne i to  kasn i je  za  b iskupa  Ponse  (Pou5e)  1238 .  god ine ,  kao
5to t tavodi  papa prgur-  IX.  u svom pismu od 26.  t ravnj  a  1238. ,  nas lo-
v l jenom- kumanskom biskupu Teodor iku.2 Is t i  papa naveo je  da je
t rs tanovl jen je ostvareno godinu dana kasni j  e ,  7 . -pros inca 125g. '  Tom
zgodom PaPa je potvrdio i  darovnicu hrvatskog 
-hercega 
Kolomana i
Zetre mu Salomejg kojgm je-bosanskog biskupa Ponsu i  ry1gove nasl jed-
n ice obdar io 
"kra l jevsk im darom" predav5i  mu Dakovo i -ve l ike posjede
oko njega. Nakon povladenja Thtara i  Kolomanove po.qibi je tu le dirov-
nicu potvrdio i  njegov brat ugarsko-hrvatski kral j  gela IV.n Nemamo
pouzdauih yr3gst i_kadaje b iskup do5ao u Dakovo,  no dade se zakl jud i t i
c la  je  ve i  od 1252.  godine u n jemu bar  povremeno borav io i  tu* imao
svojtt  kuiu loujesnidar Vjekoslav Klai i  je uvjeren da se biskup sa svoj imkapto lom vr lo  brzo presel io  u Dakovo.r
Najv jero jatn i je  je  bosanski  kapto l  b io u Dakovu r la  Mihol je  1293. ,6
a  s igu rno  6 .  ko lovoza  1303 . ,  j e r  j e  roga  dana  b iskupu  i  l i ap to lu  u
I  Usp.  M. PAVIC, 
.Kq! !g! i  b-osat tshi  i  sr ie:nshi  u u 'edrt jc tn i , iehu.  (  1229- 15,13),  t  Glasrt ih b iskupi jeb o s a t t s k e  i s r i t m s h e  X X I ,  1 8 9 3 ,  s t r ' .  1 5 5  -  1 5 7 ;  1 6 3  -  1 6 5 ;  1 7 2  -  1 7 4 :  l 9 t  -  l g 6 ;  2 0 1  -  2 0 i .(Ta  s t t rd i j a . j e  i zuze tno .  r  r i j edno  znaus tve . r )o  d je lo .  Buc l t rd i  c la . j e  M.  Pav i i  s tuc l i ozno  op isao
ka_p to le  r . r  s t ' ec ln jem v i . j eku ,  n r i  i e rno  se  v iSe  posve t i t i  n j i hovo . ipo r , i j es r i  o< l  obnove  l i 7Z . ) .
- ISTI, Fascihl l l l .yti ju Paiti i, y Dilylzltnshi arhit, u Dahoi.ru'.lt iasnije DAD), u RuhopisrtLa
osla i t i t i r ta suclet t ihu.  -  /N{.  CEPELIC M. pAYIC/,  Josip Jur i j  Strosstnayer b isktrpl rosa - t t sko - t l j akova ik i  i  s l i en rsk i .  Gor l  1850 .  -  1900 . ,  Laer lb  f  gdO.  - ' 1904 . ,  s r r .6  -  2 ,1 .  l g i
-  210 .  -  E .GASIC ,  B re t , i s  co t t sp tc l t t s  h i s to r i cus  d ioa tes iu r i i  bos t te  r t s i s -d iacoz te r t s i s  e l  i r n ie t t s i s ,
Sunrp t i l t us  a t r c to r i / t r / s  ( ! ) ,  Essek in i  I  99 .1 .
2  Us1r .  A .  THEINER,  Mor r r rne r t ta  H is to r i ca  Hu t rpa r iae  ,  1 . ,  lG2 .
3  O n c l j e ,  s t r ' .  1 7 2 .
{  V : t l  IST I ,  t \ ' f o r rumt t t l u  S lo t ' o rum Mer id io r ru l i u t t t ,  L ,  298 ;  r . r sp .  T .  SMI i IKLAS,  Codex
D ip lomat i r :us ,  I \ ' ,  236 -240 .
5 Usp. \ ' .  KLAIC ,  Cr l ice o l 'ukoi ,skoj  iu l tani j i  i  Dukoi , t r  u sredr je t t t  i t i jehtr  u l l jest t t ih kr .
h r i , a t sko -s lu i ' o t t sko -da luu t inshog  ze tna l  j sh -og  ,4 i ' h i i , u  2 ,  1900 . ,  b r .  2 ,  s t r .  l b3 .
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Diacovensia 995.
Kapto l  sr i jemske Crkue star i j i  je  od bosanskog 10 godina,  naime
osnovan je  oko 1229. ,  a l i  se on prv i  put  spominje osam godina posl i je
bosanskog ,  u  p ismu pape  Inocen ta  IV .  od  18 .9 .  1247 .  (u  L ion t t ) ,  u
kojemu on preporuda kapto lu da se zbog razorene katedra le presel i  u
jedan od-samostana sv.  Grgura i l i  sv .  Dimi l lu l .Tr i  godine kasnr je . is to
p reporuda  n jegovom prepoz i tu  Lov r i .n  S jed iS te  kap to la  b i l o  je  u
Banoi tor t r  b l izu grada Kewe (Cuchet ,  Kt i  i l i  Ku,  moZda danain j i  Cere-
v i t ) ,  gd je je  posto ja la s to lna crkva sr ' .  St jepana Prvomtrdenika.  Kroz
neko vr i jeme stanovao je  kapto l  u  jednom od spomenut ih  samostana,
a l i  je  u XIV.  i  XV.  s to l je iu  ponovno b io s  b iskupom u Bauo5toru.
2. Itnenoaanje, broj nrjesta u kaptolu i prihodi
Ispodetka je  pravo izbora kanonika b i lo  pr idrZano kapto lu i l i
b iskupu,  ro u XIV.  s t .  sam je papa imenovao kanonike u bosanskom
kapto lu,  a  b iskup je  to  smio je i l i r io  uz papino.  dopuStenj .e .n Od kandi -
data su se kao uv jet i  t raZi l i  
"v i ta  ac more5. . , ru  znat je , "  a  nekada se
spominja lo i  p lem-eni to ko l jeno. '2
TeSko je  ustanovi t i  ko l iko je  b i lo  kanonidk ih mjgs la (s ta l la)  u
sto lnom kapto lu bosanske Crkve,  j " t  se u prvom razdobl ju  spominju
tek pojedin i  kanonic i  po imenu i l i  po s luZbi  (prepozi t i ,  lektor i ) ,  a l i
n ika 'd "n; ihou potpuni  bro j . '3  Ipak b i  se dalo rat^ tyut i t i ,  prema dr t lg im
kapto l ima,  da je  u prav i lu  b i lo  te t i r i  ko lumnara (prepozi t ,  lek1g,1
kustos i  kantor) ,  a  uz n j ih  det i r i  kapi tu lara.  Tol ik i  bro j  kanonidk ih
mjesta obidno su u to  doba imal i  tzv.  
"Cvpi tu l i  minores. . ,  ,DZlUi  kapto-
l i " ,  a  takav  je  b io  i  bosansk i .  Papa  Bened ik t  X I I .  (1336 . )  tuz i  se  da  j .  t
bosanskom-kapto lu osta lo joS samo 
"det i r i  kanonika, , ,  a  od 1390.  do
f  395.  godine navode se imena desetor ice kanonika,  najv je lo jatn i je
is tovremeno pr isutn ih u kapto lu. 'n
6 Usp. A.  HOFFER, Drra odlotnha iz  poueteg rada o hr i tat rshoj  crkui  u Bost t i
7  Usp .  A .  THEINER,  Mon t tmen la  H is lo r i ca  Hungar iae  ,  1 . ,  403 .
L J s p .  O n d j e ,  I . , 3 9 ,  4 3 5 .  -  M .  P A \ / I C ,  N a r ' .  i l ,  s t r .  1 5 5  -  1 5 6 .
Usp .  IST I ,  Monunen lu  S lauorum 
-  
Mer id io t tu l i um,  I .  270 ,  272 ;  Mor t t tme t t l a  H is lo r i ca
H u t t g a r i u e ,  I ,  6 l  l .  -  E .  I ' E R M E N D L I N ,  A c t a  B o s r t a e , s t r .  4 8 ,  5 0 ,  5 2 ,  5 3 ,  6 1 .
l 0  U s 1 r .  A .  T H E I N E R ,  M o r t t t n e t t l a  I ' a l i c a n a  H u n g a r i c a , I I I . . 9 l , 1 3 7 , 2 1 6 ;  I \ ' . ,  3 1 2 .
l l  U s p . O n d j e ,  I \ ' . ,  l l 7 .
r l r
Dakovo do5ao kalodki nadbiskvp Stjepan kojega je papa Bontfaci je I / I I I .
pos lao da sredi  p i tan je prava na pr i jesto l je  Kar la  Roberta.  B iskup Nikola






Usp .  Ond je ,  I I I .  99 .  -  E .
Usp. M. PAVIC, Kaptoti
Us1r .  A .  THEINER,  N lo r t t tmer t l a  S luuoru tn  L le r id io r t c t l i um 1 . ,272 ;  IST I , , l f o r r t t nc t t l a  H isLor i cu
H i n g a r i u e , I . , 6 0 9 ;  M o r t t r m e n l a l ' a L i c a n a H u t t g a r i c u , I I I . , 9 l , 1 3 7 , 1 5 ' 1 , 2 1 6 , 2 2 9 , 2 1 6 , 2 8 5 .
f  E R M E N D Z I N ,  N a r r .  d j . ,  s t r . 4 9 .
bosu r ts h i s t r - .  I  i r 6 -  157
244
Od kanonika u bosanskom kapto lu poimence se spominju prepozi t
Fi l ip, \ 'e6 pet godina. nako.n osnutka kaptola (1244.\,  naJVJerojatni je
prv i  prepozi t  novog kapto la,  zat rm prepozi t  I ' { iko la (oko 1301.) ,  Iuan
( 1 3 0 3 .  -  1 3 2 3 . ) ,  N i k o L a  ( 1 3 5 5 . )  i a n o n i m n i  p r e p o z i t  o k o  1 4 9 0 . ' n  N a v o d e
s e  i  l e k t o r r  P e t a r  ( 1 3 5 5 . )  i  H e n i n g  ( 1 3 9 9 . ) , ' u ,  k a n t o r  G r u g u r  ( 1 3 0 3 . )  i
k t r s t o s i  M i j o  ( 1 3 0 3 . )  t  l u a n  ( 1 4 1 6 . ) . "
Diacovens ia  1 /  I  995.
Prema povelj i  kojom se Dakovo i  njegova okol ica predaju u posjed
bosanskom biskupu sto ln i  je  kapto l  u  ime pr ihoda ubi raojednu detvr t i -
rru crkvene desetine u Soli ,  Usori i  Donjim Krajeuima, isto tako od starih
b iskupskih posjeda koje mu je  pr iznao ban Ninoslau,  uz to  i  d io  od
trvoznine i  sv ih da(a koje su otpr i je  b i le  u obidaju.  Osim toga b iskup
Pot tsa ustupio je  kapto lu i  d io  od b iskupskog imanja v  Selc iuta,  Sto je
potvrd io i  povel jom. Od XIV. ,  a  napose od XV.  s to l je ia  b io je  ta j  pos jed
tr  Selc ima jed ino vre lo za uzdrLavanje kanonika. ' '  Kanonic i  su ubi ranje
svoga d i je la  deset ine,  pr-ema tada5njem obidaju,  povjeraval i  la ic ima
koj i  su vr lo  desto jadni  sv i je t  gu l i l i  a  kanonike vara l i .  Pr ihodi  kanonika
l rosarrskoga kapto la b i l i  su oskudni ,  naro( i to  za vr i jeme kra l ja  Kar la
Roberta.  Zbog s labih pr imanja b i lo  je  i  s ludajeva da su pojedin i  kano-
n ic i  pr ipadal i  i  bosanskom i  badkom kapto lu.  Povjesni iar  Mat i ja  Pavi i
c l t rhov i to  pr imje iu je 
-d.a se "patareni  n isu mogl i  ponosi t i  da su jed ino
on i  "K r i s tov i  uboz i " . , . - -
l 5  Us1r .  FF , |ER,  Codr r  d ip lomat i cus ,  T .  \ ' L ,2 ,  s t r .305 ;  -  I I . \TONA,  H is to r ia  c r i t , i ca  T .  XVI I ,
l , l l .  -  THEINER,  lV lo t tunen ta  S la t ,o ru rn  Mer id io r ta l i un ,  I . ,  s t r - .  297 .  -  lS - f l ,  Mo t t runen la
H r r r t g a { i c a , I . ,  - 1 0 3 .  -  F E R M E N D Z I N ,  A r t a  B o s n a r ,  s t r ' .  i r 6 3 .
l 6  U s p .  F ' E R M E N D Z I N . l \ t a i , .  d 1 . ,  s r r . 6 1 , 5 6 3 .
U s p .  T H E I N E R ,  M o t t t r t t t u t l a  H u r t g a r i c a , I . ,  s t r . 4 0 3 .  -  F E J E R ,  \ r a t , .  r l j . ,  X . , 8 ,  s t r - . 5 6 4 .
Us1r .  FF  fER,  Codc" r  d ip lona t i c rLs ,  T . I \ ' . ,  l  s t r .  175 ;  \ ' . ,  3 ,  s t r ' .  473 ;  \ ' I I .  2  s t r - .  138  -
KATONA,  H is lo r ia  t : r i t i cu  T . \ ' I L ,  805 .  -  THEINER,  Mor tumet t l a  S la t ,o ru rn  Mer td io r ta l i uu t ,
I . ,  s t r - .  8 3 .
U s p .  F E f  L , R ,  N a i , .  d j . , T .  \ ' . , 3 ,  s t r . 3 8 3 ; \ ' I I I . , 2 ,  s t r ' .  1 3 8
Ondje.
Usp .  M.  MESIe ,  Grudu  tno j i h  rasp r ( l r t u  u  ,Rad t t * ,  v  SLar ine  5 ,  JAZU,  s t r .  113  -  I 14 .
Usp .  M.  PAVIC,  na t ' .  t l . ,  s t r ' .  195 .
I  sr i jemski  je  kapto l  b io ust ro jen kao i  sus jedni  kapto l i  u  Dakovu,
PoZegi  i l i  Cazmi.  U n jemu nalaz imo ie t i r i  ko lumnara (d igni tarca) ,  t j .
prepozi ta ,  lektora,  kantora i  k t rs tosa.  Sr i jemski  prepozi t  nos io je  t i tu lu
s\ / .  Dimi t r i ja .  Osim nj ih ,  b i lo  je  i  drugih kanonika koj i  s t r  obavl ja l i
s luZbe,  a l i  ne i  jur isd ikc i ju ,  kao npr .  kanonik teo log i  peni tenci jar .
Poimence se u sr i jemskom kapto lu spominju anonimni  prepozi t  1247. ,
z a  n J i m  T  o v r o  ( 1 2 5 0 .  -  1 2 6 7 . ) ,  G r g u r  ( I 2 7 9 .  -  1 2 8 3 . ) ,  L u , k a  ( 1 2 8 7 . ) r l u a n
( 1 3 1 7  . ) ; ' n ,  l e k t o r  l , 4 a d i s l a u  (  t  3 1 7 . ) ;  k a n t o r i  S t j e l t a n  ( 1 2 5 6 . ) ,  S i t n u t z
( 1 2 8 7 . )  i  l 4 a d i s l a u  ( 1 3 1 7 . ) ;  k u s t o s i  G a b r i j e l  ( 1 2 8 7 . )  i  M i j o  ( 1 3 1 7 . ) . ' 0 .








"Kap to l  s r iemsk i  Z iv io  j "  dUe lom od  p r ihoda  b i1 \upsk ih ,  d ie lom
od svoje$a posjeda.  Rar l i  to$a r  p laf : -  b iskup Petar  (133S.)  sak l ln l ja t ima
papin ikJ dere l ine 8 maral ia  "pr_o capi tu lo Eccles iae suae". .= ' '  PrepoSt
f  uko kapto la sr iemskoga Lovro dobio je  godine 1250 .  za zaslurge u.  ime
ieal r rogi  posjeda mj  es l ,o  "Z lac l t ,o"  ( "Drasch")a l i  samo osobno i  doZivot-
no.  Pa[a Ale[sandai  I \ r .  (p ismom iz  Naptr l ja  oc l  1255.)  potvrd i  ponovno
ta j  dar ,  a  kantor  ka l t to la 'magister  S.  uvecie prepoSta t i  pos;ed" . t '
3. Stolni kalttol kao 
"Iocus credibilis.
Od svog podetka vrSio je  bosanski  s to ln i  
_kapto l  na .b iskt rpskoT i
kaptolskom-l iodrudju strcls[.u vlast t  oj\ ,  su dotacla vr5i l i  "knezovi i
ba i r i . ,  r j .  obavl jao je  pravno-sudske poslove te izdavao povel je , . tuvao
l is t ine, 'darovrr" ice,"  popise posjeda,  sudske presude 
-ko. l . "  s t l  v laste la
c lavala t r  pohran, . , ,  a  t lanovi  l i .apto la i l i  n j ihov i  izas lanic i  b i l i  su na
r:aspr-avania i l i  parnicama vjerodo;toj" i  lujedoc.i .  lpravo su t i  doku-
meir t i  na. jv iSe s iduval i  spomen Dakova i  bosansko-dakovadke-  b iskupi -
j " . ' ' '  No , iek  je  sabor  na  RakoSu 1498 .  t zdao .posebn i  z .akonsk i  d lanak
-ko3im 
se bosinskom sto lnom kapto lu pr iznaje p, ravo " loc i  credib i l is" .
Toj  od luc i  usprot iv i l i  su se hrvafsk i  s ta leZi . t iuodeei  da. je  takva ov last
za"zemlju skodl j iva, jer su u kral jevstv-u ved postojala.tr i  stolna.kaptola
koja srrbbavl j  aia te"poslove, l .  2agrebadki, tazmanll . i  i  .poZe5ki f .r1l j
I4"acl istau 11. ciokinuoje tu odluktr,  f t  al i  je kaptol i lal je obavl jao sudske
poslove,  kao Sto potvrduju saduvani  dokument i . ' '
Diacovens ia  1 /1995.
U s p .  I L \ T O N A ,  H r s l .  E c c l .  C o l o c . , I . , 2 7 5 .
M. PA' t ' tC,  I t la t , .  t l . ,  s t r .  174.
V ic l i  t eks t  r l a r -ovn ice  k ra l i a  Be le  I \ ' . ,  r rA .  THEINER,  t v - l l r t t rme  t t l a  S lu t ,o rum fu Ic r id iona l i um,
r . , 2 9 8 .
Usp.  I .  KUKUI  JE\ ' le , , lu ra ,  I . ,  237-239.
U s p .  M .  M E S I C ,  r t a u .  i l . ,  s t r ' .  1 4 6 .
U s p .  A .  T H E I N E R ,  f u I o r L u m e t t L a  H i s l o r i c u  H t t t t { a r i a t , l . '  6 0 8 - 6 0 9 .
U s p .  O n d j e .  I . 7 6 8 .
Usp .  Onc l j e ,  I . ,  008 ;  IST I ,  Monun len ta  S la lon t t t r  N le l i d io r la l i t rn l ,  I . ,  233
U s p .  I s T I ,  M o t t u r n e r t ! . a  l t a ! i c a t t a  H u t t s a r i c u ,  I I I . ,  2 B 5 :  I \ ' . ,  1 2 7 , 2 8 5 .  -  l l .  F E R N { E N D z I N ,
t r u ' , , .  d j . ,  s t r ' .  5 6 ,  5 7 , 6 1 , 6 3 .
Iako je  bosanski  kapto l  b io jedan od 
"matr j ih . t  dopis iva le su se s
nj im poniute l idnost i  toga vremena,  pape,  v ladar i  i  domadi  ve l ika5i .  Uz
spom-entrrog papu Bonifaci ja I / I IL moZemo nave^sti jo5. i  papu Benedikta
XI l .  ko j i  j e  Jav io  . kap to iu  da  je  I  ou ru  (  1336 .  -  1337 . )  imenovao  bosan-
sk im b is(" [om,"  Kietnenta t ' t  4q 1e Peregr ina Sakslnca (1349.  -  1355.)
postavio ,u botuttskog biskupa,t j
."  
papiLtocent I / I I .  clao je $o.3nlnJa
i<ap to l t r  da  je  po tv rd - io  i zbor  b i skupa .Pe t ra  (1356 .  -  137 .5 . ) . ' l '  l uP .u
Boit i faci je IX. poslao je kaptolu viSe p.i ,sarna o imen.ova.nj1r pojedinih











Neki ocl kanonika zauzrmali  su zna(ayra mjesta u javnom Zivotu.
Tako  je  p repoz i t . I { i ko la  (1301 . )  b io  neko  v r r jeme kance la r  m lac loga
kra l ja  Veies lava CeSkoga,  pretendenta na pr i jesto l je ;  a  prepozr t  lua71
bio je  kancelar  ost rogonskog naclb isk l rpa,  a kasni je  je  pre5ao u gremi j
l )oz r la log  sp i5kog  kap to la . " ' '
I  s r i jemski  je  kapto l  obavl jao s luZbu 
" loc i  credib i l is" .  Spomenut
iemo samo neke n jegove akte.  Thko je  saduvani  dokumel l t  u  ko jem se
vicl i  da je kaptol posreclovao kao svjedok tr darovnici kral j  a l4adislaua
Kt tmnana (1286.)  nekom komesu Seuer idu kojemtr  je  kra l j  predao u
posjed mjesto Ibran u Zupani j i  vukovskoj .n*  Is t i  kapio l  izv je5tava da je
J a k o r ' ,  ! i "  P a v l o v ,  m i r a z  s v o j e  m a j k e  o d s t u p i o  k o m e s u  H e n r i k u(  1 2 8 7 .  ) . ' ' ,
Diacovens ia  l /  I  995.
r r imo kneza l r r i r toslatLa i  kral j  a Turtka iz Bosne, hrvatsko-trgarske kral je-
ve l ju"deuita Anitntirtskog, Slgisuttrnda, Matiju Koruina r I4adislaua Jagije-
lou i (n ,  te  c loma6e ve l i ka \e  Ber is lau i te ,  Gor janske,  Horuate  i  Korode. " '
I  jec lan  i  d r t rg i  kap to l  imao je  svo j  pedat .  Pe ia t  bosanskog kapto la
s  b l r . lec l im l i kom Sr ' .  Pe t ra  sadt rvan je  na  v iSe mjes ta ,  narod i to  na  l i s t ina-
ma oc l  1374. ,  1467. ,  1526. ,  a  pedat  s r i jemskog kapto la  na  ispravama iz
l 3 l g .  i  1 3 5 9 . 3 ' i
4. Kaptolska ikola u Da,kouu,
Sve c lo  Tr ic len t inskog konc i la  n i je  b i lo  ins t i tuc i je  s jemen iSta ,  pa  su
se sveden idk i  kanc l i c la t i  na jdeSie  odga ja l i  uz  sarnos tane i  Zupe,  a  d i je -
cezansk i  k le r  naro i i to  uz  s to lne  kapto le  u  ka tedra ln im Sko lama ko je  je
prema oc l rec lb i  pape A lek .sandra  I I I .  voc l io  kanon ik  teo log  (mae is te r ) .
Samo se  u  jednom c lokument t r  po tk ra j  XV.  s t .  spomin ju  k le r ic i  u
Dakovrr .  Kalodki  met lopol i ta Petar I /arda oclgovor io je Arf tur tu,  Polgaru,
admin is t ra to ru  b iskup i je ,  c la  k  n jemu u  Bad po5a l je  
"c le r icos  i l l os" ,  pa
6e ih  on ,  ako  se  nac t t r  c los to jn i ,  p romaknut i  u  sve te  redove da  ne  b i  ta
(bosanska)  Crkva ,  os ta la  bez  t ih  boZansk ih  s l t rZb i . t t  Na jv je ro ja tn i je  je
u  to  doba pos to ja la  teo lo5ka Sko la  i  uz  f ran jevadk i  samostan  u  Dakovu.
Na ime b l .  Peregr in  Saksot tac ,  f ran jevac  i  bosansk i  b iskup,  kao namjesn ik
bosar rsk i  zamol io  je  papu K len ten ta  ' t /1 .  da  smi je  u  Dakovu osnovat i
32  Us1r . . | .  NAG\ ' ,  Cod .  D ip l .  And ts . ,  I \ ' . , : ' rB i r .  -  A .  THEINER,  Mor tu tne r t l a  l ' a t i ca r ta  Hungur i c t t ,
I \ r . ,  I 1 7 .  -  N { .  P A Y I C ,  K a b l o l i  b o s a t r s h i  i  s r i e m s k i ,  r t u t t .  t t r j .  1 7 2 - 1 7 1 .
Us1r .  FF . f  EP . ,  Code  x D ip lona t i cus  hu t tg . ,  \ / I . ,  305 ;  \ ' I I I . ,  2 ,  ' 183 .
U s 1 r .  F l  | E R ,  A I a r , .  , | j . , \ ' . , 3 ,  s t r . 3 2 8 .  -  K O L L E R ,  H i s t o r i a  E p p .  Q u i n q u a c c l a s . , I I . .  s t r . 3 7 9 .
U s 1 r .  F L . f E R ,  A ' a i , .  d j . , \ ' . , 3 ,  s t r ' . 3 8 3 .  -  D l r . r g e  s h . r i a . j e v e  v i c l i  t r :  M .  P . \ \ ' I C .  A I a i , i / . ,  s t t ' .
1 6 4 .
3 6  U s p .  N 1 a g r ' .  t o r t .  t a r ' .  1 8 5 7 . ,  s l i k e  7 ,  8 ,  1 6 ,  3 8 .  -  P E T E R F Y ,  C o r t c .  H u n g .  1 7 4 1 . I . ,  1 4 9
( U s p .  l ' i t s l r t i k  h r i , .  a r k .  d r u i . t i , a ,  1 8 8 0 . ,  s t r .  1 0 0 . )
37 Usp. S.  IL\TONA, Histor ia cr i t ica Regun Huttgar iae,  st i rp is n ix lat ,  T.  X,  Ordine Xl ' l l l . ,
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samostan  svoga reda,  a  dva  t jedna kasn i je  zamol io  je  i  to  da  smi je  u
p o j e d i n i m  v e d i m  s a m o s t a n i m a  
" s i n g u l o s  n e o p h i t o s  i n  h u i u s m o d i  c o n -
v e n t i b u s  i n  l a t i n a  g r a m a t i c a  e t  d o c t r i n a  s a n c t a e  r o m a n a e  e c c l e s i a e . . .
ins t ruendos" , "  Na jv je ro ja tn i je  je  i  s r i jemsk i  kap to l  imao svo ju  Sko lu ,
a l i  o  tome nemamo p isan ih  sv jec lodans tava.
5. Rasulo i utrnute stolnih kaNttola
Iako je bosanski  kaptol  dobivao i pohvale za vJemo vr5enje svoj ih
crkvenih c luZnost i ,  npr .  ono 1490.  gocl ine,  podeo je  on mater i ja lno
propadat i ,  a  jav l ja l i  su se i  neredi .  B i lo  je  s ludajeva da su kanonic i
dmgih kapto la pr imal i  prebent le  iz  bosanskog,  a bosanski  kanonic i
dobiva l i  od Petuha arh idakonat  
"Aziag"  (Osuvak i l i  moZda Osi j "k) . ' "
Prepozit je ubirao dohotke i  o9. pre.poziture i  ocl kanonika lektora
is tovremeno,  iako n i je  drZao rez idenci ju ,  pa je  ka lodki  nadbiskup jav io
upravitel ju crkvenih dobara Anttrnu da ie prepoztta na(r, gdje god se
on nalaz io,  a  t r  meduvr-emenu neka mu se uskrate dohoci  od prepozi -
ture." '  NekiTakou a l tar is ta,  Zupnik ,  t raLro je i  dobio s ta l lum u kapto lu,
pa je  bol je  pro laz io od samog prepozr ta,a '  a  zbog takv ih z loupotreba
dolaz i lo  b i  do svada meclu kanonic ima koje je  morao st i5avat i  sam
papa."  Zbog s labih pr ihoda u s to lnom kapto lu kra l j  V ladis lav I I . ,
pr igodom podignuda Donje Slavoni je  na dast  kra l jevstva potvrd io mu
j .8 .  p ros inca  1496 .  p ravo  
" loc i  c red ib i l i s " ,  demu se ,  kao  5 to  smo ve i
spomenul i ,  usprot iv io  sabor  na Rako5u.  Is t i  je  sabor  iz jav io da su
kanonic i  bosanskog kapto la,  kao i  on i  budimskog,  
" to ta l i te t  destruc-
t i , . . a 3
Kad je  bosanski  s to ln i  kapto l  u  Dakovu posve ut rnuo,  ne zna se
todno .  K ra l j  L judeu i t  I I .  p i sao  je  1518 .  pap i  Lauu  X .  da  bosanska
b iskup i ja  i : r  u  samom Zdrge lu  t t r r skom, 'o  a  te  i s te  god ine ,  zabrskupa
Mi je  Keser i ta  (M iha j lo  KeSer i i  de  Chybar th  (1501 . -1516 . ) ,  ko j i  j e  kao
kra l jev sekretar  uglavnom borav io t r  Budimu,  b iskupr jom je uprav l jao
Benedikt ,  kanonik lektor  badkog kapto la.as
Vjero jatno bosansko-dakovatk i  b iskup nUe b io u to  dobabez kup-
to la ,  a l i  mnogobro jn i  kanon ic i  n i s t r  b i l i  sposobn i  up rav l ja t i  b i skupUom.
Uspr .  G .  \ \TENZEL,  fu Io t tu t t t .  Hur tg .  h i s l , o r i cu  (Ac la  t x te ra ) ,  I L ,  220 .  -  E .  F 'ERMENDZIN,  l az
d 1 . ,  s t t ' . 2 B - 2 9 .
Us1r .  A .  THEINER,  Mor t t t t t t c t tLu  l l u l i ca t ta  Hur tga r i r .a , l l l . ,  127 .






4 l  U s p .  A .  T H E I N E R ,  L I o r t u r n u t l n  I ' u t i c a t L a  H u t t g a r i c u , l \ ' . ,  1 2 7 .
t J s 1 t . ,  O t t d j c , L i l . , 1 5 4 .  -  E .  F ' E R M L . N D Z I N ,  t t u i , .  d j . ,  s t r - .  5 0
U s p .  M .  P A Y I C ,  r L a i , .  t l . ,  s t r ' .  1 6 5 .  2 0 2 .
44  Usp .  A .  THEINER,  iV lo r tumet t ta  S la t ,o rum iVe  r i d io r ru i i r r r r r ,  I . ,  508 .
45  Usp .  S .  L {TONA,  H isLor ia  Ecc les tae  Co loce r t s i s , I . ,  86 .
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Daje  s r i j emsk i  ka l t to l  pos to jao  1508 . ,  sazna jemo i z i i n l ,en ice  da je
on te goaine urec l ivao mede Zuborsk ih (Csobor)  posj .e{u.nn Ne zna se
todno "kad je  kapto l  sr i jemski  prestao posto jat i ,  a l i  je  svakako joS
posto jao l5?0.  godi t re,  51o dokazuje p i lmo kra l ja .L jude.v i ta  I I .  p isano
i r  Bt r l imtr  na te i i  dan BoZi6a is te godine,  t r  ko jemu kra l j  poruduje
sr i jemskom kapto lu c la  novoimenovanog b iskupa (Ladis lava I IL  a Ma-
cedonia)  pr izr ia  prav im i  zakoni t im past i rom i  iskaZe mu duZnu. .po-
s luSnos t .o0  T . , . ska  vo jska  voc le t ta  S i te . lmanom pop lav i la  je  Sr i j em
1521. ,  a  joS r , iSe kad- je  is t i  car  i5ao prema Mohat t r  i  osvoj io  c i je lo
podrudj. oa Petro\/arudit u clo I loka, dai le ierevi i  i  Bano5tgt, u.posl i je
l ' .  do" Osi jeka i  dal je. To j .  znati lo potptrnu propast i  
. l .Ue.mske
biskt rp i je  i -n jez inog kapto la.  Dvadeset isedam godina kasni je  t im je
kra- lev ima p.op,- r tovao Antun t / rant i t  ( I553.)  i  u  svoj  dnevnik  zapisao:
, ,B i r ro5tor ,^nekad sto l ica sr i jemskog b iskupa,  znat la  varo5 i  tvrdava,
rlizal.a se prijatrlo nacl Durlavom, 
".:-u.du. Poznala -samo 
po ru5evinama
I po rmenu,  Jer  su mu opustoseni  to l ik i  v inogradi ,  ko j i  ga pol tu t  v i jenca
na daleko okruZivahl l , . . " "
Iz  kasni j ih  godina saiuvane su l is t ine s  peiatom bosanskog kapto la,  a
zadnj  a fz  l {+9.  eodine.nc Turc i  su u Dakovu uni5t i l i  svaki  t rag i  spomen
bosai rskog kapto la,  n jegove Skole,  arh iva i  b ib l io teke.nt
II .  OD SJEDINJENJA BISKUPIJA DO DANAS
A. POSTUPNA USTANOVA KANONIEKII]  MJESTA
1. Jedan stolni kaptol za duije biskupije
Bududi da je papa Kelement XIV. svoj im Breveom dvi j .e biskupi je,
bosansku i l i  da iovatku i  sr i jemsku,  s jed in io >aeque pr inc ipal i ter" ,  U:
lednakopravno,  rek l i  b ismo ipersonl fnom t tn i jom",  moglo se otek ivat i
tu  f  
"  
, i i l re  post imin io"  b i t i  i rs tanovl jena dv i  kapto la. i  Medut im,  ua
temel ju  zak iadne Povel je  car ice Maf  i je  Terez i je  od 11.  l ipn ja 1773.
qocl i r ie- '  osnovan je  samo jedan kapto l  uz c lakovadku sto l t tu  crkvu,  i  to
46
17
Usp.  M.  PA\ / IC ,  r ta i , .  (1 . ,  s t r - .  202
N'{ .  PAVIC, Bi .shupt jsko s jetnt t r t i i t t  r
B i sk .  t i ska r -e  t r  Dako ' r ' t r  l 9 l  1 . ,  s t r ' .
5 l  Yid i  fotografr . ;u povel je s. jec l in jenja b iskupi ja,  u_ F. .HERMAN, 51edt1L1c11e bishupi ja
bosansko- i i noua f t i  i  s r i j i  t nsh ' i .  P le5 tampano  i z  Bogos lovske  S tno l - t ' e  b r ' .  2  i  3  194  1 . ,  Zas reb ,
1 9 4 1 .
( M a g ) ' .  t o r t ,  t i r .  I I  s l i k a  9 ) .
Dako i , r r  1806 .  -  1906 . ,  P le ( tan rpauo  i z  "C l l as t r i kan ,  T i sak
t]
48  Ig t roc l t r c to l i ae  e t  s ta tu to r iae  l i t e lae  a  V lac l i s lao  rege  a .  I  508 .  cap i t t r l o  ecc les iae  l l osuens is
r la fae .  L i s t i na  u  ze l t l .  a t ' h i v t t ,  t t  S la r i t Le ,  \ t . ,  147 .
4 9  U s p .  F E R M E N D Z I N ,  . 4 c t a  B o . s t r n r ,  s t r .  4 7 .
50  KOLI ,L ,R ,  I r ra i , .  d i . ,  \ ' . ,  s t t . .  344 .  -  UsP.  Rac l  LX \ ' . , . JAZU.
52  \ ' i c l i  t eks r  Pove l j e  o  osuu tku  s to lnoga  kap to la  bosanskog  i l i  < lakova tkog  u : { .STANICIH/ ,
D i t ,e rsa ,  t r  DAD,  b r .  XXXI .  159  (a t r tog la f ) .
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"ant ic ipu. td,9, . :  tJ ,  mjesec 
.9uty pIU-e nego Sto je  porp isan papinsk iBreve.o s jec l i r lg" jy  b iskt rpr . la .  Car  jekapto l  osnovao >na temel j . t  i lov la-
st ica 
.koj" m.u je Sveta Stol ica pr: iznavala kao ,Apostolskori .  i ral ju
ugarskom ( i  hrvatskom). ' t3
Zbog pravnih nedoredenost i  ne jasnoda u samom tekstu ustano-
r ' l jen j .a  i s jed in jg l j -u  od podetka neka p i tan;a n isu b i la  jasna,  kao npr .
p i tan je imena.  Nekacl  se k3pto l  os lor t l juuqg 
"Capi t t r l . , i r  Bosnense. . ' ,5{drugi  p t r ta  
"Bosnet tse seu Diacovar ienieo,nt  a kasni je  i  , ,Bosnense seu
Diacovar ie t rse  t  S i rm iense( .56  Kona tn i  s luZben i  naz iv  c lob io  je  u  nov im
Sta t t r t ima  i z  1926 .  god ine ,  a  s las i :  
"Cap i tu lum Cathedra ldBosnense
setr  Diako\ /ense et  S i rmiense(  -  
"s to ln i  kaPto l  bosanski  i l i  c lakovadki  i
s r i jernsk i , , ,  t to  skradeno se naziva 
"Sto ln i  kapto l  -  Dakovo, . , .n t  Na s luZbe-
lom pe. ia tu s to j i  " .Sto ln i  kapto l  bosansko-dakovaik i " .  N. jasnoie je  b i loi  s  obzi rorn na.n jegovl r . .nadleZnost ,  
-npr  kad su kanoi r ic i  prv l  putaizab i ra l i  kap i t t r l a t "gs  v i ka ra ,  n i su  b i l i - s igu rn i  j e  l i  on  nad leLan ' r  za
sr i j  emsktr  b iskt rpt j , , . 'n
Prvtt ietvor- ictr kanonika imenovala je carica Mari ja Terezi ja tr i
godine 
_tukgt l  ustanovl jen ja- !1pto la,  t j .  l3  r tgna 1776. ,  nakon Sto jebiskup \atej F,.g:r jg Krt ica (r77 3. - 1805.) obavr. lest io dvor daje gradnjadet i r i ju  kanonidk ih kur i ja  pr i  kra ju.  Prv im kanonic ima imeiro iani  s i r :
! t t r . "o  Korpar  ( roc len uVaraZcl in t r  1728.) ,  Zupnik  u sotu i  senera ln i  v ikar
sr i jema,  la  pTpozi ta ; .Duro. .Ple ie ( roc len u-Deln icama 1126.) ,  zupnik  uPiSkorevcima i generaln-i  vikar bosanske bisktrpi je; Josip Anch"es (roclentr  Dakovu 1726.) ,  Zt rpnik  semel jadki ;  Iuan Rokala l ias i t rchs -  roden t r
Gyoltr 17.2.7 ),- zaiasni kanonik u Vacu i  prUatel j  biskupa Krt ice iz
profesorsk ih dana.n"
2. Prua ietiri ntjesta u kaptolu
U s 1 r .  F .  H E R M A N ,  t r u a .  d 1 . ,  s t r .  l 9 - 2 0 .
\ / i c l i  B t r l t r  pa l te  P i j a  Y I . ,  I Le ra la  pe rso r ta ru tn ,  oc l  8 .  ko lovoza  1780 .
Usp_ .  Carsk t r  Pove l j t r  o  os t t r t l k t r  l ) e tog  i  Ses tog  u r . j es ta  u  kap to l t r ,  oc l  16 .  p r -os i r r ca  1781 . ,
te  Uearsk i  zak .  i l .  26  oc l  lB07 .g .  -  \ ' i r l i  t eks t  / . f  .  STANICH- | ,  D i t , e rsu .
56  P- l *_up  ' \ t t l t t l t  N {an t l i [  t r  c lek re t t r  o  osn t r t k t r  osu los  kanon i t kog  n r . j es ta  oc l  26 .  s r . i bn jalBOi r . ,  u :  i . l .  STANICI { I ,  t ru i , .  dJ .
57  L rsp .  S la l r r l u  Cap i tu l i  
-Ca lhcd ru l i s  Bos t tu ts i s  s r r r  D iuc t t i , t  t r s i s  c l  S i r t r t i c t t s i s ,  
' t bpegraph ia
d ioc tcsa t ta ,  Dakor '< t  1928 .  -  Us1 t .  F .  HERMAN,  , ta - , , .  d , j . s t t . .  20 .
5 8  Y i d ' i Z u p i s t t i k s l e d t t i r u  o d  1 7 8 0 . - 1 5 0 6 . ( A C T A ) ,  s t r ' . 2 0 2 ,  u  D A D  ( F o n c l  S t o l r r i  k a p r o l  -  k a s r r r j e
DADSK) .
59  Za  jec l t ro  ka r to t t i c -ko  l l . j es ro .  n rec lu  l ) r l om ie tvo r i co rn  l l l ec l l o l i o . j e  l ; i sk r r l l  M .  F .  K r t i ca  svog
ce . re r l )o r l r Ja ra  i  Z r rpn ika .dakova ikc rga  c l ra -  F lan ju  Mor ra l t l i j a  ko j i j e  ra r [a  imao  3G god ina ]
a . l i  n r r r  j e  p rokance la r  b i skup  Ba iza th -o r lgovor : i o  da  je  ka i ron ika t  ra  zas luZne  i  o "zb i l j ne
l j t r c le  a  l e  za  (U .e .c !  kao .5 to3e  ta j  p re r l l oZ r i i  kanc l i da t .  Ka r l . j e  b i skup  o r l so r .o r - i o  c la  ne ina
zas l t rZn i . j ega .  t r  l ; i sk t rp i j i , _p lok -ance la r  n r t r . j e  oc lgo lo l i o ,  < l i _  i e  se  ouc la ' -ou  pobr - inu t i  za
kanc l i t l a ta  i i n re t rova t r  j e  I van  Rok_a  (Fuchs ) ,  v id i : . f  .  STANIe ,  B ru t i s  t t o t i t i a ,  iSZO. ,  p r . i vez





Na s jed l i c i  oc l rZano j_  2 .  s i j e in j  a .1777 .  goc l ine  p ro t i tane  su  svo j
ietuorici  f  ocl jelnice i  obarl l jer 'ru i u"i t i tura, a wedanu instalaci ju obavio
ie 8.  s i je tn ja isre gocl ine iu-  b iskup t r  pr isutnost i  bro j r t ih  uglednih
e;rr i i iJ, i '  Bircluei . i i  k.rt i je nisu bi le^sast ' im zavr5ette, kanonic. i  su jo5
i - , "ko i iko mjeseci  osta l i  n isvoj im mjest ima, .a u Dakovo st r  c lo laz i l i  samo
, iedje l jom i  n tagaanom 
_sluZi t i  ko in,ent t ra lne mise.  Na kapi tu larr )om
f.o#iJ tor1"  oc l izanom L sUgtn ja- .  t  lSp godine prodi tag je .  b iskup
fUu,"3 Frair jo.Krt ica zaklaclnt i  eof"t1.r i  clao-da se ot: iginalni p. i .mj:t?k
na pergamenr s kral jevskim pedatorir pohrani t l f ' lptolski,  a.kopU3. kgju
i i i  i rrr ir isal i  s.r, i  pr i iurni u . l1"."ru?;\ i  arhir ' .0'  Sutradan je. nai in3en
iut irorf . l  cluZnosi i  t ,  kaptolu,. [rep ozrt Ce vodit i  op6u br- igu : 9:"_t::- l , l l l l '
kapto la,  kanonik lektor  o sp i i ima,  kantor  6e se starat i  o  s to lno3.  crkvt ,
ir i | t i t t i tm rbor,, ,  pjevanjlr , 'sviranju i  sakrist i j i ,  a ktrstos.o materi jalnim
ll '"b;; ;  koia r. .  pt 'uj"r. i ru.kaptoiu, npr. zakiadama i s1..." '
3. Peto i iesto rnjesto u kaPtolu
Nadel lo  r jeser- r je  car ice Mar i je  Terez i je  od 8.  tUednja 1777.  godine
,13 tg i ,  kapto!" gt lyj tr  joS clva i<anonidl ia mje-s1a-(stal la), ostvario je
r l l ez r l l  s l l l  ca r  Ios i t t  l I ] zJk lac lnom Pove l jom oc l  16 .  ve l ja te  1781 . ,  i  t ako
i ' .Lo"of i io bis(upot 'oj molbi da se ustadove l t(9 , l  iesto.mjesto t- \upto,:
i ; ." '  p;; i -  kanonikdm imenovan je clakovaiki zupnik Fra n1o Monaldi,
(Rgeianin) ,  a  Sest im aktuar  duho.vhog sto la Mat i ja  Bro iko (Btrd imac)-" '
Ne"kol iko . lur"ru nakon roga car je ir ienovao i  prve clo,s.1o;anstvenike
(kolumnare)  t r  ka l l to l t r :  Dl ru Korpara im-eno- \ 'ao. ;e r  ve l tk tm.  prepo?r-
,o-, Durtr Ple5e lbktorom, Franju Monalcl i ja ka.nt-or.o.m, Mati j tr^Brodko
k .s tosom,  aJos i l l  And les  i  I van"Roka  os ta l f su  ob i in i  kanon ic i .  Sve ia r la
i i i t t" f  
" .r .1j f .6f . i - ,- ,u, lu obavl jena 
je 16. stude uoga I 7 82. godine.un
Iste godine,  3.  pros inca,- imenovao je  b iskup $- t , i . l  i  prve pre-ben-
dare, Xikitu Abrattt( i f ioui(a, dakovatkog kapg_lana' i  Mateja Carinu (Kari-
l l r ) , ' t . 'oga c lvorskoga kapelana.  
.Prvor i  j .e  b i lo  poujereno da nedj" l jg-
l ; ; ;p;Gcla, drtrgd- ct j  nedjel jom poit1. podne- drZi v3erskrt pottku,
60 Bi l i  s t r  1 r r - i s t r rn i :  ban rn  .4 t rd r i j r t  de  Ma lheser r ,  r ' r hov t r i  r ' < . r . j r t i  P r -e [e i ,  i ^ , ' . t ] 1 , l . . n i j t r  u  p ra tnJ r
s 'o i i l r  i as ' i ka ,  za r iu r  podZ i rpa r r  v i l ov i t i i k i  F ran lo  Do lo t i uc ,  r ' l as te l i r l sk i  s t l dac  F ra t t  1o'n i i i , , , ' r , r i i ,  
1 r , : i t l " a t r i t  
' s t r r l sk ts  
s to la  v i r  ov i t i i ke  Zupan i je  Lad is la i '  N l r the rhuz i ,  s \ re
c l i j ecezapsko  s i l e ieps t \ ' o .  i  , r , , i og< l  na loc la .  Nakon  i i na  i r l s ta lac l i e .  o r l s luZ io  . j e .  P r l t r
korrvet t t t ta l t ru misu t rovi  1 l t 'ept lT i t  D. , to Kor l lat ' ,  a posl i je  -nr is .e b isktr , l ' l  ie  prrr  i  l l r r ta
z a l r i e v a o  I r r v i t a t o r i i  ' , D e t e t o g a  i a s a . .  o  i e t l r t t . j e  s r e  z a b r l ; e Z t o  l l t : L t I l ]  K I L r c a  t r  s \ ' o r I l e
i i ; l J , . , r ; k , , , , : i a l , ] - , i , ; 1 ,  D i , , r , , r i ' h lu t thuc i  F ra t t c i sc i ' ke  r t i zu ,8a . | ' a ' t ra ' i  j  17 i7  -  -  Usp .  Zup i ' s t t i t i
s j e d t L i t : u  o d  1 7 8 0 . - 1 8 0 6 . ,  s t r . 6 .
I Jsp .  P ro toco lhun  r t c lo r r t t n  ep is t ' opu l t t r t r t  ab  ' 4 t r r to  177) . ,  s t r '  228 -230 ,  t r  DAD '
rJs l> .  Zup is r t i c i  s led r t i r : a  od  1780 .  -  1806 ' ,  s t r '  15 ,  t r  DADSK '
Y i r l i  t eks t  I ro r .e l j e  u  / . f  . sTANIC]H l ,  D i i , e t ' sa ,  l s .d . l ,  u  DAD,  b r - .  XXXI ,  159 .
Yic l i :  Zapisr t tc i  s jednic( ,  sLr ' .  22,  u DADSK'







a oboj ic i  ispovi jedanje u
SluZbe BoZ;e u dakovadkoj
s to lnoj  crkv i .  T ime je  uveden i  s ta ln i  red
sto lnoj  crkv i .u"
4. Sedtno nt jesto u kaptolu i  arhidakon
Budu i i  da  n i jedan  od  Ses to r i ce  t l anova  kap to la  i l i  zbog  bo les t i  i l i
- rbog c l r t rg ih duZnost i  nr , le  mogao preuzet i  br igu o novoosnovanombogoslo\ , 'nom 
.s jemeni5tu Lrstanovl je i rom 1806. ,  b iskup Antun Mandi(je  up rav io -mo lbu  ca ru -  da  pove ia  kap to l  za jo i  j edno  mjes to  i c la  se  po
uzoru na.dr t rge lapto le t r  kra l jevstv i r  ustanovi  dast  s to l i rog a, rh idakoia.
Car Franjo L t rc lovol j i_o3e b iskt rpovoj  molb i  i  17.  t ravnja lgO7.  Dip lo-
mom potvrd io osuutak seclmog mjesta i  arh idakona.ut  Sedmi kanonik
:  ko j i  je  nosio uaslov "magister  iun ior"  -  uZivao je  sva prava kao i  osta l ikanonic i ,  a  imao je  vodi t i  br igu o s jemeniStu,  a arh idal ionu. je  pr ipadalo
P e t o  m j e s t o  u  g r e m i j t r  o d m a h  r z a  d e t v o r i c e  k o l u m n a r a . o *  
- P r v i m
ar l r idakonom imenovan je  Dt t ro Ser i t ,  b ivSi  rektor  s jemeniS ta,  a  sedmim
lujedno rektorom sjemeni5ta imenovan j  e Franjo Kolundj i i ,  Zupnik uGor- lan ima.ut '
5. Ostno njesto u kaptolu i inkorporacija iupe s kaptolont,
-  _  ?b"g.  vr lo  skromnih pr ihoda kanonika sto lnoga kapto la joS je-1798.  palat in  predloZio c la se dakovadka Lupa inkorpor i ra s to lno-m
kaptol.u. '"  B.iskup 
.Antun Mandi6 Je zamolio cara da se taj pri jedlog
os tva r i ,  5 to  je  on  i  p r ihva t io  Pove l jom od  6 .  p ros inca  l8 l  l . -god ine- i
t-u\o je o.snovano 0stn0 mjesto u stolnom kaptolu koje je zauzrmao
{afovajki Zupnik. Prvim kanonikom-Zupnikom imenovan je StjeltanPaleitak, PoLeLanin. Ist im dinom proglasio je biskup Mandi6 siolnu
crkvu Zupr lom crkvom. Budui i  da je  kanonik-Zupnik pr imao pr ihode
od Zupe,  n i je  ih  t rebao dobivat i  iz  kapto lsk ih izvora,  a on kao kanonik-
magister  uprav l jao je  Zt rpom dok gradualn im promaknuiem ne b i
pre_5a.q na dast  kanonika arh idakona i  presel io  se u kur i ju . t '  Tako je
sto ln i  kapto l  bosanski  i l i  c takovaik i  dobio pun sastav:  det i r i  ko lumnar-a,
arh idakona i  t r i  kanonika masis t ra.  Najmladi  kanonik nosio je  naslov
"canouict ts  scholast icus" .  Vul ja  ipak napomenut i  da su sva mjesta ukap to lu  b i l a  pn ' i  pu ta  popun jena  tek  1832 .
Inkorporac i ja  dakovadke Zupe s kapto lom bi la  je  kratkog vr jeka,
t ra ja la je  svega deset  gocl ina,  najv iSe zbog toga Sto le Zupa postaSala
Diacovens ia  1 /  I  995.
6 6  \ / i d i :  O n d 1 z ,  s t r .  5 { 1 .
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sve ve6a i  5 to s l r  se poslov i  u  kapto lu poveiaval i .  Na temel ju  carskog
clopu5ter la  b iskup Mirko Rof foy (1816.  -  1830 )  9d.vo; io  j t r je .od.kapto la
12- .  l ipn ja 1821.  Is te godine zakl j t r i io  je  s to ln i  kapto l  da kanonik
"scholas i icus"  ima pravb na kanonidke pr ihode,  a u kor  mora dolaz i t i
kad nema predavanja,  ukol iko mu,  pak,  bude po_t lebna zamjena,  ima
postupat i  kao i  drugi  kanonic i  u  s l i inom s luta ju ' ' -
Mnogo toga se Promi jeni lo  u s to lnom kapto lu od vremena n jegova
trs tanovl jen ja. -Zastar le le su i  odrec lbe Povel je .  iz  l78 l ;  godine,  pa je
biskup lrtandie zamolio cara da ih oslrvremeni, Sto-je.. i  udinio novom
Diplomom od 6.  oZujka 1812.  Osim pi tan ja bene f igUu 
. "  .kapto lu su
f ik i i rana mjesta,  a  kanonic ima je  odredeno da redovi to  dolaze u kor  i
da uz svoje redovi te  obveze mbraju preuzet i  i  s l t rZhe peni tenci jara i
scholast ika te pr ihvat i t i  i  druge duZnost i  u  c l i jecezi . " '
5. Dokinute i  ponouna uspostaua duaju, kanonifhih nt jesta
Biskup Josi l t  Juraj Strossntayer (upravl jao biskupi jom od 1849. do
1905.)  preuzeo-  je  upravu svoje b iskupr je .  neposredtro uakon 5to su
clokinuti  kmetstvo i  dade od cfkvene desetine koj i  su za neke crkvene
ustanove,  kao Sto su kapto l i ,  b i l i  osnovna vre la mater i ja lnog uzdrZavan-
ja.  B iskup je  ht io  podiZ i  s ja j  b iskupui - i  pro5i rqnJg-  kapto la.  ,Prav i  se
pojam kaplo la samo tadalzvr5ujg,  kad_se oko.b iskupa barem l2 kano-
i r l [ .a  skupi ,  5 to j  e  Lwa s l ika i  pr i l ika.Gospod. ina.  naSe8.a. : . -  9 t t -  toga,
kod nas su dvrjebiskupi je u jecfno spojenel vr i jedno bi dak]e. i do^stojno
bi lo  da je  l2-kanonika,  ko j i  te  dv i je  b iskupr je  p lgdstuYl ja ju . .Ovo su
brige koje Bog narl5tajg iziuduj.. .  (9. kolovoza 187r.) Me-dutim,^p_lt-
t is r iu t  nddae ama biskup Strossmayer je predloZio v ladi  30.  oZujku 1.8q9
da se privremeno dokinu dva mjesta u kapto.lu, 3_to je vlada i  udini la
28.  ko iovoza t  85 l . t '  B iskupu je  tesko palo 5to je  baS,on morao doZiv jet i
pad ugleda (ne samo mate i i ja l "ogl  svoga l .uptotu.  Kad,  to  .p i tan je
i r i t  a t  Jn i je  mogao r i je5 i t i ,  n i t fv last i t im dotac i jama,  oporudno je  odre-
cl io da sd od n]egouog imetka ima ,treia trei ina slavnomu kapto.lu
posveti t i . , . . tn f idJe zemaljska vlada u Bedu Strossmayelo^v-q oporuku
f oturdi l  a r zakladu odobri la,.biskup Iuan Kraltac ( 1910. :  19,1I ) ponov-
no je ustanovio dl,a kanonitka mjesta u stolnom kaptolu ctakovadkom
30. "ko lovoza  l9 l1 . t0  T ime j . ,  t  obz i rom na  b ro j  m jes ta ,  kap to l  dob io
svoj konadni obl ik, a kasri i j i  crkveni d.okumenti,  narodito zakonici
crk ienoga prava,  da_r ,a l i  su mtr  smisao i  o tvara l i ,  odnost to dokidal i ,
podrudja djelovanja."
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U Sto lnom je kapto l t r  b io  prec lv iden i  zbor  zatasnih kanonika,  tJ .
sveienika koj i  sr1 za sve6enidk i  Z ivot  i  past i rsko d je lovar t je  b i l i  od l iko-
vani ,  a l i  n is t i  c lob iva l i  pr ihoc le od kapto lsk ih imanja.  Za vrr leme b isku-
pa Mate ja Franje Kr t ice b io je  imenovan samo jec lan zadasni  kanonik
bosanskog i l i  dakovaikog i  sr r . lemskog kapto la i  to  Mart in  Grdeni t
(GercleniCs), Zupnik kamenidki,  u znak priznanj a za zalaganle p_rigo-
dom kuge. t t  B iskup Antun Mandid u c logovonr  s  kapto lom isposlo.va,o
je  kod  ia ra  (1807 . )  da  se  uvec lu  i  
" canon ic i  honora r i i " ,  zadasn i  i l i
potasni  kanonic i ,  kao znak pr iznanja onim sveienic ima u b iskupr j i  ko j i
ne spadaju u gremi j  
" rec lov i t ih"  (aktualn ih)  d lanova sto lnoga kapto la.lJz tac laSnj ih  sedam_ mjesta aktualn ih kanonika car  je  osnovao ies l
poianih i l l  zatasnih." 'Dattas je u, stolnotn kaNttolu uz lsa?n aktualnih i
daanaest zatasnih kanonika.
,, "-Piucovensia " l/ I 9 9 5.




Odmah nakon svedane insta lac i je  prve detvor ice kanonika obrat io
se biskup Krt ica i  kalodkom nadbiskupu i  metropol i t i  Adautu Patal i tu r
pedujskom sto lnom kapto lu s  molbom da mu po5al ju  Statute svoj ih
kapto la kako b i  ih  za prv i  das mogao pr imi jen i t i  na svoj  novoosr tovaui
kapto l . ' "  Kad je  b iskup Mirko Raf fay najav io da 6e 10.  oZtgka 1818.
obavi t i  kanonsku v iz i tac i ju  s to lne crkve i  kapto la te  pregledat i  n jegove
Statute,  kanonic i  su na brzt r  ruku izradi l i  Nacr t  Statuta i  predal i  ga
biskupu na pregled,  jer  svoj ih  n is t r  imal i .  U Predgovoru Nacr ta ko j i
nosi naslov Statuta Capitzt l i  Catl t ,edral is Ecclesiae Bosttensis seu Diakou)o-
r iens is  od 24.  r ,e l ja ie  s to j i  da kapto l  nema v last i t ih  s tatuta i  da se on do
tada d, rLao odredaba zakladnih Dip loma iz  1782.  i  1812.  gocl ine,  te
Statuta peiu jskog sto lnog kal t to la ,  Lr  ko je je  prve kanonike uvodio
biskup Kr t ica ko; i  je  i  sam bio pedujsk i  kanonik.  Uzet i  su upravo t i
Statut i  zato Sto je  znatan b lo j  Zupa pedujske b iskupue pr ipo jen b isku-
pr.yi bosanskoj i l i  dakovadkoj i  srgemskoj I  zato 5to je vel ik broj mfacte ga
klera odgajan upravo u pei t r jskom s jemeniSt t r  u  ko jem je i  sam biskup
Krt ica l t io  kanonik-profesor .  To Sto su prv i  kanonic i  usvoj i l i ,  preSutno
su  p r ihva t i l i  i  n j i hov i  nas l jedn ic i .8 r
7 8  \ ' i c l i  . 4 t t u ,  b r . 8 3 / 1 7 9 6 . ,  u  D A D .
79 \ ' ic l i :  RrrAo pist tu osla i , i l i t ru st teteni f ta,  Fascik l  iv tu l i ju  Puui t ,  t r  DAD.
80  Us1r . ,  P ro loco l l u tn  L i l t ru ru t t r  Ep is topu l i u tn  E t : c l t s ias l i t a ru t r t . , 4b  u r t r to  1776 .  t t squ t  ud  f i t r cn r
Ar t t t i  1780 . ,  s t r ' .  73 -76 ,  r r  DAE.
8 l  Y ic l i :  S ln l r r tu  Cab i tu l i  Cha tad rn l i s  Ecc las iue  Bos tLe t t s i s  scu  D iaho i ,a r iens is .  oc l  24 .  ve l j a te  1818 .
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2. Prui Statut i  iz 1 8 1 8.
Na predloZene Statute b iskup M. Raf fay je  dao svoJe p, t  imjedbe,
pa su ih  kanonic i  na v i5e s jednica razmatra l i  i  c lorac l iva l i ,  sve do
ivedane  s jedn ice  odrZane  9 .  s tuc lenoga  1818  ,  kad  je  i s t i  b i skup  S ta t t r te
p rog las io  a  sv i  p r i su tn i  kanon ic i  po tp isa l i . n ' Jeda l l  p r im3erak  t i h  S ta -
t t , ta ,  5 to ih  je  k iasnopisno prepisao b iskupov ta jn ik  i  prv i  pov jesni iar
lrosarrske i l i  ctakovadke i sr i jemske biskupi je JosiNt Stani(,  tuva se u
Di jecczanskom arh ivu,  a u k ipto lskom arh lvu d\ l ) 'u  se jedan PI i * jerak
pr  ec l loZenih s tatuta s  b iskt rpoi ' im pr imjet lbama.t '  T i  su s tatut i  in tegra l -
ir i  cl io doktrmenta Decreta pro Ecclesia Cath,edral i ,  Capitu, lo et Praebendatis,
a. sad.rZavaJ.u odredbe o odrZava.nju kaptolskih s.;9cI1i93., o polaganjy
r jero ispovi jest i  i  pr isegi  kanonika,  o n j ihov im zajedni ik im c luZnost i -
r ia ,  re  b d. iZuost ima pojec l in ih  kapi tu larra.n*  T i  su Statut i  osta l i  na suazi
c lo  progla5enja novih Statuta 1926.
3 . Sta,tut i  iz 1925.
Zakon ik  kanonskoga  p rava  (C . I  C . )  r z  1917 .  od rec l io  je  da  se  S ta tu t i
s to ln ih kapto la pr i lagode oc l redbama novog crkvenog Prava (usp.
karr r r .  391 ' -  422) .  Kor igregaci ja  Konci la  izdala je i  dekret  25.  srPnja
1923. tr kojem je pozvala sve odgovome da te odredbe provedu. Biskup
. ln tun  Ak iamo i l i  
- (up rav l jao  
b iskupr3om od  1920 .  do  1951 . )  i zdao  je
naredbu sto lnom kapto lu da se nat ine novi  s tatut i ,  Sto je  on i  ud in io,
najvi5e uz pomod piofesora crkvenosa prava na Visokoj bogoslovnoj
Skol i  Lr  Dakovu dr :  Franje Hermana.  Statut i  su,  konatno,  potp isani ,
oc lobreni  i  progta5eni  27.  sgetn ja 1926. 'n  Podi je l jen i  su u dva osnovna
clr3ela: De Capit ir , lar ibus i  De Capitulo. U Prvom odsjeku Prvog-di jela r i jei
Je -o  kanon ic ima,  o  n j i ho r , ' im  p rav ima,  pov las t i cama i  duZnos t ima
bpieni to ,  a  u Drugom- odsjeku o pojedin im kauonic ima.  "Columnae
Capi tu l i  Digni ta te i . .  su:  r ,e l ik i  prepozi t  i  maf i  prepozi t ; .2-at r r r r .s l i jede
kanonici koj i  imajtr neke sltrZbe ("qtr i  off icia implent"):  lektor, kantor,
kustos,  arh iprezbi ter ,  nakon toga dolaze "mladi  kanonic i " :  arh ic takon
i  magister .  Izmedu kanonika b i ra b iskup za posebne s lu-Zbe,  kao Sto su
kanonik teo log i kanonik peni tenci jar  (pokorn i iar ) .  Prv i  vodi  br ig t r  t1  nL ' i ;
je5tanju Evairdel ja i  propovi jedi u katedrah, a moZe mlr 
_s-g povjeri t i  i
i t "ZUa prodi rektbra Bogoslovnog s jemeniSta,  t j .  rektora Visoke bqgg-
s lovrre Skole.  Sam sto ln i -kapto l  b l ra-dekana,kol i  vodi  br igu o mater i ja l -
82 \ ' i r l i :  t ibr l  Regis l raturae At ' lorum Cupi tu lat ' ium Incip ie ndo .4b, ' INAIO NIDCCCI/ I I  sub Ddssnto
Dr to  Cus to t l e ,  i t  Canco  S tan is lao  Szoko l i t : s , ,4c la  cup i t t t l o rum.4nrL i  1818  XXI ' l l l . ,  t r  DAESK.
83 \ ' ic l i :  Ond je .
84 Us1r.  /N{.  p- f f ' IC -  NI .  CEPELlCl ,JosipJuraj  Stro.sst t tut 'cr  b iskup bosansko-djakoi ,utk i  i  .sr ien.ski ,
s t r ' . 1 6 .
85 Us1r.  Sla l r t lu CapiLul i  CaLhedruLis Bost tuts is scu Diacoi tuts is t l  Si rmiens. i .s .  Th, lpogru.phia
d ioc te  su t tu ,  Dakc r i ' o  1928 . ,  s t r .  : - r6 .  Uz  teks t  S ta tu ta  na laz i  se  Appe t t t l i x  s  fo l r t r t t l a tna
zak le t l e  p l i goc lom L rs to l i i en ja  kauon ika  te  l az t t i  c lop is i  s l< r l r rog  ka1 ; to la ,  Kong legac i j e
Konc i l a  i  Konz is t , r r i j a ,  B i s l i t rpskou  o r< l i na l i j a ta  i  Red  s luZbe  Bo7- je  t r  S to lno . j  c l kv i
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nim c lobr ima kapto la.  Osim kanonika u kapto lu posto je i .prebendar i
( "v i ca r i i  chora le i  canon ico rum<) .  Drug i  d io  S ta tu ta  opden i to  govor i  o
kapto lu,  o  kapto lu osede p le na. . .  i  "sedi  vacante( . tu  T i  su Statut i  osta l i
na^snaz i  sve  do  p rog la5en ja  novog  Crkvenog  zakon ika  1983 .  god ine ,
prema kojem se izracluju i  novi Statut i .
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C. VREMENITA DOBRA KAPTOLA I PLAEN XENONII(A.
1. Prepozitura su. Petra u Kaptolu kraj Poiege
Zakladnom Povel jo-  o uspostav i  s tohroga kapto la bosansko-dako-
vadkoga iz I  l .  l ip_nja 1ZZZ. Mari ja lere.u1a predala. je kap.tolu.u posjedprepozituru sv. 'Pe*tr-a u Kaplol l  kr-al- PoZege. koja. je dotada bi la u
fos jedu sr i jemskog b iskt rpu.* '  T9 je  dobro .obuhvadalo osam.se]a (5up:^ to l , "Golo 
B"rdo,  eeSryakovac,  Gale5i i  i  Hal i lovac,  Ramanovci ,  pot janc i
i  Komarovci ,  BeSincf i  Pynrakovac,  Podgor le)  na povr5 in i  od 6.O+4jut ra
i  764 m'Suma, l ivada i  oranica,  zat rm v laste l insk i  dvor  s  gospodarsk im
zgradama.t t  Odrecler lo  je  4g. . : " .krgf  prve. t r i  godine d is . t i  .pr ihodi
namu erre za gradnju kanoniikih kurr;a u Dakovlr.  O posjeda je. vodio
brigt i  kanonil  dekan, a njega je na l icu mjesta zamjenj ivao proviz.or. U
kap"tolskom arhivu duva-se b-ogata-dokumentaci ja o tom po.sjedu od
1702.  godine,  s  popisom stanovnika,  l j ihov im urbarn im obvezama,
raduni i ra  i  s l .  Xof iko je  to  dobro donosi lo  pr ihoda pokazujg np-r .  1848.
godina,  kad je  kapto l  dobio 3.605 for in ta,  a  deset  godina kasni je ,
iakon trkintr ie kmetstva svega 774 forinte distog prihoda.
Kad je biskup JosiNt Ju,raj Stosstnayer apeltrao na cara da se nakon
ukinuia c".ku"ne i tesetin-e uridi materi jalno uzdri.avanje stolnoga kuP-
tola, po nalogu ministarstva kulta poi lana j9 p-os-eUla K.oT.isr ja da.in
facie 
^loci 
prJgleda dobro Kaptol i  trstanovi dohotke, koj i  su, kako
rekosmo, b j l i  iuega 774 for in te (29.  srpnja 1858.)  Z? vr i jeme sabora u
Zagrebu 1861. bi lkup Je zaffai. io od Ndqrjesnidkog vi jeia.d.a se. kaptolu
nadoknadi  manjak- iaz l ika od 2.620 for in ta.  Nqrn lesnidko je  YiJge. .
Promemorij u .,rira ilo Hrvatskoj dvorskoj klncelarij i u 
_B edu, ona M ini-
starstvu f ininci ja, ono, pak, Ravnatel jstvu f inanci j-a 
-uZa_grebu- Ravna-
tel jstvo f inanci ja poslalo je svoga izaslanika ua dobro Kaptol i . .ol . j .
po"dnio izvjest i j  na osnovu koj"g je Ministar_stuo f inanci j .a.prectl .oZi lo
i - I rvatskoj  i lvor iko j  kancelar i j i lT .  pros inca 1862.)  d l  se dobro. i l i  d je-
lc imi ino dade. t  ra"k. ,p  i l i  jednostar io  proda.  S t ime n isu b i l i  suglasni  n i
b iskup n i  kapto l  (8 .  t ravnJa 1863.) ,  5 tov i5e,  b iskup_je ponovno ot i5ao t r
Bed i^ zatral io da se Sto lrr i je clonese r je5enje. No, ved tada se dalo
rrasltrt i t i  da ie se clobro i fal imorati  prodati ,  pa je zatraleno miSljerle
od Svete Sto l ice,  a  ona je  prodaju odobr i la  31.  s i jednja 1873.  To se





Biskup Matej Franjo Krt ica predao je kanonicima pet kuri ja, prve
t r i  3 0 .  I i p n j a  1 7 7 7 . ,  ( . e t v r t u  l .  l i s t o p a d a  i s t e  g o d i n e , " ' a  p e r u  1 7 8 9 .  S v e
su te zgrade n iske i  neugledne,  a kad su p i ta l i  b iskupa,  za5to ih  n i je
podigao na kat ,  ve le da je  oc lgovol io :  
"Ne Zel im c la kanonic i  g ledaju
i to  b iskup rac l i  u  svojo j  sobi . . " "  Sestu kur i ju  podigao je  b iskup Ar t tur t
. \ Iandi (  (  I  8  I  I  .  ) ,  sedmu "domum splendidam<< biskt rp Mirko Raf fay(1823.) ,  a  oboj i .ca su sebi  pr idrLal t  pravo odredi t i  ko jem 6e se kanoniku
kur i ja  predat i . "  Osmom kanoniku n i je  b i la  potrebna kur i ja  jer  je  kao
rektor  s jemeni5ta imao svoj  s tan.
oc l  100 .000  c lo  120 .000  fo r in ta ,  mec lu t im za  c i j e l i  pos jed  za jedno  s
v laste l insk im dvorom i  gospodarsk im zgr-adama kapto l  3e dobio odgrofa Antuna At tet t tsa svega 45.000 for in t i .8 '
Kasni je  je  kapto l  kupio mal i  v inoglad od 6 ju tara v  L isn iku kra j
Mrrs i6a,  na zapadu oc l  Dakova,  no i  rSega je  1902.  prodao i  kupio
v i r rog rad  i s te  ve l id ine  u  Mand i te t t c t t , .  V inovom lozom zasadena  je
povr5 ina od oko 4 ju t ra,  jedan c l io  zasaclen je  vo ikama, dok je  manju
povrSinu obrac l ivao v inc i l i r  za svoje potrebe.  Nasad v inograda obrra-
r l j an  je  u  v reme l l skom razmaku  oc l  1930 .  c lo  1960 .  god ine . " "  I z  p rak -
t i t n ih  (ekonomsk ih )  raz log .a  lu j  j e  pos jed  Ta jedno  sa  zs radama
zarn i jen jen  za  8  ka tas ta rsk ih  ju ta ra  i  944  dhr , .  pov r5 ine  u  T rnav i
t cl  ru.Stven og vlasni5tva Polj  oprivredno Indtrstr i j  sko g Komb inata Dako-
v o ) .  " '
2. Kanoniike kuri je, drtta i ttr"toui
a) IQtri je, optenito i l tojedinaino
Ktr i ja  br .  l .  -  Kur i ja  br .  I  (St rossmayerov t rg l ) ,  b i la  je  predana na
upotrebu prvom prepozi tu  Dur i  Andrestr .  Nakon smrt i  kanonika Petra
Pejak i ia  (6 6.  1943.)  osta la je  k t r r r ja  kroz neko vr i jeme prazna,  no d im
str  zapoie le ratue operacr je ,  zauzela j "  j "  vo jska.  Kacl  je  na zaht jev
Vlade Narodne Republ ike Hrvatske u Zagrebu b iskupr3ska zgrada f ran-
. levadkog s jemeniSta u Prerac lov i ievoj  u l ic i  br .  15 ustupl j  e l 'a  za smje5ta j
I 'o l jo .pr ivredue Skole,  presel je laJe iz  n je Biskupgska t iskara sa sto jev i -
ma i  inventarom i  smje5tena u l i jevo kr i lo  ove kt r r i je .  Kasni je je  gradska
t iskara (T ipografga)  s i lom zamzela i c l rug i  d io ku ie i  osta le dvor iSne
89 \ticli: Ondje, Kupoprodajtti tr{oi,or.
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dokumer t l i ) .  Kanon ik  i  i ' e l i k i  p r -epoz i t  
. f  os ip  Soko l  sab rao  . j e  n i z  v l i j ec ln ih  poc la taka  o
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zgrade,  a l i  je  sk lopi la  ugovor  s  b iskupi jom o mjesetnoj  na jamnin i .
Pr igodom nacional izac i je  kanonidk ih kurr ja  godine 1960.  drZava je
ht3ela i  tu  kur i ju  nacionahzrat t ,  medut im,  nakon u loZenih Zalb i  i
nadelne odluke same v last i ,  to  se n i je  dogodi lo .  Ugovor  s  
"T ipograf i -j om"  rask inu t  j e  1986 .  Od  1987 .  do  1989 .  god ine  sve  te t i r i  ku r i j e  na
Trgu Josipa Jrr1u Strossmayera uredene SU, a kuri je br. I  i  br. 2
ugovorom predane na upotrebu Zupi  Svih Svet ih  u Dakovu za Zupni
ured i  s tanove Zupnika i  Zupnog v ikara.  Dosada5nj i  Zupni  s tan dan je
u najam na t r ideset  godina,  a najamninu ubi re b iskupi ja  ko ja je  u loZi la
vel ika sredstva za obnovu kur i ja .
Diacovens ia  l /  1995.
Kuri ja br. 2. - Kuri ja br. 2 (Strossmayerov trg 2) bi la je predana
najprr . le  Dur i  P le5e.  U ovom sto l je iu ,  posl i je  smrt i  kanonika dr .  Jak5e
Pl iver i6a,  u n jo j  je  Z iv io  mons .  dr .  Zvonimir  Markovi i ,  kanonik  i  profe-
sor .  Budui i  da je  zgrada b i la  u vr lo  t roSnom stanju,  kanonik je-Markovi i
zatraLio dopuStenje da uredi kuri ju. On sam je, osim zajednidkih,
u loZ io  mnogo  v las t i t i h  s reds tava .  On  je  p rak t idno  p reured io  unu-
ta5njost ,  dak i  raskoino dot lerao i  ukras io s t i lsk im drvenim rezbar i jama
i  lamper i jom, Sto je  sve do najnovi jeg preuredenja kur i je  rzazwalo
ugodan dojam. NaZalost ,  pr igodom uredenja kur i ja ,  sav ta j  ukras i
rezbar i ja  je  odbatena,  bez vel ikog smis la da se saduva star ina.  Danas je
i ta kuri ja predana na upotrebu Zupi Svih Svetih i  u njoj stanuju Zupnik
i Zupni vikar.
Kuri ja br. 3. - Prvi uZivatel j  te kuri je (Strossmayerov trg 3) bio je
kanonik JosiNt Andres. LJ posl jednje vri jeme u njoj su od kanonika
stanoval r  Mat i , ' ja  Paui6 (1915.  -  1929.) ,  ve l ik i  prepozi t ,  genera ln i  v ikar
i  profesor ,  za i rm dr .  Andr i ja  Spi le tak (1930.  -  1941.) ,  ve l ik i  prepozi t ,
opat ,  genera ln i  v ikar ,  potom lua,n Setkar  (1946.  -  1962.) ,  kanonik lektor
i  profesor. Nakon toga je kuri ja predana na upotrebu Sjemeni5tu, jer
su neki  kanonic i  osta l i  s tanovat i  u  s jemeni5noj  zgradi .  T[ r  su s tanoval i
Cir i l  Kos, biskupski tajnik r dr. Iuatt Ropit,  profesoidogmatike, a kasni je
i lLons. Gejza l /arga, kanonik. I  ta je kuri ja do temelja uredena, a u njoj
danas stanuju dr. Nikola Dogan, kanonik kantor, dr. Slauko Platz, profe-
sor  f i lozf i je  i  mons.  Antun Jarrn,  tada5nj i  ekonom biskupi je  i  jed in i
odgovorn i  vodi te l j  radova na obnovi  kur i ja .
Kuri ja br. 4. - Prvi kanonik koj i  je stanovao u kuri j i  br. 4, na uglu
prema f ran jeva ikom samos tanu  a  sada  vz  Bogos lovno  s jemen i5 te
(Strossmayerov t rg br .4)  b io 1e dr .  Iuan Roka,  a posl jednj i  Mi ja t  Senc,
koj i  je  umro 1926.  godine.  Iako je  nakon n jegove smrt i  ona b i la
dodr3el jena nekim kanonic ima,  oni  n isu u n;o j  s tanoval i  zbog vr lo  lo5eg
starr ja .  Da kur i ja  ne ostane prazna i  zbog vel ike nesta5ice stanova,
najprge je  b i la  iznalml jena pr ivatn im st rankama, a kratko vr i jeme
nakon toga za t r redske prostor i je  poreznos ureda.  Nakon rata poreznr
je ured ukinut, a kuri ju je okupirala vojska za kancelarr. lsko uredovanje
vojne boln ice koja. le  b i la  smje5tena u zgradi  Bogoslovnog s jemeni5ta.
Nakon prestanka rada vojne boln ice kur i ju  je  bez pr ivo le Kapto la
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Mjesna sramben a zajedniga dodgeli la Zavody ,.a soci j .alno_osiguran3e.
C6dine I965 .  zgradi je  b i la  ispraZnjena i o tada je  predana.Biskupskom
ordinari jatu koj" i  je, sie do njei inog-uredenja, u njq lpjgst ig umirovl je-
rre sveidnike.et '"Danas u njoJ stanuju mons. dr. Andri ja, Sul jaA, kanonik
magister I  nl lns. dr. Petar Arai i t ,  kanonik arhidakon.
Kt,r i ja br. 5. - Kuri ju u Ulici  Luke Boti ia br. 2. izgradio je biskup
Krtica t 7Sg . Zadnji karionik koji je u njoj stanovao bio j e Stjepa-n. Kelek,
opat. Posl i je Pn,og svjetskog 
-rata 
ta j9 kuri ja prepuitena biskupu
Aitunu Akiamovidu koj i  je u nju smjestio svoje namje.Stenike. Prema
biskupovoj preporuci kuri ja je iZnajmlj""?. za kancelari je mje sne po5tq
ko3a j^e tu os^tal i  sve do 1956: godine. KytUa je bi la nacio.nal izirana, al i
je i r i  ternel ju  Lable denacional iz i rana i v ia6ena u v lasni5tvo Kapto lu.
Neke stanaie namjest io  je  sam grad u kur i ju ,  V i  K lp loJ je  iznajmio
rreke prostori je Ml3ekari 
"Dukat". iz, Zagreba i  Tlrr ist i tkom dru5tvu
"Dakovatki ve?ovi" iz Dakova. Posebnim ugovorom sklopl jenim izmedu
sto lnoga kapto la i  Skup5t ine opdine Dakouo (q.  
_vel jade 1991^ ) ,  kur i ja
.1e ob.r1-ovl jeira i  preuredena u lspo*.n muzej Josip Juraj Strossma-
ver . , .  \ '0
IQr,r i ja br. 5. - Kuri ju br. 6, u Ulici  M. Gupca br. l ,  izgradio je bisku.p
Antun Mandii  (  I8l  t ." ; .  Xakon Prvog svjet ikog rata kuri ju je zauzela
kotarska oblast za yoJne svrhe . Zadnji kanonik koji j. Y nj.oj stan-ovao
bio je Petar Pejakit  (  10 I 7 .-1920.). Kad !e. oq presel io u .kuri ju.bt.  l : . t?
1rr. io.. tku bi ikupa Ak5amovi6a Kaptol j t  j .  dao u 
"uju.T^Obrtni iko3St.ci ionici i  Koniunrnoj zadruzr, no te su ustanove ve6 1924. 
.go-dine,
zbog nesol idnog poslo ianja l ikv id i ra l . :  
.Nj . t . je  b iskup Antun Ak5amo-
v id T<upio za sr i j^eSta j  kat"o l idk ih omladin ik ih  organizagUu, .medut im
njihov'smje5taj je Uo"tje rijeien Thd.a j. ( I ?2.5. ) b.iskup \.u1uu.predao
svoiq j  r . t i r i  tv [< i "Kla j iZ r .  Ak5amovi i  i  nedakin j i  Anki  ud.  F icko. ' '  Danas
u toj"kurr; i  ima svoj Bistro , , Io g. Lackovi i .
Kuri ja br. 7. - Naj l jep5u kuri ju koja se nalazi u Ulici  hrvatskih
vel ikana br .  28 izgradio je  svoj im' t ro5kom biskup Mirko nf f i l  1823.  na
biskupi jskom zeml j iStu i  pok lonio je  Sto lnom kapto lu.  Sebi  i  svoj im
nasl j .dtr i . i -^ zadrlao je pravo da kuri ju dodjel juju.za stanovanje
kan6niku po svom izboiu.  Najv jero jatn i je  je  najprue izgraden u l idn i
dio, a tek kasni je dvoriSni. To miSljenje potkrepl jr-t j .  i  dinjenica. 5to se
prvi bunar koj i  se sada nalazr u hodniku ovog dr. le, la kunje sigurno
prvobitn o nalazro na slobodnom prostoru i  tek nadogradnjom ougg
dvor iSnog t rakta b io ugraden u zgradu.  Od 1920.  godine u to j  kurS- i
s tanoval i  su kanonic i :  dr .  Andelko l /or iak,  posveieni  b iskup,  pomodnik
Diacovensia 1/  I  995.
95  U tp . . l .  SOKOL,  S to l r t i  hap to t  duho t ,a th i ,  H is to r i j sk i  i  n ruLer i j aL r t i  l t odac i ,u  DADSK (Fasc ih l :
L 'ah t i  dohumen l i ) .
96 \ / id i :  [ / r r rd ibert i  zal t isnih br .  3/1991.,  u DADSK.
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biskupa Strossm ayera,  genera ln i  v ikar  i  kapi tu larn i  adminis t rator  b i -
skupi je  nakon smrt i  b iskupa Strossmayera i b iskupa Ivaua Krapca,
zat tm St jepan Kel lek,  opat ,  od 1992.  do 1936. ;  potom .  Jos ip Sokol ,  ve l ik i
prepozi t  i  opat ,  od 1 937 .  c lo  1976.1" '  Posl i je  Sokola u n jo j  je  s tanovao
Mato Bei l i (  (1977.-  1990.) ,  ve l ik i  prepozi t  i  genera ln i  v ikar .  Datras Lr  nJoJ
stanuju tt t l l ts. I / i l i t t t  Hit 'schenhauser, kanort ik kustos |  ?nlns. dr. Marin
Sraki t ,  pomoin i  b iskup,  ve l ik i  prepozi t  i  genera ln i  v ikar .
b) Gradtja nott ih kuri ja
O kapto lu i  kur i j  ama je  b iskup Strossmayer napisao:  "T i -ede je
zama5ni je  i  du l je  c lakako vremena t reba,  da se izvede a to jest :  r 'a l ja lo
b i  kuee kanoni ike smjest i t i  u  red dvajuh b l izn j ih  u l ica.  Sada5nje mjesto
t ih  ku ia je  n isko i  motvarno.  Njegda je  tu  bez dvojbe tekao obkop
gradski . . .on Biskup Strossmayer n i je  ostvar io  tu  svoju Zel ju ,  moZda I  zato
i to  je  ve i inu novca Sto ga je  dobivao od proc lanih Suma i  pr ihoda od
vlaste l instva davao najv iSe svom Zagrebu,  a potom i  drugim kul turn im
i  crkvenim ustanovama.
Biskup dr .  Iuan Kra l tac odmah je  nakon usto l i ten j  a  29.  l ipn3a 1910.
postavio dva zadatka za biskuprju, izgradit i  novo sjemenii te i  podi i i
ioue kanoniike kuri je. Prvi zadatak brzo je ostvario izgradivSi zgradu
danaSn jeg  Bogos lovnog  s jemen iS ta .  Nakon  toga  i zg rad io  je  dv i je
v iSeka tn ice  u  Zagrebu  u  Ga jevo j  u l i c i ,  ko je  je  oporudno  os tav io
Djedadkom sjemeni5tu dakovadke i sr i jemske biskupi je koje je postojalo
u Osr jeku,  a l i  su one 1960.  nacional iz i rane bez ikakve odl te te.
Za gradnju novih kanonidk ih kur i ja  imao je  gotov p lan i  nacr te,
a l i  je  tada do5ao Prv i  sv jetsk i  ra t  i  nastupi la  nagla smrt  b iskupova 1916.
Prema njegovoj  zamis l i  t rebale su se det i r i  kanonidke kur i je  na t rgu
sruSi t i ,  t rg  pred katedra lom proSir i t i  sve do n iza kuia na is todr to j  s t rani
Ulice A. Cesarca. U tom nizu kuia nalazrle su se tr i  biskuprjske kude i
t r i  pr ivatn ih v lasnika,  ko je je  b iskup namjeravao otkupi t i  i  odmah ih
poruSi t i  za jedno s b iskupgskim kuiama i  na torn mje l tg  izgradi t i  t r i
reprezentat ivne jednokatne kur i j  e  za sve kanonike.  Tako b i  Dakovo
dobi lo  lU"p i  p lost ran t rg pred katedra lom, a kapto l  b i  se r i jeSio s tar ih ,
dotra ja l ih ,  v laZnih kur i ja .  NaZalost ,  ta j  p lan n i je  ostvaren.  Nacr t i  se
tuvaju u Arh ivu sto lnoga kapto la.
Posto jede kanonidke kur i je  na StrossmayerovoT t rgu kao spome-
nic i  k t r l ture s tav l jene st r  pod za5t i tu  Konzervatorskog.zavocla i  t ime
rzuzete oc l  ru5enj l ,  a  posebnim Zalbenim post l rpkom nisu nacional iz i -
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rane nego su osta le u v lasni5tvu sto lnoga kapto la.  r00 U namjer i  da se
za kanonike izgrade novi  s tanovi ,  povela se rasprava o tome da se stare
ktrr i je predaju gradu, npr. za muzej i l i  galeri ju, a da se na lokaci j i  kuri je
t r  Bot i6evoj  u l ic i  izgradi  jedna jednokatn ica sa 5est  s tanova i  osta l im
rruZrrim prostori jama. Zbog nedostatka novca ni taj se plan ni je ostvario.
Diacovens ia  1 /1995.
Tieba spomenut i  c la  je  b iskup Ar t tu l t  Ak iamoui t  1928.  godine pro-
veo vel ike preinake i  adaptaci je u biskupr3skoj kui i  Preradovi ieva ul ica
br .  l5  i  tu  u pr izeml ju s  desne i  s  l r . leve st rane u laznih vrata uredio dva
prostrana komforna stana s gospodarsk im zgradama i  vr tom za stan
dvoj ice kanonika koj i  n is t r  mogl i  usel i t i  u  kur i je  jer  su s i lom pr i l ika b i le
zauzete za drrrge svrhe.""
d) Drua i  urtoui
Od vremena istrage protiv biskupa Mateja Franje Krt ice koja je
us l i jed i la  nakon anonimne tuZbe podelo se potezat i  p i tan j  e  drua i  ar toua
za kanonike. Namjesni5tvo je naredi lo biskupu brigu i  l jubav prema
kanonic ima koju je  on,  t reba pr iznat i ,  redovi to  pokazivao,  a vz to  je
naloZio da se svakom kanoniku,  dade po jedno ju t ro vr ta i  iz  obl iZnj ih
b iskupskih Suma ogr jevnog drveta. 'u '  Kapto l  je  ponavl jao molbe i  s lao
predstavke, nakon dega je biskup ugovorom obeiao drva 
"pro .ypiu-
scuiusque ind igent is  atque omnino grat is  et  absque u l lo  pLet io . " 'u '
TeZe je  b i lo  p i tan je ur toua.  Biskup je  b io predloZio 
.4yU.  parcele
zeml j iSta 5to su ih  rqnr je  uZiva l i  kanonic i  Korpar  i  P le5e, 'u*  a kanonic i
su t raZi l i  ie t i r i  v r ta . " " '  Nato je  b iskup naloZio v laste l inskom prov izoru
Du,r i  Aruaju da u b l iz in i  v laste l inskog vr ta,  
" in  d iver t icu lo Je l in jak* ,
zajedno s dakovatkim nadelnikom i susjedima odmjeri  za kanonike
tet i r i  jednaka vr ta za potrebu kuie.  Ustupnim l is tom od 23.  srpnja
1800.  b iskup Kr t ica zauvi jek je  predao kanonic ima za vr tove zeml j i5 te
kole je leZalo u bl izini Terezi janske vojarne na izlazu iz Dakova za
OJ1el.roo g novi je doba kanonici su imali  samo male vrtove oko svoj ih
kuri ja koj i  su nakon Drugog svjetskog rala nacional izirani uz od5tetu
kgju n ikad n i je .p la6ena.  Usprkos prosv jediT."  i  Kapto la i  b iskup?,na
rrj ima su izgradene tr i  zgrade za smjeStaj of ici la koje-nagrduju kom-
plekt  h is tor i jskog sredi5ta b iskupskog grada Dakova. 'u '
100  \ ' i d i :  U rud iben i  zap isn ih  za  god inu  1958 . -1960 . ,  pass im,  t t  DADSK.
l 0 l  U s p . J .  S O K O L , l t t a u .  d 1 . ,  s t r . 4 ,  u  D A D S K .
102  \ I i c l i :  Zup is t t i c i  s jed r i ca  od  g .  1780 .  -  1806 . ,  s t r .  175 ,  U  DADSK.
1 0 3  O n c l j e ,  s t r ' .  1 9 3 .
1 0 4  O n c l j e ,  s t r .  1 7 5 .
1 0 5  O n t l j e .  s t r .  1 8 5 .
106  \ ' i r l i :  Zap is t t i c i  s jedn ica  od  g .  1780 .  -  1805 . ,  s t r .  248  i  254 ,  u  D4DSK.
107  Usp . . J .  SOKOL,  | \ t a i t .  d j . ,  v  DADSK.  U  Kap to l skonr  a r - l t i v r . r  i t n 'a j t t  se  dok t rn re t r l . i  o
nac iona l i zac i j i  kap to l skog  zeml j iS ta  i  ze lada .
I
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3. Crhuena desetina i  driaune dotaci je
Car Josi l t  IL u zakladnoj Povelj i  o4 I6. vel jade. 1781., godine. nrje
samo po"ue6'ao stolni kaptoi za 
.dia mjesta nego j9. i  odredio da se
polouir ia crkaene desetine s vlastel instava u Erdutu, I , /ukouaru, Nuitru i
'Retfal i  
-  s koj ih je do tada desetina iSla pgd.ujskol.  biskupi j i  -  namijeni
t to ino-  kapto lu bosanske i l i  dakovadke b iskupr je ,  t tz  obvezu da od
prihoda da;e za drLavne potrebe 240 forinta. ' 'o
Od 6.  oZujka 1812.  godine kapto l .  od :uoJi .h  pr ihoda n i je  v i5e
morao uplai ivi t i  u ocassa larochorumr< ko3a je bi la spojena s vjeroza-
konskom zaklac lom, a l i  je  preuzeo obvezu da k na svom 
-posjedu
podizati  r  uzdri .avati  crki.  i  Skol" te ta'mo5qjqT Zupniku pladati  Ig"-
,g.. , . ,  od 300 forinta, a ui i tel j ima osigurati  dol idno uzdrl,avanjg. UFo-
i i t  o  Ui  kapto lu od pr ihoda Sto osta lo,  morao. je  preni je t i  na g lavnicu
namijenj.h,t  tu uzdrLavanjg kanonidkih kurg a, za nj ihov popr.avak u
s luta ju i resre ie i l i  poZara,  "dok su o redovi t im popravcima sami kano-
n ic i  vod i l i  b r igu . ' "
Kad je  11.  t ravnja 1807.  godine utemel jer lo  s .ed.mo mjesto u kap-
rolu, odrtdeno je di tome k"anoniku bisktip iz. biskupsk.e ilLenze 9.1j.
eodisnie 1500 fo"r inta, a kanoniku arhidakonu osim redovite kanonidke
6tue.  doda ios 100 for inra."o I  nakon Sto je dakovadka Zupa odi je l jena
ba tupto la "osmi  je  kanonik iz  b iskupske menze dobivao 1500 for in ta,
u ru t i i j "me biskt i  pa Mati je Pat, la Sui i ta. (upra.l l j .ao bisktrPUom od 1830.
go I ffi?.).kaptol j^e pred.[o.Lio da osmi kanonihbude uj,edno rektor i dalz  sJemel l lsne g la"vnice dobiva p la iu od 1500 for in ta." '
Do dokinuia kmetstva kapto l  je  od deset ine i  urbara dobivao
eodi5nie 5.880 for in ta a iz  dobia Kapto l  3 .605 for in ta,  dakle u svemu
6.+aS ior ip ta.  Nakon dokinu6a kmetstva i  urbarn ih da(a kapto l  je  kroz
s l i iedeie dv i ie  godine dobivao samo pr ihode s dobra Kap- to l ,  p l  J9
-6."o,  da t i i  n"ekako preZiv io,  posudi t i  rz  kase sto lne crkve 4.000
for in ta uz kamate.  Nakbn Sto su dokinuta dva mjesta,  osta la Sestor ica
primala su od hrvatske vjerozakonske zaklade_po 300_fol inta godiSnje
pr ipomo ( i ,  a  kasni je  je  sr lo ta povi5ena na 600 for in ta.  U ime od5tete za
h"#t i t - t . t  oc l reden 
"  
j "  Z.  oZuj ta 1860.  da kapto l .dobiva godi5{ .  ?1.0 i
for in ta,  c lak le 2.6 ' i0  for in t i  manje nego Sto je  pr imao PrUe 1848'
god ine .  t  t t
Osim t ih  pr ihoda kanonic i  su par t ic ip i ra l i  kamate od fundi ranih
misnih zakladi kocl katedrale, zatinr stolni kaptol je clobivao odredeni
Diacovensia l / 1995 .
108  \ ' i c l i  t eks t  Pove l j e  u :  / f  .STANICH/ ,  D i i t e rsa ,  XXXI '  159 ,  t  D '4D '
109 \ ' ic l i  tekst  Diplorne t r :  / .J .STANICHI,  Di ' , 'ersa u DAD'
l l 0  \ ' i d i  t eks t  Pove l i e  t r :  / . | .STANICHI ,  D iae  rsu  u  D '4D.
l l l  Y i d i :  P r o t o c o l l u n t , 4 c t o r u n t  C a p i l u l a r i u n  A t t r t .  1 8 3 2 . ,  b r .  5 5 / 1 8 3 2  u  D A D S K '
l l 2  \ / i c l i :  Fo r td  S t ross tna re r ,  Fasc ik l .  S toh i  kap to l  oc l  1850 .  -  1900 . '  u  DAD.
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Postotak od drugih zaklada o ko.; ima je vodio brigu kao upravitel j
Di lecezanskogi Kaptolskog radunarskog ureda. Nakon Prvog w3etskof
rata detvor ica kanonika i  dvoj ica ta jn ika Biskupskog ord inar i ja ta pr i -
mal i  su p la iu rz  drLavnog proraduna kao drZavni  d inovnic i ,  1  nakon
Drugog.rata te tvor ica kanonika dobiva la su mirov inu od drZave,  jer  su
za n ju ispuni l i  uv jete.  Osta l i  su poput  drugih svedenika cent ia ln ih
c l i jecezanskih L ls tanova dobiva l i  p la iu od b iskupue,  s  neznatnom raz l t -
kom u ime v last i tog v inograda o kome vodi  br igu ekonom biskupi je . " '
Diacovens ia  l /  I  995.
r  l 3
I  l 4  Us1r .  M .PAVIC,  B iskuNt i . j sko  s je rnu r i i t e  u  Duho i ,u ,  pass in r .
l l 5  \ ' i d i :  P ro toco l l um uc to rum ( t i scopa l iu tn  ub  Ah t l t t o  177J . ,  s t r .  i r 42  t  DAD.
l l 6  A .  MANDIC,  Re lu l i o  od  2 ) .  s rp t t j a  1805 . ,  \ ' i c l i  Fasc .  M.  Pa l i 6 ,  u  Ruhop is r tu  os ta t t i t i t t a
sua(et t iha,  u DAD.
D. STOLNT KAPTOL U ZTVOTU DAKOVACXE r SRTJEMSKE
BISKUPIJE
Sve do nqjnovuih vr -emena sto ln i  kapto l i  su b i l i  uz b iskupa prva i
najemineltni ja inst i tuci ja u biskuprt i  kojoj su bi le povjerene hajbdgo-
vorni j .e sluZbe. Djelokrug nj ihova -rada bio je zicrtan u zakiadn-im
povel jaTa i  Statut ima,  a odnosio se na dva osnovna podrut ja :  bogoslu i je
tr s.tolnoj S.Tk-ui i brig3 za nju, te adtninistracija. Administrativne poslovetr biskupgi kaptol je 
-najviSe- obavl jao kroz di jecezanski konzistori j  ukojemu.su sv i  kanonic i  b i l i  v i r i l is t i  U to j  uprav i  naro i i tu  zas lugu stekaoje stolni kaptol bosanski i l i  dakovadki i  sr i jemski za brigu oko-Bogoslou-
ttog sjernenii t .a i to gl le bisktrp Aqtun Mandii  otvorio u Dakovu [oje jetada iT.? lo jedva 1200 stanovnika!  Kanonic i  su zaredom bi l i  
" . legoi irektor i  i l i  prodi rektor i ,  mnogi  i  profesor i . r ra
1. Briga za bogoslui je i  stolnu crkuu
. .  
Prva br iga sto lnoga kapto la b i la  je  bogosluZje u s to lnoj  crkv i ,  zat im
m ol j  enj g 
.B gZ?."skog ofici j  a 1 kanonidkog [ora) ie sluZenj 
"" 
konu.trtual-
n ih i  zak ladnih misa.  Osim tog-a jedan-od kanonika vo"d io je  br igu o
sviranju., pjevanju j .ulgd"njy cikve. Biskup Matej Franjo Kri ica oigul-
1aSu je  dodao dua d jetaka "d iscant isra er  a l t is ta"  t<bi i  subod ravnar i " -
orgul ja5a nedje l jom i  b lagdanom pjeval i  na konvei r tua l i r im misami. "o
S vreme.nomje nesta lo s ja ja u s to lnoj  crkv i . . .  >samo je nedje l jo*  i  ve i im
svetkovinama dolaz io orgul jaS Zupne.crkve wira i i  i  p j?v i t i  c rkvene
IIesme, koje je inade pjevao puk "r irarium Ecclesiarum^ iant.r- produ-
cerrs"o,"u izv jeStava Ar f tun Mandi(  kao v iz i ta tor  b iskupi je  za ur i jeme
sedisva.kanci je  nakou b iskupa Kr t ice.  No,  on se nakon^Sio je  nek"o l iko
mjeseci  kasr t i je  imenovan dakovatk im b iskupom, pobr inuo"za s ja j  s to l -
ne crkve i p.leyanJa u njoj i doveo za ravnatelja kora Jakoua'Iieibla,\ Iozar tova Sur jaka,  vrsnog kompozi tora,  i  uz i r jega is to tako dobre
koral iste koj i  su zapodeli  njegovanje koralnog I z6ornog pjevanja u
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Stoln i  kapto l  je  vodio br igu i  o  zgradi  s to lne crkve,  kako stare tako
i  r rove . Izvzetne zasluge stekao je  on za vr i jeme gradnje nove katedra le,
5to je  i  sam Strossmay.er  ne.kol iko put? pr iznao:  
"Vel iku zahvalnost
imamo u tom obzi ru odi tovat i  prema st .o lnomu kapto lu,  ko j i  se upravo
svojsk i  za pocluze(e na5e zaLrzrma. . . . . .Ln Najveda zasluga ide sto lnom
kapto lu Sto je  u izvornoj  l jepot i  saduvana 
"naj l jep5a crkva izmeduCar igrada i  Veneci je" ,  kako j ,  je  r lazvao papa IVAN XXII I . ,  iako je  b i la
na udaru s i ln ih  k iSa (zbog neprav i lno izvedenog krova i  sastava kupole
sa  z idov ima)  i  po t resa  ko j i  j u  j e  uzdrmao 1884 . ,  dak le  tek  S to  je  b i l a
zavr5ena,  ratova r  po lara.  TeSko ju  je  o5tet io  poZar ko j i je  buknuo u
org t r l j ama,23 .  l i pn la  1933 .  Na  por ta l ima  s to je  imena  b isk t rpa  
"obno-
v i te l ja  katedra le, , ,  v  rza ry ih  bezimeni  
"kanonic i  kustos i "  ko j i  su nosi l i
teret  obnove.
dakovadkoj kateclral i  koje se nastavi lo clo Drtrgog svjetskog rata, daka-
ko pod bucln im okom sto lnoga kapto la ko.1 i  je  i  sam u s\ /ome gremi ju
imao pozna te  kompoz i to re .  I  r '
2. Stolni kaptol - 
" locus credibi l is"
Iako vei  i  zak ladne Povel je  ve le da sto ln i  kapto l  bosanski  i l i
dakovaik i  mora imat i  svoj  arh iu,  n jemu ipak u dasu ponovne uspostave
ni je  pr iznato pravo 
" loc i  credib i l is" .  Za vr i jeme drZavnog sabora 1790.
obrat io  se on s molbom da mu se i  to  pravo pr izna,  ahbez uspjeha," '
iako su i  dva n jegova d lana zajedno s predstavnic ima drugih kapto la
p r i s t r s tvova la  saboru  1792 . " ' '  B iskup  An tun  Mand i i  odmah je  na
podetku svoje uprave b iskupi j  om zatraLro da se bosanski  i l i  dakovaik i
i  sr ' ry  emski  s to ln i  kapto l  i  u  tome iz j  ednai i  s  osta l im kapto l ima u
kra l jevstvu.  Dvor  je  na to pr is tao i  sh jedeie godine car  je  Dekretom V.
(zak ,  d .26)  1807 .  dopus t io  da  se  kap to l  s luZ i  svo j im s ta r im pe ia tom iz
1373.  gocl ine,  ko j i  je  u srec l in i  imao l ik  sv.  Petra a oko d.g"  natp is
"Sig i l lum Capi tu l i  Sanct i  Petr i  Boutensisn,  ? na novi  Z ig je joS dodano >seu
D i a c o v e n s i s " .  ' t '
Diacovens ia  1 /  I  995.
l l 7  ( , t sp .  A .  F IL IPOVICH DE HELDENTHAL,  X iuo l  t t c l i hog 'a  b i skupa . . . , 4 r t l u r ta  Mar td i cha ,
Pechuh ,  S lov in ra  S t jepana  Knexev icha ,  1U23 .
l l8.J.  
.J .  STROSS\{ . \ \ 'ER, Slo l t ru crk i ta duhoi 'atka,  t  Glasnih b ishupi je bosat tskc i l i  d lahoi tatke i
s r i e n s h e , 2 ,  1 8 7 4 . ,  b r .  1 8 ,  s t r - .  1 4 2 .
l l 9  U s p .  . 4 c t a  C o m i l i o r u n  1 7 9 0 .  s t r ' . 3 1 2 .
120  L ts l t .  , 4c ta  Comi t i o rum 1792 .  s t r ' .  X I I . ,  r ' e l s io  l a t i na .
l2 l  V i c l i :  P ro toco l l um Au then t i cu ,n  qua  loc i  c red ib i l i s ,  Anno  1808 ,  b r ' .  l ,  t  DADSK.
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Dokumentr , loc i  credib i l is"  iuval i  su se odvojeno od osta l ih  kapto l -
sk ih sp isa,  pod dva k l juda,  u posebnom t rezoru u ko j i  je  smio u laz i t i
samo kanonik lektor  s  jo5 jednim kanonikom zajedno.  Arh iv  je  b io
smjeSten najprr je u oratori j tr  stare katedrale, zatrm kad je otvorel lo
s jemeniSte u b i r '5em f ranjevaikom samostanu,  u prostor i j i  pokra j  sakr i -
st i je sjemeniSne crkve, a neko vrl jeme u bir 'Sem franjevadkom sjeme-
Diacovens ia  l / 1995 .
niSt t r  (Koleg13 sv.  Bonaventure) ,  a  sac l  se nalaz i  u  pr izeml ju b iskupskog
cloma u prostor i jama Di jecezanskog arh iva.  Prema knj iz i  
"Protocol lum
loc i  c rec l ib i l i s "  s to ln i  kap to l je ,  i zmedp 1807 .  i  1852 .  god ine ,  kao  ,Locus
credib iL is"  obavio 488 st rdsk i l r  akata. r22
3. Briga 0 lnateri jalnhn dobrhna biskupi je
122 Ondje tr D.4DSA.
123 Us;r. Pre pis prtdslai,ke slolt toga kuptola diahouathoga
u D.4DSK.
124 Usp.  
.J .  SOKOL,  l \ 'a i , .  d j .  s t r ' .  5  7-8,  r r  D.4DSK.
t r  D . j a k o l u ,  c l n e  1 2 .  t r a v n j a  1 9 1 9 . ,
1 2 5  U s 1 r . . J . S O K O L ,  J t ' u i ' . t l j . , s t r . 9 , u D , 4 D S K . - \ ' i d i : B r .  l 5 l l 9 ' 1 5 . , t r D / D S K . - 2 1 2 9 1 1 5 , u D ' 4 D .
126 \ ' ic l i :  Slutt t l i  Ekottonata biskult i la dakoi,athe t DAD.
Neposrec lnu br igu o Vlaste l instvu bosanske i l i  dakovadke b iskupi je
vodi lo  je  d inovniStvo koje je  neposredno b iskupu polagalo raaune.
Nakorr  Prvog sr ' . ;e tskog rata,  dok je  b iskupi ja  b i la  bez b iskuPa,  a n?i?-
v l jena je  agrar i ta  refbrma,  s to lu i  kapto l  je  
"sede vacante"  pol l l io
p iec ls tavku regentu kra l jev idu Aleksandru,  da se u ime zasluga .14o-
i 'adk ih b iskt r l ta ,  narot i to  b iskupa Josipa J" t ja  Strossmayera,  v laste l in-
s t v o  s a d u v a  
- k a k o  
b i  i  b u d t r i i  b i s k u p i  m o g l i  s  t i m  d o b r i m a  v r S i t i
, trzviSenu svoju zada(u kol i  crkvenu tol i  naro-dnu i  humanitarnu,,.r23 g
nacional izac i j i  (agrarnoj  reformi)  b iskupSi  su oduzet i  samo neki  maju-
r - i ,  c lok je  g lavnima Suma i  oranica osta la uetaknuta.
Kacl  je  zagrebadki  kanonik Antun Mandi(  do5ao u Dakovo (1805.)
kao v iz i ta tor  i -saznao da u b iskupr3 i  bosanskoj  i l i  c takovatkoj  i s ruem-
skoj nema ni l treltozi, ta ni oltata,,r infu, lou* (tnitronosca) koj i  bi  t . .q.
vacante bar  u i to lno j  crkv i  mogl i  s luZi t i  pontuf ika lnu mist t ,  odmah je
poslao c lvorskom kancelaru u Bed izvanrednog g lasnika s pr i jed logom
Nakon Drugog sv jetskog rata l lac ional iz i ran je  i  sekvest i ran naj -
ve i i  d io  b iskup tLog v laste l instv .a,  n je gove 
.pokretne.  i .nepokret t re imo-
v ine ,  a  p rema Zakonu  o  nac ionahzac t j i  b i skup i j sk im us tanovama
ostavl jena su tr i  
"histori jska maksimuma< za uzdrLavanje sakralnih
kul t t r r rn ih spomenika.r2{  Da b i  u  novonasta l im pr i l ikaml  s jgmeni5te i
osta le cent ia lne b iskul t i jske ustanove mogle normalno funkciot t i ra t i ,
s to ln i  kapto l  je  podnio predstavku b iskupu Ar t tu t tu  Akianrcui tu  u k9:o j
je  predloZend d i  se osnuje Ekonotnat  b iskul t i j . t , ' 'o  i ro  j .e  o1,  rek lo b i  se,
prov idenci ja lno pr ihvat io .  Te dobro zami5l jena inst i tuc i ja  u jedi r lu je
h r a t e r i j a l r i o  i  e k o n o m s k o  p o s l o v a n j e  s v i h  c e n t r a l n i h  u s t a n o v a  i
uspjeSno d je luJe i  danas.  U svakom s luta ju,  na jve iu zas lugu u tome
imiju tadalnj i  dlanovi stohroga kaptola, narodito kanonik i  pro-fesor dr.
I t ,a i  Rogi t  ko j i  je  izradio Statute pouden dugogodiSnj im iskustvom
ravnate l ja  Biskupskog v laste l instva. '=u
4. Stolni kaptol - zbor uglednih suetenika
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Biskup  Jos ip  Kukou i i  (1834 .  -  1848 . )  i spos lovao  je  za  s to ln i  kap to l
dakovadki-dast naslounih, biskupa de Risano (od Risnja), naslovom Sto ga
je i  on sam nosio prr je  nego Sto je  postao dakovadkim l iskup_om
Petorica kanonika nosi la su taj naslov: Iuan Matizouit,  Karla Pauit,  Josip
Matic, Matija Mihaljeuit, Gaipar Radit iJural Streit. Cetvorica kanonika
bi la str posvedena za biskupa: Josip Kr,koui(,  Andelko I/oriak, Cir i l  Kos r
Marin Sraki i .
da se , ,pro decore c ler i  cathol ic i "  u  dr j  ecezr  na podrudju fo j "  nes3edin-jen i  (p iavoslavni )  imaju to l iko arh imandr i ta  krs tono5a bar  luan Wit t -
lnan r r f  tada5nj i  kapi tu larn i  v ikar ,  nagradi  dal iu  in fu l i ranog opata i l i
p repoz i ta . ' "  To  je -Dvor  p r ihva t io ,  pa  je  od  n jega  do  zadn jeg  k lqgn ika
"mi i ronosca" Ri ldoLfa Si terera rz  redova aktualn ih kanonika b i lo  22
opata,  5 prepozr ta t  pet  protonotara 
"mi t ronosaca<.
Od sedamdeset i t r i  (73)  do sada imenovana aktualna kanonika
dvadeset ipetor ica b i l i  su doktor i  teo logi je ,  odnosno f i lozolJe i l i  c rkve-
noga prava,  preko t r ideset  n j ih  b i l i  su profesor i  na Visokoj  bogoslovnoJ
Skol i , -a  dvad-eset iSestor ica vodi l i  su Bogoslovno s jemeniSte kao n je govi
rektor i .  B i lo  je  medu n j ima pr iznat ih  p isaca,  p jesnika,  povjesni iara i
mtrzidara: Iuan Roka, Sijepan Opoeuianin, Duro Serit, Karla Pauit, Juraj
Tordinac, Milko CeNtelit, Matija Pauit, Andrija Sltiletak, Iuan Rogit r Pero
Iuanii i t . t2s
U opro5tajnoj r i jedi svom preminulom subrattr jedan j-e kanonik
rekao'  oEto,  d iaga b ia io i  sest re,  kanonic i  umiru jedan za d1t1gim,  a l i
s to ln i  kapto l  ost t je  dovi jeka!" .  Da,  moglo se. tako govor i t i  p t " lJg neg_ol i
je zapoteo proces refoimi i  pr i lagodbi starih struktura u Crkvi.  Val
promj  ena zahvat io  je  i  s to lne kapto le,  pa i  s to ln i  kapto l  bosanski  i l i
c lakovadki sr i jemski .  Za vrr jeme Drugog vatikanskog konci la jedni su
ht je l i  da se ta s tara inst i tuc i ja  sa iuva i  pr i lagodi  novim vremenima, ' - "
a 
"drugi  
su poZal i l i  Sto su l to lne crkve posta le isk l ju i ivo tur is t i tka
atrakc- i ja  a ne mjesto svedanog bogosluZja,  demu su dobr im d je lg l
pr- idoni je l i  i  sami  s to ln i  kapto l i  ko j i  su posta l i  
"benef ic ia  s iue of f i -
l i i t " . ' ' " 'Pred kra j  zas jedanja konci la  podele su se stvarat i  ide je o.oatrak-
t ivn i j im" inst i tucg ama,  kao Sto su b iskupski  v ikar i ,  zborov i  sar je tn ika,
prez-biteri jalna i druga sveienidka vi jeia, koje su nastajale "rz baze". U
iukobu d* j r  miSl jen ja,  saduvat i  kapto le i l i  dok inut i ,  prev ladalo j .e .pryo
i tako  su  i  on i  uS l i  u  nov i  Zakon ik  kanonskoga  p rava  (1983 . ) ,  a l i  im  je
c l j e lok rug  rada  i  odgovornos t i  b i tno  sman jen  (usp .  kann .  503  -  510) .
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127  \ ' i c t i :  P ro loco l l um ac lo ru tn  od  2 i .  s rpn la  1805 . ,  v  DAD.
128  Usp .  E .GASIC,  B re i , i s  co t t spec t t t s ,  pass iu r .
129  Usp . . J .BEYER,  Dc  Cap i tu l i s  Ca the t l ru l i bus  e r i t a r td i s  ue l  suppr ime t td i s ,  u P t r i od i ca  63 ,197 '+ . ,
l r r - .  { .  s t r ' .  1 7 7 .
130  Usp .  A .  ANOYEROS,  Cad ix -L ,spar ta ,  t  A t : l a  S t ' t t oda l i a  Sac rosa t t c l i  Co t rc i l i i  Oecumen ic i
I ' a I i cu t t i 11 ,  \ ' o l .  I I I ,  Pa rs  I \ ' ,  Tvp is  Po l l g lo t t i s  Ya t i ca t t i s  1971 . ,  s t r - .  253 .
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Kroz dugu povuest  posto janja s to lnom kapto lu dakovadkom ni je
bi la namr.lenftni neka izuzetio v-el ika zada(a, od potetka spad?o j9. q
rec l  ,capi lu la  minora, , ,  a  to  je  ostao c lo danas.  On se ne moZe pohval i t i
s  nekim lat i fundi jama,  dodi je l jen mu je  to l ik i  pgs jed,da moZe mirno
obavl ja t i  svoje funkcge.  On- ne spada u rec l  on ih na imanju ko j ih  su
zabrl jei .ene 6une kmetova. Ako j .  ujerovati  satuvanim dokumentima,
sto ln" i  kapto l  bosanski  i l i  dakovalk i  i  s r i jemski  u  miru je  Z iv io  sa svoj im
,kmetoviman na imanju Kapto l  kra j  PoZege.  Mirno je  Z iv io  i  sa sv.o j im
biskupima,  a s i tne i  sporadidne t rZavice izmedu pqfo je_g \a1o.n ika i
b iskufa n isu ostav l ja le  posl jed ice na Zivot  b iskupr . le .  Sto ln i .  kapto l
c lakovadki  ustanovl jen je  i  ostao 
" in  s t rbs ic l ium mel ior is  animarum
curae adminis t rat ioh is ,  e t  pro augendo Dei  Omnipotenst is  et  Eccles iae
s e r v i t i o , . . l l t l
I I I .  POJEDINI KANONICI
Smatramo pr ik ladnim i  po jedinaino izn i je t i  kratke Zivotopise sv ih
kanonika od obhove sto lnoga kapto la do danas.  Mectu n j ima ima i  on ih
koj i  str mnogo pridoni j  el i  za Zivot biskupi je ne s?m9 svoga v^remena
trego i ,za kasni je nar.aStaje, 4i.1" gotovo prepuSteni zaboravu. O.vaj.ra.dposvecen Je sv lma nJrma sa zel jom da se sadt tva uspomena na n j ih  i  da
i rotaknemo mar l j ive radnike koj i  ie  joS v i5e-  osv i je t l i t i  te  zas luZne
muZeve na5e Crkve dakovadke i  sr i jemske.  Podatke smo uzel i  iz  d je la
rraSih d i jecezanskih povjesnidarar3:  i  dUecezanskog arh iva,  kao i  rz
v las t i t i h  b i l j eZaka .
I  .  Duro  Korpar  (17  7  6 .  -  17  94 . )
Roclen je u VaraZdinu 1728. Humaniora je udio ondje, f i lozo{i ju u
Zagrebu,  teb logi ju  u T inavr .  Zareden je  za svedenika u Peduhu 1751. ,
gc l j l  je  i  s luZio prvu sv.  misu kod dominikanaca l .  l is topada.  
-Bio j .e
lapelan u Zemuiru dv i je  i  po l  godine,  zat im- je !751.  imenovan.Zupni -
ko in u Sotu kao prv i -dgecezanski  sve6enik.  Ondje je  b io sr i jemski
genera ln i  v ikar ,  a-kanonikom je imenov?n 1776.  g!d i1,e.  Govor io^ je
f r r - r ,a tsk i  i  malo n jematk i .  U Dakovu je  b io prepozl t .  Umro je  u 66.
l 3 l  Y id i  t eks t  Pove l j e ,  t t  E .  GASIC,  B re t , i s  co r t spec l t r s ,  s t r ' .  97 .
132 Us1r.  /M.CEPELIe -  Hl .pef ' ICl ,JosipJtrru j  Strosstnat ,er  b ishu|  bosansko-dlahoi ,atk i  i  sr iemsk, i .
C ; o ( 1 .  1 8 5 0 .  -  1 9 0 0 . ,  Z a g r e b , l 9 0 0 .  -  1 9 0 4 . ,  s t r . 6 - 2 4 .  1 9 4  - 2 1 0 . -  E . G A S I C ,  B r e u i s  c o n s p e c t u s .
I t i l o r i cus  d ioces iu r t t  bosne t rs i s -d iaco i t c t t s i s  e t  s i rn ie r rs i r ,  Su r : rp t i b t t s  a t t c to r i / t r / s  ( ! ) ,  Essek in i
1944 .  ( j ec lan  r l i o  t t - rg  r l i e la /od  s t r - .  I  c lo  66 /  p levec leu . je  i  t i skan ,  a l i  j e  sa t_uvau  sanro . jec la r r
l r l i r r r j e i ' ak . )  -  M .P . \ \ ' l e .  S i skup i j sko  s . j en ien iS te  u D jakov t r  1806 .  -  1906 . ,  P re i taypu t to  i z' "Gluin ihu. .  
T isah Bisk.  t isharc u Djahot t t t  1911. -  napose: Nacrologi t t tn exhiberts r rot t t i t t t t  p i t  i r r
Do tn i r to  de f iu r t l o ru tn  Canor t i co rum Cu thedra l i s  E rc l cs iue  Bos r te t t s i s  s tu  D iuco t ,e r rs i s  u  Ie tnpore
Cupi t t r l i  h i lus re s laurul ior te ,  u D,4DSK. -  tJ  Glustr iku bishupi ju bo.sr tn.ske i  sr i jensfu i  v  l '  jesniky.
r lahoi ,atka 
"b iskupi je 
saiuvani  su nekr-olozi  o Po. ;ecl iu i tn kat totr ic i rna u koj i rna se tnoZe t ra i i
l n l t ogo  poda ta i< i  i z  n j i l t ova  Z i t ' o ta  -  Sn ra t r -a ind  l l o t rebu iu r  t ra r  es l i  i  l t t j i Zevno-z t ta t t s t ve t t i
l a t t  i aS lh  kanou ika , ' za to  ko t l  po . jed in ih  imena  uavoc l i t no  i  l ; i b l i og ra f i i t r  p lema:  M.
SR{KIC, Bib l iogruf i lu st ,e(eniku daAot,uth i  i  sr i l t t t rshe biskupi je (1527. -  1981.) ,  u lz t lanj t t
Bogos lovnog  s jen ren iS ta  Dakovo ,  Dakovo ,  I982 . ,  / a t r tog ra f / .
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so r l i n i  Z i r ' o ta  r r  kapr rc inskorn  sa rnos ta r l r r  u  Os i jek t r  3 .  sv ibn ja  1794 . ,
gdje je  l t io  na l rSece n ju.  Sahlanjen je  u s taro j  gomjogradskoj  crkv i .
2.  Duro  P le5e  (1776 .  -  1798 . )
Rod io  se  u  De ln icama 1725 .  god ine .  Ud io je  na  Rgec i  i  u  Zagrebu .
Za sve(enika je  zarec len 1750.  Neko je  vr r , leme s luZbovao q senjskoj
b iskupi j i ,  a  r i  c takovadku je  b iskupr3 i  do5io s  b iskupom Coln iZeml
Co ln i i  ga  je  i rnenovao  p rv im Zupn ikom u  T inav i  (1758 . ) ,  odak le  je
1767 .  p reSao  u  P iSkorevce ,  a  oda t le  1776 .  u  Dakovo  za  kanon ika .  I  on
je b io ve l ik i  prepozi t  te  senera ln i  v ikar .  Umro je  u Dakovu 10.  s i jednja
1798.  u 71.  godin i  Lr t ,o ta.  Sahranjen je  u kr ip t i  s tare s to lne crkve.
3.  Jos ip  Andres  (1776 .  -  1800 . )
Rodio se u Dakovu 1736. ,  u i io  je  u Loretu,  zareden je  za svedenika
1759.  Govor io je  hn 'atsk i  i  ta l i jansk i .  Zupni  v ikar  u Dakovu i  Semel jc i -
ma,  zat rm 1766.  Zt rpnik  t r  P i5korevc ima,  odakle je  1768.  presao u
Semel j ce .  Kanon ikom je  imenovan  koncem 1776 . ,  i ns ta l i ran  je  8 .
s r3e in ja  1777 .  Od  1798 .  god ine  i  on  je  b io  ve l i k i  p repoz i t  te  genera ln i
v ikar .  Umro je  u Dakovu l4 .  oZujka 1800. ,  u  64.  godin i  i ivota,  u  5 sat i
u ju t ro.  Sahranjen je  u kr ip t i  s tare s to lne crkve.
4 .  D r .  I v a n  R o k a  ( 1 7 7 6 .  -  1 7 8 9 . )
Roden je  u Gyoru 1726.  godine.  Pravo mu je  prez ime Fuchs ( l is ica)
Sto maclarsk i  zr ra(r  Roka.  Bio je  isusovac,  no s uk inuiem reda presao je
t r  d i jecezanske svedenike.  Pr i je  dolaska u Dakovo bavio se kr l igom.
Objavio. jq ajela teolo5kog, katehets\gg,. povi jeslog s4drlaJ.a, zatim
govore i  p jesme.  Bio je  zadasni  kanonik b iskupi je  Vac i  Canad,  u ko jo j
je  s l t rZ io prr je  svoga dolaska u Dakovo.  Znaoje i  f rancuski  pa je  b io
du5obr iZnik  Lorenaca,  ko j i  su se nasel i l i  u  Banatu.  Kanonikom je
imenovan  1776 . , ,  a  p reminuo  je  l l .  ve l jade  1879 .  Sprovod  j "  vod io
biskup Krt ica. "" '  Sahlanjen je u dakovadkom gradskom grobl ju (grob
nepozna t ) .
5.  Dr.  Franjo Monald i  (  1782.  -  1797 . )
Roden 1746.  godine u Ri jec i .  Skole zavrSio ondje i  u  Grazu,
zarec len 177 1. ,  u  Dakovo c lo5ao s b iskupom Krt icom koj i  gu je  imenovao
svoj im ceremoni jarom. Ht io  ga je  odmah udin i t i  kanonikom, pa ga je
poveo u Bed i  prec ls tav io prokancelaru b iskupu Baizathu,  ko j i  je  rekao
cla je  premlacl . ' ' *  I t { jesto toga postao je  Monalc l i  Zupnikom u Dakovu,
1 3 3  P l e g l e r l  r l j e l a  I v a u a  R o k e  v i d i  t r :  M .  S R A K I C ,  A ' a i , .  d 7 .  D a k o l o ,  1 9 8 2 . ,  b r ' . 2 6 0  -  2 6 4 , 4 8 1
-  4 8 5 , 8 1 9  -  8 2 1 ,  1 0 0 1 ,  1 2 0 8  -  1 2 1 2 ,  1 2 3 8  -  t 2 1 2 .
134  O tome kako  ga  
. j e  1 ; r ' en r lac la  l ; i sk t rp  K r t i ca  p red loZ io  za  kauon ika ,  r ' e i  . j e  b i l o  r i j e i i  t r
c l r r r son t  < l i j e l r r  o le  l as l ) l -ave .  Us1 l . . J .  STANICH,  B re i , i s  r to t i t i u ,  1820 . ,  p r i vez  t r  G .PRAY,
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a  kanon ikom imenovan  je  1782 .  goc l ine .  Umro  je  nenadano  kao  kano-
n ik  iuvar  15,  pros inca 1797.  Pokopao ga je  b iskup Kr t ica u kr ip t i  s tare
ka tedra le .
6.  Mat r . la  Brodko (1782.  -  1797. )
Rodio se u Btrd imu 1732.  od hn 'atsk ih roc l i te l ja .  Ondje je  zavr5 io
Skole i  b io  zarec len,  a l i  kao p i tomac sr i jemske b iskupi je .  Do5av5i  u
sr i jemsktr  b iskupi ju  b io je  Zupni  v ikar  u Zemuuu i  Kar lovc ima.  Godine
1771.  postav l jen je  za uprav i te l ja  Zupe Golubinc i ,  nakon togl  u  Dakovu
za aktuara b iskt rpske kancelar i je .  Gocl ine L782.  imenot 'an je  kanoni -
kom.  Umro  
. ;e  kao  kanon ik  kus tos  25 .  l i s topada  1797 .  u  65 .  god in i
iivota. Sahrarnen je u clakovatkom gradskom gr-oblju (grob nepoznat).
7 .  Andr i ja  Kr ie[e (17 90.  -  17 98.)
Rodio se u Pokupskom 1733.  godine.  Udio je  t r  Zagrebu i  G-yoru,
a za svedenika je  zafeden 1758.  godine v Zagrebu kao sveienik  is te
b iskup i je .  God ine  1761 .  imenovan  je  Z t rpn ikom u  Samct t ,  a  1774 .  t r
Brodu.-Te su Zupe tada spadale pod zagrebadktr  b iskupr ju .  Nakon
razgrarr i ienj a sa zagrebadkom biskuprjom, Anclr i ja Krt.". l i i  je ostao.u
dakbvatkoj 
-biskupi j i .  
U Brodu je bio dekan, tu je odl ikovan da56u
Aposto lskog protouotara.  Godine 1790.  preSao Je za kanonika u Dako-
"o .  
U- .o  jCkao  kanon ik  kan to r  u  65 .  god in i  i : o ta ,  u  Os i jeku  27 .  ru jna
1798.  Sahranjen je  u s taro j  gorn jogradskoj  Zupnoj  crkv i .
B .  D r .  S t j e p a n  O p o e v d a n i n  ( 1 7 9 4 .  -  1 8 1 7 . )
Rodio se u Tovarn iku 26.7.  1739. ,  ud io u Madarskoj  i  Loretu.  B io
je  dok to r  f i l ozo f i j e  i  t eo logUe Zareden  i9  tZ6a .  Na jp rugJ .  q i9  Zupn i
i ' iku.  u  Tovarn ik t r ,  zat rm-(1771.)  Zupnik  u lvankovu.  U to j  je  Zupi
izgradio Zupni  c lvor  v last i t im sredstv im a.  Iz  Ivankov a je  17 8 1 .  godine
p i "S"o  u  Tovarn ik .  B io  je  sve ien ik  ped t !ske  b iskupge , .a l i  j 9  i . pos l i j e
iazgranit"tUa i  odvajanja Lupa ostao u dakovadkoj 
_i-sr i je-p1koj bisku-
pUi :  Kanonik je  od {Zg+.  Nnjprr je  lektor ,  za: rm 1800.  ve l ik i  prepozi t .
b i t i t  ouan je  da56u opata BDM cle Val le .  Imenovan je  prv im.prodi rek-
to rom novoosnovanog  L ice ja  u  Dakov t r  (1806 .  -  l 8 l  l . ) .  B io  je  p r i s jed -
n ik  poZeSke,  r , i rov i t idkc i  sr i jemske Zupani j . :  Njegov Zivotopisac vel i :
, ,B io3e c lo is ta Kr is tov sveienik ,  neumoran radnik  u v inograc l t r  Gospod-
nJem",  u ien i  poznat i  la t insk i  p jesnik" .  Urnro je  t r  78.  godin i  Z ivota u
Dakovu  l2 .  l i i t opar la  l8 ]7 .  Sa i r ran jen  r la  g rac lskom g lob l ju ,gd je  mt r
se  jo5  na laz i  spome l t i k .  " "
135  Usp .  l , t .  PA t ' t e ,  l r ru - , ' .  d j . ,  s t r .6 i r .  S to .ye  ob . jav io  v i t l i  t r :  M .  SRAKIC,  A rn i , .  r l j . ,  b r .  1068
l 0 7 l  .
I
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9 .  I v a n  V i t t m a n n  ( 1 7 8 9 .  -  1 8 2 9 . )
Ivan Vi t tnann (Wi t t rnann,  Vi t tman) roden je  u PoZegi  1746.  godi -
ne .  U t io  u  Zagrebu  i  Bo lon j i ,  za redenuZagrebu  1769 .  Na jp rge  je  b io
Zupni  v ikar ,  a  posl i je  Zupnik u Duboviku,  odakle je  pre5ao u Mi t rov icu
kao  Zupn ik  i  dekan .  God ine  1789 .  imenovan  je  kanon ikom kan to rom,
a posl i je  je  postao lektor ' .  Odl ikovan je  da5iu prepozi ta  Sv.  August ina
de Quinque Eccles i is  (od Peduha).  B io je  dva puta kapi tu larn i  v ikar :
posl i je  b iskupa Mate ja Franje Kr t ice i  Antuna Mandi6a.  Umro je  u 83.
god in i  L :o ta  u  Dakovu  12 .  s i j e in ja  1829 .  Sahran jen  je  u  g radskom
grobl ju  u Dakovu (grob nepoznat) .
10.  N iko la  Abramd ikov i i  (1798 .  -  1810 . )
Rodio se u PoZegi  1746,  godine,  ondje je  zavr5 io Skole.  Zareden je
za svedenika 1770.  Bio je  Zupni  v ikar  u Vrpol ju  i  Dakovu,  zatLm
prebendar .  Zupn ik  dako ' iadk i  j 788 . ,  kanon ik ' i  / upn ik  od  1798 .  do
1810.  Umro j "  r  Dakovu u 66.  godin i  L ivota kao kanonik kantor  27.
pros inca 1810.  Sahranjen je  u Zupnoj  crkv i  Sv ih Svet ih  u Dakovu.
I  I  .  Dr .  S tanko Soko l i i  (  1798. -  1849. )
Rodio se u Ri jec i  1759. ,  gd je je  udio n iLe i  srednje Skole.  Teologi ju
je  udio u Grazu i  ondje post igao doktorat  rz  f i lozof i je .  Zareden je  1783.
Najprr . le  je  s luZbovao u Ri jec i ,  gd je je  postao d lan zbornog kapto la
(1793 . ) ,  odak le  ga  je  b i skup  Kr t i ca  doveo  u  Dakovo  (1798 . ) .  Umro  j "  t
D a k o v u  k a o  k a n o n i k  k a n t o r , 5 . 4 .  1 8 4 9 .  u  9 1 .  g o d i n i  L w o t a  i  5 1 .  g o d i n i
kanonikata.  Sahranjen u gradskom grobl j r  r  Dakovu (grob nepoznat) .
12.  Dr .  Duro  Ser t i i  (1799 .  -  1808 . )
Roclen j "  r  Udbin i  1741.  Udio j "  r  Loretu,  Bedu i  Pe5t i .  B io je
doktor  f i lozof i je  i  teo logUe.  Zareden Je za svedenika 1765.  Najpn3e je
b io dvorsk i  sveienik ,  a  1781.  Zupnik u Kukujevc ima,  zat rm 1788.  u
Vinkovcima,  a 1794.  u Ni jemcima.  U is to vr i jeme b io je  i  dekan.
Kanon ikom je  pos tao  1799 .  B io  je  p rv i  ravna te l j  Bogos lovnog  s jeme-
n i5 ta  (1806 . ) ;  od l i kovan  je  da56u  opa ta  Sv .  Andr rSe  od  V i5egrada .  Umro
je kao kanonik arh idakon u PoZunu,  u 56.  godin i  Z ivota,  kao predstav-
n ik  s to lnoga kapto la prate i i  na opi i  drZavni  sabor  b iskupa Mandi ia .
Napisao j "  dUecezanski  katek izam koj i  je  doZiv io dva izdanja.  ' 'u
13 Jos ip  Bere5ev i i  (1800 .  -  1826 . )
Rocl io  se u Osi jeku 1753.  godine.  Ui io  j "  . t  Pe5t i  i  b io  svedenik
ostrogonske nadbiskupi je ,  jer  je  OsUek tada spadao pod Ostrogon.  Bio
L36Jezgra r tauka hers l , janshoga, p isme i  mol i t t te bogol jubne, za s luxbu,  i  zabauu t lu,hoi t r t t r  puku
h e r s t j a r t s k o n u  p r i h a z u n r  O s i e k ,  1 7 9 1 . ,  i 2 .  i z d .  O s i k ,  1 8 0 7 .  U s p .  M .  S R { K I C ,  N a a .  d j  , b r .
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je odgoji tel j  djece grofa I l leshazia i  kral je-vski revizor_ktj ig^: Kanoni-
kom j?  lmehovan  1800 . ,  i ns ta l i ran  23 .  ve l jade  1801 .  B io  je  in fu l i ran i
l r repoz i t  de  Oron t  (m i t ronosac) .  UTIo  je  u  73 .  god in i  L ;o ta ,  u  Dakovu
i3.  ve l jade 1826.  Sahranjen na gradskom grobl ju  u Dakovu.
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I  6 .  Dr .  Ivan Mat izov i6  (  I  8  I  0 . I  848 .  )
I 4. Dr. Franj o Kolundj i6 ( I 80 7 . - 1827 .)
Roden u PoLegr 23.  9.  1761. ,  ud io u Petuhu,  Loretu i  Budimu.
Doktor  f i lozofge i  teo logUe.  Zaredenje u Dakovu 17.  12.  1785.  godine.
Bio 3e dvorsk i  sveienik  kod b iskupa Kr t ice,  zat imje na v last i t i  za[ t lev
l r re5ao za lvpnog v ikara u Vinkovce.  Prv i  Zupnik  u Bo5njac ima (1790--  
1794 )Sdj" je  podigao Zupnu crkvu.  Odat le je 1794.  navlast i t i  zaht jev
yrre5ao 
"?"pu Dubovik  
-  danas Lupa Podcrkavl je  -  ave(  s l jede6e godine
i r  I vankovo ldo  1805 . ) ,  za t rm u  Gor jane  (1805  ) ,  gd je  je  os tao  tek  dv i je
godine.  Tr  je  imenovan dekanom, a drLao je  i  nadgrobl i  govor  b iskupu
Kr t i c i  (31 .5 .  1805 . ) ,  S to  ga . ie  r  r zdao :  oGovoren je  pokopno  o  b iskupu
Kr t i c i "  (Os i jek ,  1809 . ) . ' o t  God ine  1807 .  imenovan  je  kanon ikom.  Na
zahtlev biskupa Mandiia u kaptolu je osnovano i  mjesto sedmog_kano-
nika koj i  je  - imao preuzet i  upravu Bogoslovnog s jerneni5ta.  Na to
mjesto 6 io3e predloZen i  imenovan dr .  Franjo Kolundj i6r  lupnik .  go l -
la i r sk i ,  ko j i Je  iu  s luZbu  obav l jao  dv i je .  god ine  (1807 .  -  1899 . ) , . za t im jej tneuovan katedra ln im arh idakonom i  opatom sv.  Dimi t r i ja  Sr i jemsko-
ga.  Odrekao se kanonikata (1824.)  i  ! ! "p io u fan je la lk i_red \Lg e
Fauao.  Na opro5ta ju su mu Josip Mihal l i f ,  Zupnik  sotsk i ,  i  Ivan Mihal -jevi i ,  Zupnik drenjanski,  posveti l i  pozdravne eleg_U": 
,V,Jt.o je u fran-
Jeva tkom samos tanu  u  Sarengradu  31 .  p ros inca  1827 . " "
15.  Mar t in  Perv is  (1808 .  -  1809 . )
Mar t in  Perv is  (Perv iz )  rod io  se  u  PoZeg i  28 .5 .  1756 .  god ine .  Ud io
t r  Zagrebu,  T inavi ,  Budimu i  Peduhu.  Zareden je  1789.  Bio Zupnik.v i \? .
t r  Zei runu,  Kukujevc ima i  Mi t rov ic i ,  a  od I788.  godine vojn i  svedenik.
Godine 179I .  aobio je  Zupu Babina_Greda.  T[ r  j "  uredio Zupnu kuiu i
crkvu,  a ht io  je  uredi t i  i -  crkvu t t  Samcu,  medut im 1807.  postao je
Zupnikom u Vinkovcima,  gd. le  je  b io zadasni  kanonik i  dekan.  Ve6
sl jedeee godine (1808.)  imenovan je  akt ivn im kanonikom i  rektorom
s jemen iS ta  (1808 .  -  1809 . ) .  Umro  je  kao  rek to r  s jeme-n i5 tave(  1809 .  u
5-1.  godin i  Z ivota.  Sahranjen je  u kr ip t i  s tare katedra le.
Rod io  se  u  Tovarn iku  29 .3 .  1765 .  Ud io  u  T rnav i  gd je  je  pos t igao
c lok to ra t  i z  teo log i je .  Zareden  je  1791 .  god ine ;  imenovan  1 "p" iq
v ikarom u Tovarn lku,  a 1798.  godine Zupnikom i  dekanom u Mi t rov ic i
( tamo izgrac l io  crkvu) .  Bavio se i  s tar i l lama grac la Si rmiuma. Zbi rke su
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mu otpreml jene u Pei t t r .  B io j .  p .Uate l j  kn j ige i  dobrotvor  svakomu.
Kanon ikom je  poq tao  1810 .  B io  je  rek to r  s jemen i5 ta  k roz  22  goc l ine
( 1 8 0 8 .  -  I 8 3 2 . ) ,  p r o d i k t o r  L i c e . ; a  2 6  g o d i n a  ( 1 8 1 1 .  -  1 8 3 7  )  N a J c l u Z i
rektorsk i  mandat !  Govor io je  hrvatsk i ,  n jemadki  i  madarsk i .  B io je
odl ikovan ia56u opata BDM-od Petrovara i l ina,  t i t t r larnog b iskupa { i -
sanskosa,  r 'e l ikoe prepozrLa.  To j "  muZ veoma zasluLan za L:ot  b isku-
pUe,nar -o i i t o  s jemen i5 ta  i L i ce ja .  I  sam car  F ran jo  odao  je  p r i znan je
rek to ru  i  c i j e lom p ro fesorskom zboru  (1820 . ) .  N jegovom je  zas lugom
sjemeniSl" . . :  l . :p log i jom sta lo na dvrste noge.  Umro je  t r  Dakovtr  15.
ve l ja te  1848 .  "
17.  Gabr r je l  Jankov i i  (1812 .  -  1836 . )
Roclen je  t r  Grabar ju,  Zupa Podcrkv l j " ,  I  7  53.  godine,  i  b io  je  u ienik
znameni toe s lavonskog p isca l t ida Doiena,  i .upnika u Zdencima.  Udio
je  t r  PoZeg i  Zagrebu ,  za reden . le  l777 .B io je  Zupn i  v i ka r  u  S ib in ju ,  oc l
1787 .  Zupn ik  t r  O toku  k roz  25  god ina ,gd je  je  veoma revno  d je lovao .
Kanon ikom je  pos tao  1812 .  Umro  je  kao  kanon ik  lek to r  10 .  sgedn ja
1 8 3 6 . ,  u  8 3 .  g o d i n i  L ; o t a .  B i o  j e  v r l o  j e d n o s t a v a n  i v r i j e d a n  s v e i e n i k .
1 8 .  S t j e p a n  P a l e 5 i a k  ( 1 8 1 2 .  -  1 8 1 6 . )
Rodio se u PoZegi  1774.  Udio u PoZegi  Peduhu.  Zareden je  1798.
Na jp r r3e  je  b io  dvorsk i  sve ien ik ,  po tom Zupn ik  u  T rnav i  (1800 . ) ,  od
1810 .  god ine  kanon ik  i  Zupn ik  u  Dakovu .  Umro  je  u  Dakovu  31 .
k o l o v o z a  1 8 1 7  . ,  u  4 2 .  g o d i n i  2 w o t a ,  a  s a h r a n j e n  j e  u  Z u p n o j  c r k v i .
l 9 .Jos ip  Kukov i i  (1817 .  -  1831 . )
Rodio se u Zagrebu 29.  s tudenoga 1782.  Udio u Zagrebu i  ondje
zareden  I805 .Nu jp rue  Zupn i  v i ka r  t r  Zagrebu ,  po tom 1806 .  Zupn ik  u
Brdovctr .  Godine 1817.  do5ao je  s  b iskupom Mirkom Raf fayem u Dako-
vo koj i  gu je  imeuovao svoj im ta jn ikom, a s l jedede godine c lakovadkim
Zupn ikom.  Goc l ine  1821 .  canon icus  a  la te re .  Od l i kovan  je  da56u  opa ta
BDM de Kolban,  pre lata banskog sto la.  Nakon smrt i  b iskupa Raf faya
b i o  j e  k a p i t u l a m i  v i k a r  ( 1 8 3 0 . ) . G o d i n e  1 8 3 1 .  p r e S a o  j e  u  Z a g r e b  k a o
k a n o n i k  k u s t o s ,  o d l i k o v a n  j e  d a 5 6 u  n a s l o v n o g  b i s k u p a  R i s a n s k o g
(1833 . ) .  KasnUe je  ta j  t i t u l  rezerv i rao  za  dakova tke  ug ledne  sve ien ike .
LJ Zagreb"  je  b io i  genera ln i  v ikar  b iskupa Alagovi6a.  Imenovan je
b iskupom dakovadk im (25 .  s rpn ja  1834 . ) ,  posve t io  ga  je  b i skup  A lago-
v i i  23 .  s tuc lenosa ,  a  i s te  god ine ,  t j .  14 .  p ros inca  t r s to l i den  t r  Dakovu .
Pos tav io  je  teme l je  samos tana  tasn ih  ses ta ra .  U  meteZu  god ine  1848 .
a b c l i c i r a o  ( 1 8 .  1 1 .  1 8 4 9 . ) .  U  m i r o v i n i  Z i v i o  u  B e d u  g c l j e  j e  i  u m r o  1 7 .
t ravrr ja  f  861.  Sahranjen t r  b iskupskoj  grobnic i  u  Dakovu 27 .  t ravnja is tegoc l ine .  ' ' "
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20.  N iko la  P in te rov i i  (1832 .  -  1846 . )
Rod io  se  t r  Dakovu  1775 .  U t io  u  Peduhu ,  za reden  1800 .  Pe t  goc l ina
bio je  dvorsk i  kap. lu l  i  prebenclar .  Godine 1806.  Zupnik t r  Pun" i rovc i -
ma,  1807 .  Zupn ik  i  dekan  t r  Gor jan ima i  zadasn i  kanor i i k .  God ine  1882 .
P.ostao 3e a.k tualn i  kanonik kantor .  S l jedeie je  godine obavl jao kanon-
sku v-izi taci j tr  s biskupom Strt i iem. Bio je vr" lo "uzoran sve6e"nik. Umro
r r  Dakovu  l .  p ros inca  1846 .  ,  u  7  t .  god in i  Z ivo ra .
21.  Kar la  Pav i i  (1832 .  -  1859 . )
Rod io  se  u  - Ibvarn iku  27 .6 .  1779 ,  ud io  u  Peduhu .  Zareden  1803 .
godine. Kratko vri jeme Zupni vikar tr  Tovarniku i  upravitel j  Zupe u
{-1Povcu, a_-potom u Lovasu. Kad je u _Dakovu orvori :n Licej,  bi ikupU_and1(;e Karla Pavi ia postavio za-profelora logike, metafizike, prak-
t i tne f i . lozofi je i  matematike. Nap-isao je vi5e -djela s najrazt i t i t l in
podrui j , l r  9d moli tvenika, pedagogike do govora i  prirudnika iz male-
m.at ike.  ' ' '  Zupnik  u Mi t rov ic i  1810. ,  u  v inkovcima l -822. ,  opat  BDM od
B iha ia .  Kanou ik  od  1832 .  Od l i kovan  je  da5 iu  nas lovnog 'b iskupa  R i -
sans .kog . . i  ve l i kog  p repozr ta .  Umro  31 .  s i j e tn ja  1859 .  g :od ine , 'u  81 .
sod in i  Z ivo ta .
22.  Pavao F i l ipov i i  (1832.  -  1850. )
Rod io  se  u  Kopan ic i  13 .4 .  1780 .  god ine .  Ud io  u  v inkovc ima,  a
teologr ju  u Pei . t rh I ,g . l je .ga. je  1.4.  1805.  za sveienika zaredio kapi tu-
larn i  u i53{  Jo: ip  
.P9, f  9 ,  b iskup.melotenski  i  izabrani  dr ivatsk i .  Z i rpni
vikar t t  Vrhovin-i  i  Babinoj Gredi te trpravitel j  Ztrpe u Vinkovcima. bio
Je prYi  dt rhov_nik  u novootvorenom s jemeni5tu.  Gbdine 1809.  posrao je
ztrpnikog1y 5o.pan.ici . i  clekanom, tu je dao sagradit i  crkve na f i i i jalami.Godine 1807 b. ig  je  kratko v l i jeme uprav i t . - l j  r  Bo5njac ima.  fa-o se
posvaclao s of ic i r ima radi  nemorala Sto su g iov i  S i r i f i  medu mladeZi ,
r rarodi to  Zenskom. Radi  tggu je  ostav io Bo5njake i  preSao u Dakovo za
cl t rhovnika.  B io .  je  svedenik-  p iavog crkvenog-duha.^  Umro je  kao kano-
r r i k  l e k t o r  2 8 .  l i s t o p a c l a  1 8 5 0 .  u  7 0 .  g o d i n i  l w o t a .
23.  Dr .  Jos ip  Mat i i  (1832 .  -  1876 . )
Rod io  se  t r  V i rov i t i c i  13 .  12 .  1791 . ,  ud io  u  Dakov t r  i  Pe5 t i ,  gd je  je
. tekao  c lok to ra t  j z  teo loSU. " :  Z .a1q{en  j9  1815 .  god ine .  B io  j "  n i j p . i l "
klatko vr1;e.ye konzistori jalni bi l jeZri ik, a ,at\m kroz dule t i i j " t i"
: r ro fesor  f iz ike,  matemat ike,  prava i .  crkvene povi jest i .  Na to-  - j " t t . ,
rstao ptrnih l6 g_ocl ina, a i4 gocl ina gbavl juo j" sl trZbtr bi l jeiniki
i to lnoga kapto la.  Jedan je  oc l  g lavnih suc l ion i l .a  p i i  koc l i f ikac i j i  s tatuta
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s to lnoga  kap to la  ko j i  su  dov r ien i  1818 .  Kanon ikom je  imenovan  1832 .
i  os tao  j "  .  kap to lu  44  god ine ,  a  ve i  s l j ede ie  god ine  i zabran  je  za
kapi tu larnog v ikara nakon smrt i  b iskupa Matr . le  Pavla Sudi6a.  Nakon
od laska  b iskupa  Kukov i ia ,  bu rn ih  god ina  1848 .149 . ,  b io  je  n jegov
g lavn i  namjesn ik  i  up rav i te l j  b i skupSe.  Rek to r  s jemen iS ta  (1832 .
1837 . ) ,  p rod i rek to r  L i ce ja  (1837 .  -  1862 . ) ,  d i j ecezansk i  Sko lsk i  nadzor -
n ik .  Od l i kovan  je  da56u  opa ta  s r ' .  He lene  od  Podbor ja  (1836 . )  i  nas lov -
nog  b iskupa  R isanskog  (1859 . )  te  v i teS tvom reda  sv .  Leopo lda  (1q63  )
Bio je  vr lo  uglec lna osoba u b iskupUi  i ,  kako se govor i lo ,  kandrdat  za
biskupa,  kad je  abdic i rao Kukovi i .  U svom dugom i  rac l inom Zivotu,
kao sveienik  za vr i jeme petor ice b iskupa,  b io je  Mat i i  ne samo sv jec lo-
kom, nego i  jedan od prvih suradnika uprave u dakovadkoj i  sr i jemskoj
b i s k u p i j i ,  a  o d  1 8 3 2 .  d o  k o n c a  L : o t a  b i o  j e  u z  b i s k u p e  p r v i  i  o d l i d n i
savjetnik, 
.ugledni prelat,  - .r1.pqn dostojanstva i  ozbi l jnosti  ci jelo.m
svojom pojavom i  v ladanjem. Bio je  gotovo t r ideset  godina desna ruka
biskupa Strossma.yer?, \o jemu j .  t  s j .emeni5tu b io poglavar .  St rossma-
yer  gaje veoma c i jen io,  imenovao ga je  g lavnim nadzorn ikom u gradnl i
katedra le.  Umro j "  r  Dakovu 14.  oLujka 1876. ,  u  85.  godin i  Z ivota. ' *=
24.  Torr 'a  Crndi i  (  1836.)
Rocten u ia jkovc ima,  ZUpu Vrpol je ,  1781.  godine.  Ui io  u Peduhu,
zareden za sve6enika 1805.  Zupni  v ikar  u Kopanic i ,  S ib in ju,  prebendar
i  profesor  te  b i l jeZnik  konzis tor i ja .  Godine 1809.  Zupnik u Vrb ic i ,  zat rm
n-eko vri jeme opet profesor. Bioje pozrrat kao dovjek strogih moralnih
nadela,  
-zato je  b io s t rah i  t repet  sv i ju .  Kanonikom je imenovan 1.
l i s topada  1836 . ,  a l i  j .  6 .  l i s topada  i s te  god ine  umro  u  Vrb ic i .
25.  Dr .  Mar t in  Komendo (1836 .  -  1858 . )
Rodio se 9.  10.  L787.  u sent ivanu kod Gyora u Madarskoj  u  Zupi
koja i  danas spada pod arh iopat i ju  sv.  Mart ina,  Pannonhalma.  Govor io
jehrvatski,  kir j i  mu je bio mater: inj i  jezik, zatim njemadki, madarski i
l a t i r r sk i .  Za reden  za  sve6en ika  1812 . ,  b io  Zupn i  v i ka r  u  Os i jeku  2  i
Dakovu .  God ine  1814 .  do laz i  u  Dakovo  za  p re fek ta ,  od  1816 .  do  1829 .
godine profesor  b ib l ikuma u Dakovu;  doktbr i rao u Pe5t i  1820.  godine.
Or Je b io prv i  k ler ik  Bogoslovnog s jemeni5ta u Dakovu koj i  je  s tekao
doktorat  a-da n i je  s tudi rao n i  na jednom sveudi l iStu .  Kroz c luZe vr i jeme
preclavao je  dogmat iku kao suplent .  Godine 1830.  imenovan je  Zupni -
kom u Pi5kore ic ima.  Biskt rp Mat i ja  Pavao Sudi i  hval io  je  n jegova
" ins ignia ta lenta ac in  omni  ramo sc ient iarum profundarum erudi t io-
nem".  Biskup Kukovi i  ga je  1836.  gocl ine pozvao t r  s to ln i  kapto l - .za
kanonika magist ra i  skolast ika.  Otada je  predavao dogmat iku.  Posl i je
je  b io odl ikorLan naslorrom pre l )ozLta od St .  Sapient iae oc l  T i te la .  Umro
142 Us1r.  A.  CUYA.J ,  Gradu za poi t i jest  ikols l t ,a kral j t i , i t to Hruatskt  i  Slu i . tonie od najstar i l i i '
i t r emeno  do  da t tus ,  Kn j i ga  c l r t t sa ,  Zagreb ,  1908 . ,  s t r ' .  369  -  37 I '
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. l j  y  D" l .ovu24.  s i je .dnja 1858. ,  kao kanonik kantor , . t  ?1.  godin i  L ivota.Sahranjen je  na dakovaikom grobl ju ,  grob nepoznat . ra3
26.  M ihae l  Kopord i i  (  1837 .  -  1840 . )
Rod io  se  t r  Vukovaru  3 .  12 .  1791 . ,  za reden  za  sve6en ika  l8 lb . ,
zupn i  v i \q_u  M i t rov ic i  i  So t inu .  Od  l8 lo .  zupn ik ,  a  pos l i j e  i  dekan  u
Lovasu  (1817 .  -  1837 , ) .  U  kap to l  j e  do5ao  18 i7 .  kao .^ek to i  s jemen i5 ta( 1 8 3 7 .  -  1 8 4 0 . ) .  U m r o  j e  v e i  2 0 . - s r . l e d n j a  1 8 4 0 .  g o d i n e ,  u  4 9 .  g o d i n i
L w o t a .
27 .  I van  Ras tov i i  (  1840 .  -  1861 . )
Rodio se u Sv.  Andl r l i  kod Budima 13.  6.  1783.  godine,  udio u Pest i ,
PoZunu i  Trna.v i . . -U b iskupuu ga pr imio i  zaredio b iskup Mandi i  1806.
godine . Zup.ni vikar u oik"ov.r",  po!9T dvorski sveieni i . ,  1808. godine
Zupnik u Al jma5u,  a 1814.  u Osi jeku I  Prepozi t  sv.  August ina de
9uinque-E,cc les i is .  Posvet io  ga je  u os i3etcu b iskup Kukovi i  (1g36.) .K l lg l i tg-  je  postao 1840.  godine,  kad- i  rektoro" i  r jemeniSta (  1840.
-  1847.) ,  kanonik lektor .  zadnje godine proveo je  u k ip to lskom domu,
na uglu prema katedra l i .  Umro-kao kanonik lektor  u Dakouu u 79.
godin i  z ivota 26.  pros inca 1861.  Sahranjen u gradskom grobl ju  u
Dakovu,  grob nepoznat .
2 8 .  D r .  M a t i j a  M i h a l j e v i d  ( 1 8 4 7  .  -  I  8 8 l . )
Roden u Vukovaru 25. l .  1794. Pudku Skolu zavr5io u Vukovaru.
gramat ika lne u K-a lodi ,  g imnazr ju .od V.  do VI I I .  u  Osi jeku.  Bogoslovne
tlauke zapodeo u Dakovu, a nastavio u Pazmaneumu u"Bedu. Za"sveieni-
ka  za reden  1817 .  Zupn i  v i ka r  u  So t inu  i  So tu  (1819 . ) .  Nakon  dv i je
god ine  pos tao . je  p ro fesor  f i l ozo f t j "  (1821 .  -  1822 . ) ,  po tom mora tnd  i
pastora lne reologue y D.akovu (1822.  -  1833.) .  Kroz ro vr l jeme spremao
se i  poloZio doktorat iz fr lozofi le i  teolog,j" . ,  Pe5ti  1828. Zupnikj dekurt
dakovadki, a 1847. imenovarJg kanoil ikom i profesoroni dogmatike(1847 .  -  1860 . ) .  B io  je . . rek to r  s jemen is ta  (184 i .  -  1850 . ) ,  opa" t  p resv .
Tio js tva od. .Petrovaradina,  naslovni  b iskup Risanski  (L2.  12.  lB7O.) ,
genera ln i .v . ikar ,  ve l ik i  prepozi t .  B io je  izuzetno vrstan profesor  i  vesel 'e
narav i ,  aJ i  je  znao usposrav i t i  red i  
-nu zqpi  i  q . r temeniStu.  Umro j .  tD a k o v u  5 .  p r o s i n c a  1 8 8 1 . ,  u  8 7 .  g o d i n i  Z i v o t a . ' u r
29.  Adam Suk i i  (1851 .
Rodio se u Osi jeku 24 .  12.
1819 .  Zupn i  v i ka r "  u  T inav i  i
-  1862 . )
1794. Udio u Peiuhu i  Dakovu, zareden
Brodu,  potom devet  godina dvorsk i
143  Usp .  M.  PAVIC,  \ ru i , .  d j . ,  s r r - .  93  -  13 .1 .
144 L\p '  Dr._Mat i ju lv t ihul je i t i t  /nehrolog/  v,  Glasnih b ishupi ja bosanshe i sr ie t t tshe,  g,  lB8l . ,  br
2 3 ,  s t r ' .  2 1 2 - 2 1 3 .
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sveierr ik  kod b iskupa Raf fay^,  zat rm Zupnik u Klakaru (1828.) ,  od 1840.
Ztrpnik  u Osi jeku i l l  ,  a  ve(  s l jedeie godine u Osi jeku I ,  gd je 1e . ! i9  i
dekan.  Bio je  t lan hrvatskog sabora 1848 .  Zavr i jeme_neredt t  Ost lgk_u
1848.  jedva saiuvao Zivu g lavu b i jegom rzvan grada.  Godine 1851.
preSadje u Dakovo za kano"nika i rEk lora s jemeni5ta (1.891.  - .1 .860.) ' '5
2u opuiu BDM Petrovaracl inske posvetio ga jg p-eiujski biskup Sii tovski,
jerSe u Dakovu b i la  sedisvakancua Umro u Dakovu 8.  s tudenoga l  qq?
kao kanonik kustos u 68.  godin i  Z ivota.  Sahranjen na gradskom grobl ju
u Dakovu.
30.  Ga5par  Rad i i  (1860 .  -  1885 . )
Ga5par (Ga5o) Radi i  rod io se u Vukovaru 5.  l .  1796 godi"g.  Prve
razrede putke i  gimnazi jske Skole zavr5io je u Vukovaru kod franjev-aca,
a ostale ir  Osi let<u i Vinl iovcima. Htio je stupit i  ufranjevadki red, al i  ga
od toga odgovori dakovaiki kanonik Franjo Kolundj i6,.kasni je. i : .1-
redovi ik-fr injevac. Stupio u dakovaiko sjeheni5te gi l je je zavi5io f i lo-
zofsko- teolo5l ie  s tudi je  . '  Zareden Je za svedenika 1819.  godiue;  nakon
roga b io je  Zupni  v ikar  uJankovcima,  Osi jeku I I  i  Osr . leku_I  (8 godina) ,
Pei rovar la int i .  Godine IAgt .  imenovan je  Zupnikom u Petrovard inu
Ljudevi tovom dol t r ,  Sdje je  ostao l7  godina.  Godine 1848.  pre5ao j .  t
Petrovaradin tvrdu,  odat le  1851.  u Mi t rov ic t t .  Tu je  imenovan opatom
sv.  Dimi t r i ja  Sr i jemskoga,  a l i  mu se poremet i lo  zdrav l je ,  Pa je  1.853.
pre5ao u Yinkoice, gdj? je bio imenovan i  dekanom. Za kanonika -
i rh idakona imenovan je  1860.  Bio je  odl ikovan da56u naslovnog b isku-
pa Risanskoga i ve l ikog prepozi ta .  Obna5ao je  s luZbu generalnog v ika-
r a .  N j e g o v - i i v o t o p i s a i  v e l i  d a  j e  b i p  > p e r s o n i f i c . i r a n a  i e d n o s t ,
brtari . iost i  ponizt iosto, dovjek -6l i tue'.nu Umro u Dakov.u 28. travnja
1885.  kao vel ik i  prepozi t ,  u  90.  godin i  Z ivota i  66.  godin i  sveieniStva.
Sahranjen u gradskom grobl ju u Dakovu.
31.  Dr .  Je ro l im Andr id  (1860 .  -  1879 . )
Jero l im $erko)  Andr ic  rodio se u Vukovaru 2 l .  9 .  l8q7^ -gqdine.
Udio" f i lozofi3ir tr  Dakovu, a teologi ju u Pe5ti .  Zareden je l83l . .  Tupni
vikar u Osijeku I.  Godine L834. profesor f i lozofi je i  opde povi jest i  u
dakovatkom Liceju. Tu je kao profesor uz vel iku mar! ivost vr lo brzo
poloZio r - igoroze na peSianskom sveut i l i5 tu i  s tekao doktorat -  rz  f i lozo-
i rJe i  teo logi je .  Nakoh devet  godina,  ! j  l8 !3.godine,  profesor  morala,
p is tora la i  pedagogue.  Prv i - je  te  d isc ip l ine 
-predavaq .a hrvatskom
.ieziku i  nalt isao prvi priruinik pastoralne teologi je ua hrvats.kom jez.r-
"k t , . ' t t  God ine  1848 .  p reSao  je  za  Zupn ika  u  Otok ,  a  1860 .  god ine  v ra t io
145 O pl i l ikanra u s jenrerr iSt t r  za vr i jenre njegovog rektorata napisao . je Jakov Stojanovi i ,
r - ic l i t r :  M.SR\KIe , lakot '  Stojanoi , l t ;  iz i i i ,o la u Bogosloi , r totn.s lentut i i tu u Daho'r t t t ,  u Croal ica
C h r i s t i a n a  P e  r i o t l i c a  2 4 ,  1 9 9 1 . ,  b r .  2 5 ,  s t r '  1 3 0  -  1 3 2 .
1 4 6  U s p .  +  G a 5 p a r  R a d i 6 ,  u G l a s n i k  1 3 ,  1 8 8 5 . ,  b r ' . 8 ,  s t r ' . 9 3  -  9 5 .
147  \ ' i ( l i  u :  M .SRAKIC,  Naz .  d7 . ,  b r ' .  500 .
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se  u  Dakovo  za  kanon ika  i  rek to ra  s jemen i5 ta  (1860 .  -  1862 . ) .  Obna5ao
je i  s l t rZbu prodi lektora L ice ja i  kao takav b io je  i  d i jecezanski  Skolsk i
nadzorn ik . -B io  je  d lan  h rva tskog  sabora  1861 .  Po  narav i  j e  b io  nagao  i
oStar ,  r 'ad in i  todan,  pun domol jub l ja .  Odl ikovan je  ia5 iu oPata sv.
Helene od Podbor ja.  Umro je  kao kanonik kustos u Dakovu 20.  10.
1879 . ,  v  7 3.  godin i  Z ivota.  Sahranjen na gradskom grobl ju  u Dakovu. 'n '
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32.  An tun  Zv i r5 i i  (1862 .  -  1872 . )
Roden u  I l oku  12 .  l .  1809 . ,  za reden  je  1832 .  Zupn i  v i ka r  u  P i5ko-
revcima i Petrovaradinu (tu ga je zamijenio Strossmayer), zatrm dvorski
sveienik  i  ta jn ik  b iskt rpa Kukovi ia .  Godine 1847.  postao je  dekanom !
Zupnikom t i  Dakovu,  a 1862.  kanonikom. U b iskupskoj  kancelar i j i
stekao je iskustvo i  znanje crkvenog prava Sto mu je dobro dol lo u
uprav i  Zupom i  s jemen i5 tem.  B io . le  rek to r  s jemen i5 ta  (186? . -  1865 . )  i
katedralrr l  arhidakon. Bio je op6e poznat i  Stovan kao muZ blage i  t ihe
i r r d i .  U m r o  j e  u  D a k v u  2 8 .  s v i b n j a  1 8 7 2 .  g o d i n e  k a o  k a n o n i k
arlr idakon, u 64. godini Livota, sahranjen na gradskom grobl ju u
Dakovu . 'ne
3 3.  Juraj  Tordinac (  I  865.  -  I  893.  )
Juraj Tordinac (potpisivao se uvi jek Juraj,  a zval i  su ga Duro)
ro r len  je  u  Dakovu  lT .  4 .  1813 .  Pudke  Sko le  zav r5 io  j "  t  Dakovu ,  a
gimnaii ju tr Vinkovcima. Za sveienika ga je zaredio biskup Ku-kovi6
tag0.  godine.  Zupni  v ikar  u Svi la ju ,  Podcrkavl ju ,  Kopanic i ,  Osi jeku I I ,
potom-Osi jeku I I I .  Burne 1848.  morao je  pobjef i iz  Osi jeka zajedno sa
Zupnikom Adamom Suki6em da s i  spasi  g lavu od odmetnika.  Postav l jen
Je za Zupnog v ikara u Dakovu.  Godine 1850.  posta je Strossmayer_ovi1t
ta jn i kom,  a  1854 .  god ine  Zupn ikom u  Brodu .  Oda t le  se  ve i  1856 .
godine vrat io  u Dakovo za d i rektora kancelarge Godine 1865.  posta je
l .anon ik  i  rek to r  s jemen i5 ta  (1865 .  -  L872 . ) ,  pap insk i  komorn ik ,  gene-
lalrr i  vikar, opat Presv. Trojstva od Petrovaradina i  vel iki  prepozrt.  Za
vr i jeme gradnje katec l ra le imao je  mnogo br ige sa isp latom radnika.
Kr-oz kapto l  je  pro5ao od s luZbe kanonika magist ra mladega do dast i
i ' e l i kog  p repoz i ta .  B io  je  p red loZen  za  nas lovnog  b iskupa ,  ah  t t r  das t
nr . ;e  dobio.  Akt ivno je  sudje lovao u i l i rskom pokretu i  poznat  je  kao
pjesnik .  Surac l ivao je  u 
"Danic i " ,  dopis ivao se sa Str lekom, Babuki iem,
Sel janom i  dr .  Stankovi6ern.  M.  Cepel i i  ve l i  "c la  mt t . ;e  m-ol i tva,  kn j iga
i  c lomovina najv iSe i  gotovo jed ino b i la  srdct r  pr i ras la, . .  ' ' " '  To ld inac je
l r io  ozbi l jan i  rbvan svedenik.  Kao mladi  Zupni  v ikar  dva puta se zarazro
148 Uslr .  A.  CUYA.J ,  Gradu za l to i , i j ts l  iholst i ,u kral j t i , ina Hrt 'a lske i  Sla i 'or t ie od najs lar i j ih
i t re - tnenu  do  du r ta .s ,  Kn j i ga  d l t r sa ,  Zagreb ,  1908 . ,  s t r .  373  -  374 .  -  UPs .  (d r .  Je ro l im  Andr i ( ) ,
v  G l a s r t i k  7 .  1 , 9 7 9 . .  b r ' .  2 0 ,  s t r ' .  1 7 6 .
,+99.
t  G l u ; n i h , 2 1 . ,  1 8 9 3 . ,  b r .  1 2 ,  s t r .  1 2 9  -  1 3 2 .  -  O b j a v l i e n a
d  j . ,  b r .  1 0 9 7  -  I 1 0 3 .
1 4 9  \ ' i r l i  t r  \ l . S R . \ K I C .  A ' a i , .  i j . ,  b r .
150 M.Cl l .P! ,LIC, - r  
. l r t r r t l  Tordir tac
r l j e  l a  l i r l i  t r .  N { .  SRAKIC,  A raz , .
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od  t i f usa  kad  je  dvor io  bo lesne  lo jn i ke .  (184S.  -  1849 . ) .  Ka tkada  je  b io
otres i t  i  nagao,  a l i  ipak izvanredno dobar ,  dobrodudan i  dedan.  Umro
j .  r  Dakor .u ,  15 .6 .  1893 .  god ine .  Sahran jen  L r  g radskm grob l ju  u
Dakovu.
34.  Dr .  F ran jo  Sagovac  (  I  872.  -  1833. )
Roden j "  r  s lankamenu 16 .  6 .  1826 .  S tud i rao  je  u  Dakovu  i  Pe5 t i ;
zareden 1849. godine u Zagrebu jer je biskup Kukovi( lelao u Betu
bo les tan .  Zupn i  v i ka ru  Dren ju ,  V rpo l ju  i  Dakovu ,  od  p ro l je ia  1851 .  g .
profesor  f iz ike i  matemat ike,  1852.  profesor  rygr-afa-  i  pastora la.  Uz
iedovi te  d isc ip l ine podeo j " ,  po narodi to j  odredbi  b iskupgvoj_,  9d PI9-
l l eh  1853 .  p redava t i  po  jedan  sa t  t j edno  h rva tsk i  j ez i k .  Od  1862 .
fodine Zupnik i  dekan c lakovatk i ,  profesor  dogmat ike.  CiT jg  goa.
IgZS.  t {akova tka  Sko la  pos ta la  v jeZbaon icom (ouzornom Sko lom" ) ,
otpoteo je Sagovac, kao profesor [atehetike, metodidke vje-Z.!e y uzor-
noj  Skol i .  g io  je  imenovan d i jecezanskim nadzorn ikom puik ih Skola za
"p iov incr ja ln i l  d io  b iskupi je .  Bavio se pol i t ikom i  s  Lt rkom Bot i iem biobi ran u l i rvatsk i  sabor  kao Zestok i  opozic ionalac (1861.) .  Doktorat  rz
teologi je  s tekao u Pe5t i .  Godine 1872.  kanonik,  rekto. r  s jemeniSta
(187 [ . - -  t877 . )  i  nadzorn ik  l i ce ja .  Po tk ra j  Lwota  pomrad io  mu se  um,
umro u Stenjevcu 16.  3.  1883. ,  sahranjen najpr t j " t  V_rapdu,  a kasni je
prenesen na gradsko grobl j  e u Zagrebu na Mirogojtt .""
3 5 .  D r .  F r a n j o  R a d k i  (  1 8 7 6 .  -  l B 7 7  . )
Roden u FuZinama 1828. ,  zareden 1852.  Spada medu najve ie
hrvatske h is tor idare.  In t iman je  prgate l j  St rossmayerov koj i  je  provodio
njegove planove. Udio u Bedir tr- Pazmaneumu i Augustineumu. Nakon
redenja bio je profesor f izike, povi jest i  i  crkveloga p^rava u^ se^njskom
sjemeni5tu.  Posta je kanonikom lJ .Jeronima r r  Rimu.  God.  1876.  Stros-
smayer ga Je im-enovao kanonikom lektorom sto lnog kapto la.  dako-
v a t k o g a .  G o d i n u  d a n a  k a s n i j e ,  n a  S t r o s s m a y e r q u o . - l l t z t s t t r . a n l . e
lmenovan Je kanonikom prvosto lnog kapto la zagrebadkoga.  Bio je
papinsk i  pre lat ,  aposto lsk l  protonotar ,  op?t  sv.  Andnje de Bis t r ica.
Zaj e dn o s a S tro s s m-ay e ro m_ o sl19y a o j e J u g o s I av e n s ku a k a d e m.ij u .z n a n o -
sri  i  rouetnosti  (danas HAZIJ) te Hrvatsko sveuii l i5te. Bio jg dlalt
mnogih znanstvenih i  ku l turn ih ustanova.  Umro u Zagrebu 13.  2.
1894. ,  u  66.  godin i  L ivota.  O n jemu posto j i  ob i lna l i teratura.
36.  Ju ra j  S t re i t  (1877 .  -  1899 . )
Roclen u Osi j  ek:u 21.  4.  1826.  godine,  gdje je  zavr519 prve 1auk9,
Bogoslovr3u je  zavr5 io t r  Dakovu.  T a iedio gq je  pedyjsk i  b iskup Sdi tovs.k i
t r  Valpouu 8.  l ipn ja 1849. ,  j " t  Je u to  vr i jeme c lakovadka b iskup*u
sto l ic i  b i la  upraLi lena.  Zupni  v ikar  u T inavi ,  Puni tovc ima i  Brodu.
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l 5 l  Usp .  A .  CUVA.J ,  Grada  za  pou i j es l  i ho l s t t , a ,  Kn j i ga  t re ia ,  Lagreb ,  1909 . ,  s t r .  9  -  10 .
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9od.  1852. . .  profesor  f i lozof i je ,  prava i  crkvene povi jest i  u  s jemeniStu.Kroz to vri jeme bio 3e i  duhbvnik sestara sv. Vinka "tr Dakoiu. Godine
1862 .  i t nenovan  je  Zupn ikom u  Grad iS tu ,  a  1872 .  p re laz i  u  Dakovo  za
Z t rpn ika  i c lekana .  Kanon ikom mag is t rom imenovan  je  1877 . ,  a  t ime  i
rek to rom.s jemen i5 ta  (1877 .  -  1880  ) .  Obna5ao . le  s luZbu  genera lnog
vikara,  odl ikovan taSiu opata BDM od Kopan-Morostor ,  nas lovnof
b i s k u p a  R i s a n s k o g  i v e l i k o g  p r e p o z r t a .  U m r o  u  D a k o v u  1 1 . 5 .  l 8 g g .
Sahranjen na dakovadkom grobl j . , .  rr-rrr
37.  F i l i p  Mo lnar  (1880 .  -  1893 . )
Roden r r  Dakovu 1.  10.  1827. ,  odgojen pocl  paLnjom Mi jata s to ja-
novi6a,  poznatog p isca i  u t i te l j  a .  Zared.eh tdS2.  $odine i  odmah nakbn
f"4g" ja .p-rgu1eo. je  predavanje f iz ike i  maremai ike,  od 1853.  i  grdk ijez ik ,  oq  1 .856 .  do  1860 .  samu f i l ozo f i j t r ,  a  od  1860 .  b ib lusk i  s tud i j  t e
zadnje dvge godine dogmat iku.  God.  1865.  Zt rpnik  u Vinkovcima i  opat
s\ / .  Katar ine Sarengradske.  U Kapto l  u5ao 1880. ,  tadaje imenovan i
rek to rom s jemen iS ta  (1880 .  -  1883 . ) ,  a  pos l i j e  p rod i rek to rom (1883 .  -
1 8 9 3 . )  U m r o  u  D a k o v u  l 2 . 7 . 1 8 9 3 .  k a o  k a n o n i k  k a n t o r .  S a h r a n j e n  n a
clakovadkom gradskom grobl jLr. " ' '
38.  Gabro  Bab i i  (1883 .  -  1915 . )
Roden u Zupanj i  1825 . ,  zared,en 1850.  godine.  Bio je medu prv ima
koje je zaredio biskup Strossmayer. Zupni"vikar u Vinlovcima, zatrm
lr rofe.sor  i  la teheta na g imnazi j i  sve do g.  1875. ,  kad je  preSao za
Ztrpnika u Zupanju.  Kao kateheta vodio je  ve l iku borbt i  za hrvatsk ijez ik .  oda t le  p re laz i  u  Dakovo  za  kanon ika  a rh idakona  (1883 . ) .  U
kap. to lu ostao pune 32 gocl ine,  i u  n jemu je napredovao od katedra lnog
arh idakona,  kustosa,  lektora,  c lo  ve l ikog prepozi ta .  Odl ikovan je  ta5 iu
opata 
-PI"* .T ioJstva od Petrovaradina.  DareZl j iv  po narav i ,  b io  je  d lan
trte{r l l j i te. l j  brojnih druStava. Umro tr Dakovu u 90. godini l ivota 26.
r  .  1 9  1 5 . ' , , ,
39.  Dr .  S t jepan  Bab i i  (1883 .  -  l 9 l  l . )
S t l e p a n  ( S t e v o )  p l .  B a b i i  r o d i o  s e  u  O s i j e k u  1 9 . 8 .  1 8 3 6 . ,  g d j e  j e
l r r imio prvu naobrazbrr ,  ko ju je  zat tm nastav io u PoZegi  i  Zagrebu.
Bogoslov i j t r  je  zapoieo u Dakovu,  a zavr5 io u Pe5t i  .  Zared.en je  za
s r , e i e n i k a  I 8 5 9 .  U  P e S t i  c l o k t o r i r a o  r z  t e o l o g i j e .  P r v u  g o d i n u
sve ien iS tva  p roveo  je  kao  Zupn i  v i ka r  u  Kar lovc ima,  a  1860 .  god ine
cloSao je  t r  Dakovo,  Sdj"  je  predavao f iz iku s  matemat ikom i  la t insk im
na f i lozofskorn oc ls jeku.  Zatrm je poSao za mis ionara u Beograd.  Od
152  Usp .  ( *  G ju ro  S t r ( i t )  u  G las r t t k , 27 ,  1899 . ,  b r ' .  9 ,  s t r .  84 .
1 5 3  U s 1 r .  +  F i l i p  M o h t a r  v  G l a s n i h , 2 l .  1 8 9 3 . ,  b r - .  1 3 ,  s t r .  1 3 7  -  l 3 8 .
154  Usp .  *  Cab ro  Bab i i  u  G lasn ih ,43 ,  1915 . ,  b r .  e ,  s r r . .  22  -  23 .
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1873 .  do  1883 .  god ine  b io  je  Zupn ik  u  Kar lovc ima.  DoSavS i  u kap to l
b io  je  p ro fesor  mora la  i  pas to ra la  (oc l  1883 .  do  1894 . ) .  Obna5ao  je
s luZbu  rek to ra  s jemen iS ta  (1883 .  -  1887 . ) ,  p rod i rek to ra  L ice ja  (  1893 .  -
l 9 l  l . ) .  U  d i jecezanskom g las i lu  
"G lasn iku"  ob jav io  je  mnogo  p r i l oga
i  izvorn ih d lanaka i  pr i jevoda.  Preveo je  poznato d je lo Franje Het t in-
gera T imote j ,  ko je je  objav l jeno u ,Glasniku"  samo u nastavc ima.  Kao
l rosebna knj iga t iskan mu je  prr jevod d je la J .  Scheichera Sue(enstuo i
soc i jano Nt i tan je. t " i '  Kao odgoj i te l j  b io  je  osobi to obzi ran.  i  b lag,  a l i
n ipo5to s lab.  Odl ikovan je  ia5 iu opata sv.  Katar ine od Sarengrada.
Umro  kao  kanon ik  lek to r  25 .  4 .  l 9 l  l .  Sahran jen  u  kap to lsko j  g robn i -
c i .  1 5 6
40.  Jos ip  Ses tak  (1887 .  -  1905 . )
Rod io  se  u  KoS icama u ie iko j  14 .12 .1843 . ,  odak le  je  s  r -od i te l j ima
u ranom djet in js tvu doSao u Osi jek,  gdj .  je  zavr5 io podetne i  srednje
Skole, a bogoslovi ju u Dakovu i  Pazmaneumu u Bedu gdje je i  zareden
1869.  Bio je  duhovnikom dasnih sestara i bogoslova u Dakovu.  Nakon
toga b iskup ga je  imenovao duhovnikom boln ice u Osi jeku.  Kao duhov-
n ik  u s jemeni5tu uveo je  svagda5nj i  mol i tvenik  po uzoru na bedki
ko legi j ,  S i r io  je  Mar i j inu kongregaci ju ,  uveo druStvo Sv.  Djet in js tva u
Dakovu i  okol ic i .  Nakon dvge godine postao je  prv im ravnate l jem i
duhovnikom zakladne boln ice u Osi jeku,  a 1884.  godine pozvao ga je
b iskup Strossmayer u Dakovo te mu povjer io  upravu b iskupi jsk ih do-
bara .  Nedugo  pos l i j e  toga  (1887 . )  imenovan  je  kanon ikom mag is t rom
i  rek to rom s jemen i5 ta ,  S to  je  v r5 io  sedam god ina  (1887 .  -  1894 . ) .
Odgojen u ko le g i ju  Pazmaneumu, nasto jao j .  tJemeni5na prav i la  pr i -
lagodi t i  
.  
on ima u 
.  
Bedu.  Pr i j -a5nj i  
"Ordo d iv inus"  i  "Modus v ivendi"
zamrJenio je  novi j im prav i l ima.  U s jemeniSnoj  crkv i  osnovao bra-
tov5t inu Presv.  Srca Isusova.  Po narav i  t ih  i  b lag i  prema svakome
trs luZan;  pr igovara l i  su mu da je  i  prev iSe popust l j iv ,  Sto je  on pred
biskupom opovreao val jan im dokazima.  Nasto jao je  podi i i  s jemeni5te
i  s  mater i ja lne st r -ane:  na s jemeniSnoj  zgradr  je  pocl ignut  drugi  kat ,
profesorsk i  d io preureden je  za bogoslove,  a za profesore preuredeno
je b iv5e f ran;evadko s jemeniSte.  Kao rektor  doZiv io je  nemi l i  dogadaj ,
kac l  su sv i  k ler ic i  skupno i  samovol jno napust i l i  s jemeniSte,  a l i  se i  brzo
p o k a j n i d k i  v r a t i l i  ( n a p u s t i l i  1 5 . 4 .  i  v r a t i l i  s e  2 1 . 4 .  1 8 9 3 . ) .  N a k o n  t o g
r logadaja b iskt rp je  proveo neke pre inake na s jemeniSnoj  zgradi ,  a
k ler ic ima jc  c loptrSten p l is t t r l t_  vr tu uz crkvu.  Umro je  kao kanonik
k t rs tos  u  Dakovu  2 .  I  0 .  I  905 .  " "
155  Us1r .  P ro feso lsk i  ko leg i j  VBS-e  k loz  pos l j edn - j i h  i r0  goc l . ,  t  l l j esn ih  9 ,  l 9 i t 6 . ,  b r .  l 0  i  I  l .
s t r .  l 7 - 1 .
1 5 6  U s 1 r .  *  D r .  , \ l e i , o  P l .  B a b i i ,  t  C l a . s n i k  3 9 ,  l 9 l l ,  b r ' .  8 ,  s t r ' .  6 2  -  6 3 .  -  \ ' i d i  t r :  M .  S R { K I C ,
lxrai . t .  t l i . ,  br- .  159.
1 5 7  U s 1 r .  ( +  l o . s i p ,  S e s t t t k l .  u  C l a r r r r A : 1 3 .  l 9 0 i r . ,  l r r .  1 9 .  s t r ' .  l i r - 1  -  1 i r 5 .  -  N a l r i s a o  j e  P l a v i l a  z a
B o q o s l o v r t o  s . j e r n e r t i 5 t e  r  D a k o v r r .  r ' i c l i :  N { .  S R A K I C .  A r a i , .  d 7 . ,  D a k o v o ,  1 9 8 2 . ,  b r - .  5 1 3 .
2 8 0
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Roden t r  I l ok t r  7 . l l . 1844 .  S redn je  Sko le  ud io  u  Os i jeku ,  teo log i ju
je  zapo(eo u Dakovu,  a nastav io u Rimu na Rimskom Kolegi ju ,  gd je je ,
kao p i tomac Germanikt rma,  post igao doktorat  rz  f r lozof i je  i  teo logi je .
Zarecten 
. je u Rimu 1869. Sl jedete go-dine. imenoval j . ,  b-t1!qpskim
ceremon i ja rom,  a  po tom d t rhovn ikom dasn ih  ses ta ra .  God .  1873 .  ime-
novan je  Zt rpnikom i  dekanom u Nu5tr l r ,  a  1877.  do5ao Je za Zupnika u
Dakovo .  Kanon ikom kus tosom imenovan  je  1894 .  god ine ,  a  1898 .
pos tao  je  p rv i  pomo in i  posve ien i  nas lovn i  b i sk t rp  Zenopo l j sk i .  B io  je
c lva pt r ta  kapi tu lami  v ikar ,  pos l i je  b iskupa Ivana Krapca.  Umro je  kao
vel ik i  prepozi t  i  genera ln i  v ikar  nakon duge bolest i  u  Dakovu 4.  8.
1921  . ;  u  
.77 , .  goc l in i  Z1vo ta , .  B io  jg  . sve ien ik -8 t ih  i  neporodna  L :o ta ,  a
obna5ao je  bro jne s luZbe i  dast i  u  b iskupr . l i .
41.  Dr .  Ande lko  Vor5ak  (1894 .  -  1921 . )
4 2 .  S i m e  C i Z m a r e v i i  (  1 8 9 4 .  -  1 9 1 2 . )
Rod io  se  u  Dakovu  19 .  10 .  1845 . ,  g imnazgu  je  zav rS io  u  Os i jeku .
Bogoslovne nauke zapodeo je u.DakovLL, a zavr5io u Betu u Pazmaneu-
mu.  Zareden je  1870.  godine.  Zupni  v ikar  u Rumi i  Kar lovc ima,  kate-
l r e t a  u  O s i . l e k u .  G o d i n e  I 8 7 4 .  p r o f e s o r  f i l o z o f r 3 e ,  l a t i n s k o g a  i
n jemadkoga  jez tka  u  s jemen iS tu  (1874 .  -  1884 . ) .  God .  1884 .  imenovan
1e Zupnikom u Indi j i  i  dekanom mi t rovadkog dekanata;  1894.  godine
pos tao je  kanon ikom i  rek to rom u  s jemen iS tu  (1894 .  -  1900 . ) ,  te  p ro fe -
so rom mora la ,  pas to ra la ,  pedagog ike  i  ka tehe t i ke  (1894 .  -  1901 . ) .  Za
ovog rektora moZe se pr imi jen i t i  aks iom: 
"Cathedra sapiens ac c levota,d isc ip l ina prudens ac justa,  mensa decenter  ord inatan.  Posl i je  smrt i
l r iskupa Strossmayera b io je  postav l jen zajednog od_upravi te l ja  mate-
rr j  alnih bi skup ski h dobara. N akon smrti  rektora M.- Saj no vi(a^plegz.eo
je ponovno upravu s jemeniSta kao prorektor ,  a  posl i je  smrt i  S.  Babida
l ) reuzeo je  s luZbu prodi rektora s jemeni5ta.  U radtr  je  b io r leumoran,  Lr
l r r i ja te l jskom ophodenju mio,  u sve6eni iko j  s luZbi  bogol jubazan,  u
crkvenoj  s luZbi  praveclan,  u javnost i  dedan,  u pr ivat r lom Zivot t r  d is t  i
neporo ian .  Goc l ine  1910 .  opa t  BDM od  Pe t rovarad ina .  Umro  je  u
Dakovu 2.  pros inca l  9  12. 'n"
43 .  Marko 900.  -  1909 . )
Roden t r  V inkovc ima 23.  3 .  1837. ,  gc l je  je  zavr5 io  g imnaz i ju .  Bo-
q o s l o v n e  t r a u k e  s v r S i o  j .  ,  D a k o v u  g c l j e . l e  i  z a r e d e n  1 8 6 1 .  g o c l i n e .
\ a j p r S e  j e  b i o  i m e n o v a n  k a t e h e t o m  i  k u 6 n i m  k a p e l a n o m  u  s a m o s t a n u
r r  Dakovu,  Potor r l  Zupn im v ikarom t r  Bo5n jac ima (9  goc l ina) ,  i  u  Bab ino j( i rec l i  
,  za t rm Zupn ikom u  novoosnovano j  Zup i  S lakovc i  ( l t l76 . ) .  Tu  3e
kasn i je  imenovan dekanorn  tovarn i i kog  c lekanata .  U ru jnu  1900.  god i -
Saj novi i  (  I
Pos i , t i t r t i  b i skub  Dr .  A t tde lko
je  l ' as t i r sk t r  Ok l t rZn ic r r ,  r ' i r l i
158  Usp .  N I .  I ' ] , \ \ ' l [ , .
-  1 2 9 .  -  N a p i s a o
I ' o r . i u h ,  u  G L a s t t i k  + 9 ,  1 9 2  1 . ,  b r ' .  1 6 ,  s t r .  1 2 7
r r  M.  SRAKI I ,  \ ' a i , .  r17 .  ,  l t r ' .  898 .
1 5 9  U s p .  A k - i  +  S i n t  L i i m a r e i , i ( ,  u  G l a s r t i k . + 0 ,  1 9 1 2 . ,  b r .  2 3 ,  s r r .  l 1 1 6  -  l i l 7 .
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ne do5ao je  u s to ln i  kapto l  za kanonika i  za rektora s jemeniSta (1900.
-  1909.) .  Kao rektor  zat ra l ro je oc l  b iskupa da se s jemeni5na zgrada
popravi .  Za n jegovo doba s jemeni5te je  kupi lo  v inograd,  pobol jSalo se
s jemeni5no gospodarstvo i uredi lo  zeml j iSte.  Mjesto la ika domai instvo
rr sjemeni5tu preuzimaju sestre Svetog KnLa. I  zgrada i  ustanova sje-
meniSta dobi le  su novo l ice,  novi  duh.  Nakon smrt i  b iskupa Strossma-
yera  b io  je  jedan  od  uprav i te l j a  b i skupsk ih  dobara .  Za  n jegovog
rektorovanja mladi  k ler ic i  (p i tomci  zadnla dva razreda g imnazi je)
pre5l i  su u novoosnovano Djedadko s jemeniSte u Osi jeku.  Umro u
Dakovu  15 .  I  l .  1909 .  Sahran jen  u  kap to lsko j  g robn ic i . ' uu
'  44 .  M ihov i l  Cepe l id  (1910 .  -  1920 . )
Rod io  se  na  Vuk i  2L .9 .  1853 .  S redn je  nauke  dovr5 io  j "  r  Os i jeku ,
a bogoslovske u dakovadkom s jemeniStu.  Te5ko bolestan zareden je
1877.  godine.  Imenovan je  Zupnim v ikarom u Osi jeku 3,  potom cere-
moni jarom i  b iskupskim ta jn ikom i  b i l jeZnikom konzis torua,  5to je
ostao sve do 1894. ,  kad je  imenovan Zupnikom i  dekanom u Dakovu.
Ve i  1888 .  god ine  oc l l i kovan  je  da56u  Pap inskog  komorn ika ,  a  1901 .
Aposto lskog protonotara.  Kanonikom je imenovan I910.  Akt ivno se
bavio pol i t ikom i  u  n jo j  sudje lovao u burn im godinama od 1878.  i  da l je .
Skupl jao je  narodno b lago i  p isao znanstvene radove o narodnim
rtrkotvorinama i bi l jkama (gl j ive) .  Zujedno s Mati jom Pavidem napisao
je monumenta lno d je lo , ,Jos ip Jura j  St rossmayer" . 'u '  B io je  povjerenik
i  desna ruka b iskupa Strossmayera i dobar  govorn ik .  Kao kanonik
lek to r  umro  je  u  Dakovu  26 .  3 .  1920 .  god .u  67 .  god in i  L i vo ta .  Sahran-
jen na gradskom grobl ju . 'u t
45.  Dr .  Jak5a  P l i ve r i i  (  1910 .  -  1938 . )
1 6 0  U s 1 r .  A .  \ ' I N C E T I C ,  +  l l l a r h o  S a l t t o t , i t ,  u G l a s t t i k  3 7 ,  1 9 0 5 . ,  b r .  2 1 ,  s t r ' .  l 6 l - 1 6 3 .
l6 l  Popis c l . je la v id i  u:  N{.  SRAKIC,,  Nat, .
1  I  l i r .  I  1 6 8 .  1 2 5 5 .
162  Usp .  M.  PAYIC,  t  N t ihou io  Cepe l i ( ,  t r
pos to . j i  ob l i na  l i t e la t t r ra ,  uapose  se
Pav i i ,  c l ; e la tn i k  Muze . ja  Dakor 'S t ine .
d j . , b r . 9 i , B .  9 7 3 , 9 7 - 1 , 9 8 0 ,  9 9 1 , 9 9 2 ,  9 9 4 , 9 9 5 ,  I  I 1 , 1 ,
R o d i o  s e  u  P a k r a c u  2 5 . 7 .  1 8 5 3 .  S t u d i r a o  i  d o k t o r i r a o  i z  f i l o z o f i j e
( c u m  a p p l a u s u )  1 8 8 5 . ,  z a t r m  J e  b i o  o d g o j i t e l j  d j e c e  g r o f a  I v a n a
D r a 5 k o v i 6 a  u  T i a k o 5 6 a n u  ( 1 8 8 7 .  -  1 8 9 2 . ) .  N a k o n  t o g a  d o 5 a o j .  r  d a k o -
va iko  s jemen i5 te ,  sv r5 io  teo log i ju  za  dv i je  god ine  i  b io  zareden za
sve ien ika  1894.  Nakon reden ja  b io  je  Zupn i  v ikar  u  Ivankovu.  T"  j "
razv io ,  napose u  f i lga l i  Voc l inc ima,  poboZnost  sv .  Knrn ice  i  Presv .  Srca
I s u s o v a .  G o d i n e  1 8 9 6 .  i m e n o v a n  j e  u  D a k o v u  z a  d u h o v n i k a  s j e m e n i S t a .
LJz  poboZnost  p rema Presvetom Srcu  lsusovu u  s jemen i5 tu  je  uveo
Aposto la t  mo l i t ve ,  pos tav l jen  je  za  modera tora  sve6en idk ih  udruga
"Perseverant iae  sacerdota l i s " ,  "DruStva  sve ien ika  k lan ja te l jan ,  S i r io  je
p o b o Z n o s t  S k a p u l a r a  B D  M a r i j e .  O d  1 8 9 6 .  o t p o d e l e  J u  u " s j e m e n i S i u
G l a s u i k  4 8 ,  1 9 2 0 . ,  b r ' . 5  i  6 ,  s t r .  l 9  -  2 1 .  -  O  C e p e l i i t r
r t jeeovirn Zivotonr i  raclonr Lral io poko.j  ni Kle5irnir '
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stalne duhovne vjeZbe za sve(enstvo. Iz Dakova Je ot i5_ao u Osij  ek za
prvog  rek to ra  d je ta f  kog  s jemen i5 ta  (1899 .  ) .  God .  190  I  .  p re laz i .  
" : l -^grebi f  ku naclb i ikupi ju , l l i "se l9 l  g .  g .  vrada u Dakovo kao kanonik.  B io
j "e rektor  s jemeniSta i  191 I  .  -  l9 l3  ) ;  u_prav i te l j  zak lada. .  B io 3e odl i .ko-
i 'an ia56. , "Apor tg l lkgg protonotara.  Nadasve je  b io.vr i jedan radnik  i
neumoran rspovjedni l i  u  s to lnoj  crkv i .  Mtogg je  radio na Si renju.deste
sv.  Pr idest i ,  p isab je  d lanke podoZnog sadr [a ja.u Glasniku-  Suzbganje
"bi jele kuge" stavl jao je na srce svakom du5obriZniku s koj l l  je razgo-
. , ,a iao .  Ur i ro  u  D iko r i t r  2 .  2 .  1938 . ,  u  85 .  god in i  L :o ta .  Sahran jen  u
kapto lskoj  grobnic i . 'o '
46.  Mat i ja  Pavie , I91 l .  -  1929.)
Rod io  se  u  Dakovu  31 .  l .  1859 . ,  osnovnu  Sko lu  zav r i i o  u  Dakovu ,
gimnazi ju tr Osi jeku, l icej i  togoslovi ju u. Dakovu. Zareden je I  BB.2'
[odine,i  nakon"reclenja foslanle n-a i tudi je u Bedu, no zbog potreba
i, bitk.,piji po.zvan.je ,l q"I^"f ol qdJ:Jg qot!19 
-n1"f"sorom crkvene
povr les t r  apo loge t i ke  do  1895 .  Od  1895 .  do  191 t .  Zupn iku  Se .me l j c i -
ina.  "Godine 191-1.  b iskup Ivat r  Krapac imenovao ga je  kanonikom u
Dakovu. Thda je ponounb preuzeo profesuru iz ap.ologetike i crkvene
povi jest i .  Is tak"ao^se kao p isac raznih d lanaka,  osobi to iz  domaie crkve-
ire pbvr1esti  koje je objavlo u Glasniku dakoyadkg i sr i jemske biskupge.
I  s im je  b io he"kol i l io  godina urednik  Glasnika.  Izdao. je  i  kn j igu
Biskupi jsko s jemeni i te  u Dakouu 1805-  1905,  a s  Mi lkom Cepel i iem vel iku
knjigu"Josilt Juraj Strossntayer biskup bosansko.-djakouathi i sr.iemski god.
155d. :  tg00.. S-pravom ga moZemo nazvati  najvei im povjesnid.arom
clakovadke i  sr i jemske b iskupr . le . 'un Obna5ao je  s luZbu rektor? s j9m9-
r r i 5 t a  ( 1 9 1 3 .  -  f g t + . )  i  p r o d i i e k t o r a  ( 1 9 1 3 . - 1 9 2 6 . ) ,  M a l g a P a v r (  b i o  j e
i ' r lo  ugledan sveienik ,  po narav i  vedar ,  p lemeni t ,  t r jesno vezan Lrz
sjemen-iSte i  klerike koj i-su rado sluSali  njegov.a L. ivai zanimlj iva pre-
ciavanja iz teologue i  i rkvene povrjest i .  Osta-vio j ."  -_1oS9 bi l j  eLaka t '
srade" za povi jeJt"clakovaike i-sr i jbmske biskuprje. Bio je g_eneralni
. l iku. ,  od l ikovan je  da5iu aposto[skog protonotara,  opata BDM od
Pet rovarad ina .  Umro  u  Dakovu  kao  ve l i k i  p repoz i t  25 . l l . 1929 . ,  u  71 .
goc l in i  LwoLa .  Sahran jen  u  kap to lsko j  g robn ic i . ' u "
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163 Usp. A.  SPILETAK, Dr. .  
. luhiu Pl iuer i t  u \ recrologiur t ,  s t r ' .  17.  -  ISTI,  + Jakia_P! i ! t . r : ! , , \ ,
G t i s r t i h  66 ,  1938 . ,  b r - .  3 .  i ' 4 . ,  s t r .  27  -  28 .  C lanak  s  poch- t r t j a  teoc l i ce . j e  v i c l i  t r :  M .  SR\K IC ,
l t rau .  d j . ,  I )akovo ,  1982 . ,  b r ' .  137 .
1 6 4  O b . j a l l j e n a  c l j e l a  I ' i d i  t r :  N { .  S R A K I C .  A ' c i , .  d i . . b  + 6 6 ,  8 4 + ,  l l 6 8 ,  1 2 0 2 ,  1 2 8 3 .
t 6 5  U s p .  A .  S P I L L , T A K ,  +  M o t t s i g n o r  M a L i j a  P a i , i t , v G l a s n i h S T , 1 9 2 9 . ,  b r . 2 2 ,  s t r ' .  l 7 B  -  1 8 0 .
47 .  S t jepan  Ke l lek  (191  l .  -  1936 . )
Rod io  se  u  Os i jeku  17 .12 .  1851 . ,  Sko le  zav r5 io  u  Os i jeku  i  Dakovu .
Zareden Je za sveienika u Dakovt t  I871.  Nakon rgden;a b io j .e  neko
. ' rgeme u s luZbi  vo jnog sveienika (Petrovaradin)  i  Zupnog v ikara u
\ I i " t rov ic i ,  Rumi,  Zemtrnu.  Godine 1880.  imenovan je  uprav i te l j " -
2 8 3
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Zupe u Banovcima,  zat rm 1885.  t r  Hr tkovc ima,  te  je  1893.  godine
postao Zupnik u Vrbanj i ,  a  od 1894.  ondje i  dekan vrbanjskog dekanata.
Kanon ikom ga  je  imeno \ /ao  b iskup  Krapac  191 l .  Od l i kovan  je  da5 iu
opata Presr , .  Tro. ls t \ /a  u Petrovaradint r  (1915 ) .  B io je  pr is jednik  Duhov-
nog sto la,  sudac Di jecezanskog suda,  predsjednik  Dru5tva za Si renje
'r ' jere, ravnatel j  Vjednog RuZari ja i  dlan Mari j ine Kongregaci je sveieni-
ka.  Vodio je  pedantno br igu o fundaci jama.  Umro kab kanonik kantor
u  Eakovu  18 .8 .  1936 .  u  85 .  god in i  Z ivo ta .  Sahran jen  je  u  kap to lsko j
grobnic i .  " jo
4 8 .  M i j a t  S e n c  ( 1 9 1 3 .  -  1 9 2 6 . )
Rocten u Vinkovcima 26.9.  1848. ,  pr \ /e  Skole i  Sest  razred,a g imna-
zrJe zavrSio u Vinkovcima.  Zareden je  za sveienika l8  72.  Zupni  v ikar  u
Osi jekt r  1 ,  zat im t r inaest  godina prebendar i  b i l jeZnik  konzis tor i ja  sve
clo 1890.  Te godine pre5ao je  u Babinu Gredu kao uprav i te l j  Lupe,  a
Zupn ikom je  pos tao  tek  1906 .  god ine  i  dekanom l9 l  l .  Kanon ikom
mag is t rom mlad im imenovan  je  tg l3 .  Vod io  je  dese t  god ina  upravu
zaklada. Za vrr jeme sedisvakanci je obna5ao je sluZbu kanonika ekono-
ma.  Njegov brat  St jepan poznat i  je  hrvatsk i  f i lo log.  Umro j "  r  Dakovu
kao  kanon ik  kus tos  13 .  5 .  1926 . ,  u  78 .  god in i  Z ivo ta .  Sahran jen  u
Kapto lskoj  grobnic i .  ro7
4 9 .  P e t a r  P e j a k i d  ( 1 9 1 3 .  -  1 9 4 3 . )
Rod io  se  u  Morov i iu  8 .8 .  l 865 .Nu jp r r je  je  s tud i rao  f i l ozo f i j u  i
pos tao  p ro fesor  na  m i t rovadko j  g imnaz i j i ,  a l i  j e  1892 .  doSao u  bogos lo -
f  i j t r  u  Dakovu gc l je  ga je  I894.  za sveienika zaredio b iskup Strossmayer.
SluZio je  kao v jeroudi te l j  u  Rumi ,  zat rm ga je  b iskup Strossmayer poslao
na  v i5e  teo lo5ke  nauke  u  Be t  (1896 .  -  1898 . ) ,  nakon  toga  je  imenovan
prebendarom sto lne crkve u Dakovu,  kasni je  prefektom bogoslovnog
sjeme niSta i  profesorom lat inskog i  gr ikogjez ika na Biskupskom l ice ju.
Thjn ik  b iskupa Strossmayera i  d i rektor  l ice j  a ,  Za vr i jeme b iskupa Krap-
ca  pos tao  je  d i rek to r  b i sk t rp i j ske  kance la r i j e  i napokon  kanon ik  1913 .
g .  B io  je  pozna t  
_kao  i zv rs tan  govorn ik  i  p ropov je  dn ik . ' un  Y t logo  je  d i taoi  poznavao grdke i  r imske k las ike koje je  i  t r  s tarost i  rado i i tao u
or ie inalu.  Dernosl .en mtr  je  b io uzorom u govorn iStvt r .  KaZu da je  prr je
svoj ih  propovi jec l i  rac lo pro i i tao pojec l ine c l i je love Demostenovih go-
v o r a .  B i o  j e  r e k t o r  s j e m e n i S t a  ( 1 9 1 4 .  -  1 9 1 5 . ) .  Z v a l i  s u  g a  
" d i k a  P e r a " .Premin t ro  je  nas lo rn  smrdu  t r  78 .  god in i  Z ivo ta ,  6 .  6 .  1943 . " ' ( '
1 6 6  U s ; r .  I S - I I ,  +  U s p o u r e n i  ' f  S l f t p a t r u  K a l l c h a ,  t O l u s r t i k  6 . l .  1 9 3 6 . ,  b r ' .  1 6 ,  s t r .  1 2 5 .
l6?  Us1r .  N { .  PAVI (1 ,  *  Ku t ro r r i k  i l t i j a l  S t t t c ,  u  ( } l us r t i k  5 -1 ,  1926 . .  l r r - .  9 ,  s t r - .  73  -  74 .
168  Usp . /S .  F i -ODIN l ,  
. l t dno  tno le  zupu t t t ( t r t 1 r  i z  duho i ,a thog  h l c r i ku lu ,  u  I ' j e  s t t i k  duho tu Ike
b i s h u p i j e  9 ,  l 9 i r 6 . ,  b r .  l 0  i  I  l ,  s t r ' .  1 6 9  -  l 7 l .
1 6 9  U s p .  l \ t e t r o l o s i u t n ,  v  D A D S K ,  s t r ' .  2 l  -  2 2 .
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50.  I van  Sabar i i  (1915 .  -  1916 . )
Roc len  t r  Dakov t r  12 .12 .  1846 .  P rve  Sko le  ud io  u  Dakovu ,  s redn je
rrastav io u Osi jeku,  a bogoslovske u Dakovu.  Zareden za sveienika 16.
8.  1870.  Z. ,p t i  v ikar  u Z?munu,  Semel jc ima,Vrpgl ju_ i  Babinoj  Gredi .
Oc l  1885 .  Z ipn ik  u  Go lub inc ima,  a  1886 .  u  Novaku ,  1892 .  u  Kuku . lev -
c ima,  ondj .  id .kun,  1906.  godine Zupnik u M. i t rov ic i  i  opat  Sv.  D, imi-
t r i j a  S r i j i : m s k o g a  (  l 9  I  t  .  ) .  G o c t i n e  l 9  1 5 .  i m e n o v a n  k a n o n i k o m
migis t ro-m mlac l lm.  Umro je  Ye, . - , ,s l jedeie godine,  10.  srpnja 1916. ,
sahranjen u kapto lskoj  grobnic i .  " "
51.  Mat i j a  F i5er  (1923 .  -  1953 . )
Rocl io  se u Bizovcu,  u b iskupUi  peiu jskoj  20._9.-1859. ,  zareden za
sveierr ika 7.  10.  1885.  Zupni  v ika i  u  T inavi ,  Dakovr t ,  Odvorc ima,
ka tehe ta  u  os r lo \ /no j  Sko l i . t  M i t tou ic i  (1888 . )  i  Rumi  (1890  ) ;u  m3esecu
srpnju 1891 .  imenbyat  j ,e  b i l jeZniko.m sto lnoga kapto la u Dakovu,
e, ia i r . "  1913.  pr is iednik"konzis tor i ja lnog sto la,  a  1923'  kanonik.  U
fapto lu je  dugo g6dinu b io b i l jeZnik  i  vodio ekonomske poslove.  kap-
to lu ib is f tupr iE.  O?t i t  ovanje ia5 iu 9p?!a Svetog Oin11t11a Sr i jemskoga.
Umro u Di l iovu kao mal i "  prepozi t '  23.  ko lovbza 1953.  t r  94.  godin i
Z ivo ta  i  68 .  god in i  sve ien i5 tva . " '
52.  Dr .  Andr i j a  Sp i le tak  (1926 .  -  1941 . )
Rodio se u Moko5ic i  pokra j  Dubrovnika 8.  1 .  1879.  Nakon zavrSene
eimnazi je  u Dubrovniku bohadaoje teologl ju  u Zadru.  la  sye.(enika je
Tareden" 1901. godine. Nakon red-enja im9n9vg1 je. n.adstojnikom stu-
c l r ja  u centra ln im s jemeni5tu u Zadru.  God.  1903.  b. io  je  kratko vr i jeme
,,frravitel j  Zupe .r F. idnorju-Konavle. Odatle polazi.na visoke teolo5ke
stir .rcl i je . ,"A.rg.rrr inetrm u"Bed, gdje je postigao doktot?l ! ,  teologi je.
\akdn povra"rka tr domovinu imenovan.je direktorom bis.kupske k1n;
ce\arrje^ u Dubrovnrku, biskups\i* ta3nikom i_'vierouelt1li3m,na viS.o1
g imn iz i j i  i  d lanom druStva  "Zbor  pgpova , , .  God ine  l9 l -1 . .  do5ao . ;e ,
pozvan r zamoljen da preutTe. sl t iZbup-rgfeso-rl^l i l tU:kih nauka u
' B o g o s l o v n o m  
s l e m e n i 5 i u  t r  D a k o v u  ( 1 9 1 1 .  -  1 9 3 5 . ) .  G o d i n e  l 9 l 3 '
rmenovan 3.  rotasnim pr- is jednikom duhovnog.  s to la,  kasni je .  posta je
lrrosinodul"tt i -  ispitatel jeni,  branitel jem. Zenidbenog \/ez?:^i^ posl i je
i r rec ls jec ln ikom Zenic lbei rog suda,  kanonikom mlg is t rom (  I  9?6.) ,  kar l -
i . lur6-  b iskt rpske kancelar i je ,  genera ln im v ikarom. Or l l ikova.n je
iasf t r  Komorni ta  Njegove Sveiost i ,  prepozi tom Sv.  Duha oc l  Mono5tora
i  r ,e l ik im prepozi t6ni  s to lnog? kaptofa V lqqoslovnom s jemenistu
obav l jao  je  i  s tuZUu '  duhovn ika  ( i912 .  :  19131) : . l r l g { " . to ra  mora la  i
l i t t u { i ke  ( tgZ3 .  -  1924 . ) ,  ka lnge  re .k to r?  (1931 .  -  1937  )  iP tg { i rek to ra
( l g 2 b .  -  i g + t . ) .  U  b i s k u p u i  j ;  u Z i v a o  i z n z e t n o  v i s o k  u g l e c l  S t o  g a  j e
Diacovens ia  l /  1995.
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stekao jak im Lrmom, r ' isokom inte l igenci jom i  znanstvenim radom,
nadasve p lemeni t im srcem. Zbog govora Sto ga je  odrZao ,Poklonic ima
sjene Strossmayerove(  u kojemu je jasno porudio 
"SluZbenom Beogra-
clu": 
"Narodi se ne odgajaju bajunetama i Glavnja(ama, nego vjerom i
prosv jetom<, b io je  maknut  sa s luZbe generalnog v ikara.
Andr i ja  Spi le tak b io je  vr lo  p lodan p isac,  posebno u 
"Glasnikudakovadke i sr i jemske b iskupi je"  i  u  
"Kato l idkom l is tu" .  B io je  izvrstanpoznavalac Z ivota i  rada b iskupa Strossmayera.rT2 Pred kra j  Z ivota desto
je  pobo l i j evao .  Umro  je  nag lo  u  62 .  god in i  i . i vo ta  u  L ip i ku  29 . I1 .  1941 .
is te noi i  kac l  je  tamo doputovao na l r jedenje.  Sahranjen je  u kapto lskoj
grobnic i .  Mist r  zaduSnicu s luZio je  b iskt rp Antun Ak5amovi( ,  a  sprovod-
ne obrede mons.  dr .Jos_ip Ujd ie,  nadiskup beogradski ,  n jegor '  Skolsk i
d rug  i z  Augus t i l )euma.  " ' '
53.Jos ip  Soko l  (1926 .  -  1976 . )
Roden u VaraZdinu 30.  l .  1887.  Tu je  zavr5 io pudku Skolu i  g imna-
zrJU, a 1906 . dolazr nakon mature u Dakovo gdje studira teologi ju i
b u d e  z a r e d e n  z a  s v e i e n i k a  1 9 1 0 .  O d  1 9 1 0 .  d o  1 9 1 5 .  Z u p n i  v i k a r  u
O t o k u ,  C e r n i  i  V i n k o v c i m a .  O d  1 9 1 5 .  d o  t 9 l S . v o j n i  d u 5 o b r i Z n i k  s a
sluZbom u Sri jemu (Batajnica), zatrm na frontama u Ital i j i  i  Rusr. l i .  U
ru jnu 1918.  imenovan p iebendarom sto lne crkve u Dako"vu.  Ota i la  je
t r  Dakovu obna5ao razne s luZbe:  1923.  zatasni  pr is jednik ,  1925.  b iskup-
sk i  ta jn i k .  God ine  1926 .  imenovan  je  kanon ikom.  Dugo  god ina  b io  je
g lavni  suradnik  b iskupa Ak5amovida.  God.  1930.  postao kanonik kan-
ce la r ,  a  1936 .  gene ra ln i  v i ka r .  I s t e  god ine  dob io  j e  nas lov  Pap inskog
komomika,  a ve l ik im prepo5tom postao je  1942.  Tu duZnost  obna5ao
je sve do svoje smrt i .
Po naravi staloZen, promiSlj"r,  osobito je zasluLan zbog svoje
dugogodiSnje s t r radnje t r  adminis t rac i j i  b iskupr je  u razdobl ju  ko je je
obi lovalo del ikatnim i te5kim situaci j  ama prl je, za vrr jeme i nakon
Drugog sv jetskog rata.  Nakon Sto se b iskup Ak5amovi i  povukao u
mirov inu,  i  Jos ip je  Sokol  ot iSao iz  b iskupske kancelar i je ,  a l i  je  i  da l je
budno prat io  sva zbivanja u Crkv i  i  u  sv i je tu,  napose u b iskupi j i .
Kao kanonik osobi to se br inuo za odrLavanje s to lne crkve.  Pr igo-
dom r r jez ine  obnove  nakon  poLara  (1933 .  -  1936 . ) ,  od  ra tn ih  o5 te ien ja
( 1 9 4 1 .  -  1 9 4 5 . ) ,  o c l  p o t r e s a  ( 1 9 6 4 . ) ,  g l a v n u  b r i g u  o  r a d o v i m a  v o d i o  j e
on  osobno .  Napose  su  b i l i  ve l i k i  radov i  nakon  po t resa  (od  1964 .  do
1966 . ) .  Os tao  j "  .Ue lo  v r i j eme duhom i  t i j e lom sv jeZ .  Od l i kovan  je
ia56u komornika Njegove Svetost i ,  nas lovom opata BDM od Petrovara-
d ina,  te  aposto lsk im protonotarom. Pros lav io je  50.  obl je tn icu svog
l ?2  Pop is  c l j e la  v id i  t r :  M .  SRAKIe  ,  A taz , .
173  Usp .  l t t cc ro log iu t t t , v  DADSK,  s t r ' .  l 8  -
a r l r i t l akon .  -  Usp .  Z .  M. {RKOVIC,  +
r 9 8  -  2 0 0 .
d j . , b r . 8 6 9 ,  l 2 l 4  -  1 2 2 3 ,  1 2 8 8 ,  1 3 0 2 .
I9 .  Teks t  nek lo losa  nap isao  Rr rc lo l f  5 ,e le r ' ,  kanon ik
Dr .  Audr i j a  Sp i l e  l uk ,  t  G lus r t i k  69 ,  19 ,11 . ,  b r ' .  23 .  s t r .
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k a n o n i k a t a  ( 1 0 .  6 . 1 9 7 6 . ) .  U m r o  j e  i z n e n a d a  u  D a k o v u  2 7 . 8 '  1 9 7 6 ' ,  u
g0.  gocl i l i  Z ivota i  51.  godin i  k inonikata.  Sahranjen j .  t  kapto lskoj
grob-n ic i . r t *
54.  Mr .  I van  Se tkar  (1930 .  -  1962 . )
Roden u  Ra jevu  se lu  9 .  8 .  1892 .  Ob i te l j  mu  je  s ta r inom de5ka .
Pudku Skol t r  ruu* io u roc lnom mJestu,  a od 4. -do 8. - razreda g imnazi je
g Osijeku kao pitornac Djedaiko"S U.9-.tr15ta. Radi vel ike nadarenosti
b io  je 'pos la, r  n i  v iSe bogoi lgYlg t "aue u Cent l {ng^s jgmeni5te u Pe5tu,
gd j ;  j d  p roueo  oc l  l g l  t l do  t9 !5 ,  Zare .den jg  3  10 .  1915 .  N1 \on  1ed ,en1a
iro",d j !  z.,ptr im vikarom u Babinoj c1e.di td-o I 3 19tu.):  kada je
i r remi6st" ' 'za Lupnoq v ikara u Rumu. Od 1917.  do 1918.  nalazr  se na
irasta'uktr sttrdrja ir  a. ig.rt t ineumu u Bedu. U Pe5ti  je napravio r igoroz
iz  b ib l i jsk ih z i ranost i " (1914 ) ,  a  u Bedu iz  pr .ava i  crkve.ne povi jest i
doktorJku disertacrju Atleinkircheneigentuuz, 
-al i  j .e I tJg obranio zbo.g.
rar l ih  nemira u g6tu i  kod kt r f  e .  kasni j  e  ga I  e  b iskup Aksamovi i
nagovarao da doktor i ra  iz  teo logg e_na.Kato l idkom bqSo_slovuom takul -
t"t i t  
"  
Zagrebu, no to ni je udinid. Nukon studi ja u Bedu-!t^"^je Zu.pni
v i ka r  u  S6r im fankovc i r i ra  god inu  dana ,  a  od  tg tg .do  1930 .  S ! { ine
pi"b" tdar  s to l ie  crkve u Daiovu.  God.  1925.  Postaoi :^ , ld?tn i  pr is jed-
i r ik  Dtrhovnog sto la,  1928.  Papinsk im kapelanom, a 1930.  kanonikom.
Kao prebendar i  mladi kanonik bio je organizator, i  voda katol i tke
orlovske brganiraci je u Dakovu. DrZao je 
.mlogl predavltuu i  dolazio
desto na sastanke.  Ft" -u tadaSnjo j  pra"ks i ,  b io  je- ta jn ik . i  organiz .a:9r
H.r ,a t rke pudke st ranke.  Deset  godina uredi r , 'ao le m3.9sni  pol i t idk i . l is t
Hrvatske putke srr -anke.  Suradivao. je  
-u Glasniku te.pol i t i ik im l is tov ima
ftruitrke pudke srranke, Hrvatskoiobrani u Ogugliu. i  Hrvatskoj straZi
u Zagrebu. Hrvatska pudka s11a3.ki pr;e t lhvati lal^tryene u hrvatskom
,.urot.r,  Irapose je podela slabit i  kad j"e ojadao HSS Stjepana Radiia'
Ivan Sedkar bio je ugodan u druStvtt svedeuika i  laika. medu koj.e
je unosio vedro rurp6lo.ZEnje V9l i9 . je  k ler ike i  za5t i6 ivao ih  na s jedni -
cama I na lsplt lma, a onl Su ga odmil ja zv.ah "tra5 tat ica<' Umroj",?,3kott
k ra tke  bo le i t i  u  Dakovu  1 .4 .  I962 .  god ine ,  u  69 .  god in i  Z ivo ta ' " ' '
55.  An tun  Jurdev i i  (1936 .  -  1956 . )
35 .  Teks t  nek ro loga  p i sao  Ge . j za  \ ra rga ,  kano t r i k '  -
Kosu za i t r i  ierne ko1rce' lcbr i rar te mise zut lu i t t tce u dak'
-  157.  -  G. \ 'ARGA, Oproi ta j t r i  go-, 'or  l /arga Gelze tm
-  26 .  Teks t  nek ro loga  p i sao  Mot t s .  I l i j a  A r takov i i ,
287
Rodio se u Komlet inc ima 20.  3.  1885.  Puiku Skolu zavr5 io t r
Vrbanli ,  gimnazi ju Lr Osi jeku i  Vinkovcima, a teolo.gi ju u Dakovu'
Zarec l "e r t  i a  sve ie i i t  u  26 .6 .1910 .  Imenovan  Zupn im v ika rom u  L ipov -
174 t rs1r.  I \ tecrologi t t t r r ,  t r D, ' lDS'K,  st r - ._33 -
Usp. C.  KOS, Holr  i l i lu  b iskupa Cir i lu
ku t id ru l i .  v  I /DB l0 '1 ,  1976 . ,  s t r .  156
g r o b l j u .  O n d j e ,  s t r .  1 5 7  -  1 5 8 .
t?5  Us1r .  l t t t t ro log i t t t r r ,  t r  D IDSK,  s t r ' .  2 i r
kanon ik .
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cu,  a l i  tu  je  ostao samo mjesec dana,  jer  je  imenovan prefektom u
D jeda tkom s jemen iS tu  u  Os i jeku  (1910 .  -  19 I  1 . ) .  V ice rek to rom Bogo-
s lovnog  s jemen iS ta  u  Dakovu  imenovan  je  dva  pu ta  ( l9 l l .  -  1923 ,  i
1929 .  -  1934 . ) ,  za to  su  ga  p r i j a te l j i zva l i  
"V ice" .  Imenovan je  za  Zupn ika
i  c lekana  u  S ib in ju  (1923 .  -  1929 . ) .  God ine  1934 .  pos tao je  ravna te l jem
di jecezanskog i kapto lskog radunarskog ureda.  Za( .asnim kanonikom
o d l i k o v a n  1 9 3 1 . ,  a  a k t u a l n i m  i m e n o v a n  3 .  l l .  1 9 3 6 .  B i o  j e  r e d o v i t i
ispovjednik  k ler ika i  deputat  za mater i ja lna dobra,  zat rm vodi te l j
Tre6eg Reda sv. Franje u Dakovu i  Sibinju, vodio je Hrvatsku sel jadku
zacl rugu u s ib in ju.  Vr lo  spretno je  vodio b iskupgske f inanci jske poslo-
ve.  Bio je  ve l ik i  pr r3ate l j  se l jaka,  prav i  narodni  dovjek,  b laga i  p leme-
n i ta  d t r5a ,  omi l j en i  i spov jedn ik  k le r i ka .  Umro  j .  r  Dako_vu  5 .8 .  1956 .
v  72 .  god in i  Z ivo ta .  Sahran jen  je  u  kap to lsko j  g robn ic i . " "
56.  Dr .  Zvon imi r  Markov i i  (1939.  -  1969. )
Roclen u Pi5korevc ima 15.  9.  1897.  Osnovnu je  Skolu zavr5 io u
Vinkovcima i Tovarniku, a klasidnu gimnazi ju s maturom u Osijeku
1917.  Visoke bogoslovske nauke s doktoratom f i lozof i je  i  teo logi je
s v r S i o  u  I n n s b r u c k u  ( 1 9 1 8 .  -  1 9 1 9 . )  i  R i m u  ( 1 9 2 1 .  -  1 9 2 1 . ) ,  g d j e  j e  ( u
San Pastore)  23.  10.  1923.  zared.en za svedenika.  Godine 1924.  do5ao
je t r  Dakovo za profesora moralne i  pastora lne teologi je  i  na tom mjestu
ostao sve do 1966.  g.  Osim toga,  predavao je  f i lozof i ju ,  soc io logi ju ,
katehet iku,  retor iku,  homi let iku,  crkveno p jevanje.  Imenovan je  i  pre-
fektom studi j  a  (1924.  -  1929.) .  Godine 1939.  imenovan je  kanonikom,
a 1959.  Thjn im komornikom Njegove Svetost i .  Svoj  predmet morala
predavao je  gotovo 90 semestara.  Bio je  u ien,  drag i  od l idan predavad,
metodidar  i  pedagog,  kao i  autor  po kome je predavao (Nold in) .  Od
svojih slu5aia traltoje znanje, a oni su imali  pri l ike to znanje od njega
ste i i .  To j .  razdobl je  kada je  Visoka bogoslovna Skola imala vrsne
plofesore-predavade.  Godinama je b io urednik  Glasnika i l l jesnika.  Bio
je kanonik punih 30 godina,  a napose se is t icao kao kanonik kustos u
br iz i  za katedra lu.  Is t icao se i  kao vrsni  organizator  raznih svedanost i
u  katedra l i .  Godinama je b io 
"arh iprezbi ter" ,  vodi te l j  ceremoni ja  i
l i turg i je  u katedra l i  Svojom vedrom narav i  pr iv lad io je  sve,  n i je  imao
nepr i ja te l ja .  Napose je  Stovao BlaZenu Djev icu Mar i ju .  Obavl jao je  i
clruge sluZbe k1o, 
_pros.inodalni ispitatel j , ,rektor crkve Presv. Srca Isu-
sbva,  uprav i te l j  Mar i j ine kongregaci je  d jevojaka,  cenzor  za izdanje
knj iga,  sudac dr jecezanskog st rc l iSta,  regens chor i  u  katedra l i ,  d lan
permanantnog odbora za euhar is t i jske kongrese,  ta jn ik  b iskt rpskog
ord inar i j  a ta . . .  Umro  je  u  Dako \ /u ,  u72 .  god in i  L :o ta ,  na  b lagdan  Ve l i ke
G o s p e ,  1 5 .  8 .  1 9 6 9 .  " '
176  Usp .  l t ' ec ro log iu tn ,  u  D , {DSK,  s t r .  24 .  Teks t  nek lo losa  p i sao  N ' Ious .  I l i . j a  Auakov i i ,
ka r ron ik .  -  *  . 4 t t l u t t Ju r te i t i (  / r t ck ro log / ,  t r  VDB,  9 ,  1956 . ,  b r .  9 .  s t r .  138  -  139 .
177  Us1r .  I t t cc . ro log i tu r ,  t D4DSK,  s t r .  3 l  -  33 .  Teks t  nek r -o losa  p i sao  Mot t s .  C i r i l  Kos ,  ka r to r t i k .
-  U tp .  (C .  KOS) ,  I r t  p iu t t t  n te  rno r ia rn ,  v l ' j es r t i k  duho i ta tk t  b i skup i j e ,22 ,  1969 . ,  b r ' .  9 ,  s t r ' .  165
-  1 6 6 .  -  B i b l i o g l a f i j u  v i d i :  M .  S R \ K I C , l t ' a i '  t l j . ,  b r . 2 1 6 , 4 2 1 , 5 4 5 , 6 8 2 .
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57.  Rudo l f  Svere r  (1942 .  -  1982 . )
Roc l io  se  u  Kar lovc ima 31 .  l .  1902 .  u  ob i t c l j i  ko . la  je  u  ovom
:jo].1_g6." Crkvi clala tet ir i  sveienika. Gimn azi ju je fohaduo u Osijekuj l_J)  k3o p i tomac Djedadkog s jemeniSta,  a z iur3 io 'u  Kar lovc ima (v t . -
\ / I IL) .  Stuc l i rao i_apso_lv i rao Pravni  fakul te t  v  Zagrebu,  a nakon iogu
stupio u s jemeni5te.  Zarec len-  i :  , l  sveienika 1530. ,  nakon tega jeimenovan Zupnim v ikarom u Vel iko j  Kopanic i  i  prefektom u novoosno-
vanom In te rd i jecezanskom s jemenfs t l l  u  Zagr :b "  (1930 .  -  1935 . ) .  Goc l .
1935.  kratko vr t jeme b io na grmnazUr r ,3erot i i i te l j  u  Mi t rov ic i  S l jec le ie
gocl ine 
. imeuovan prebenclaiom stolne crkve, Ui l jeZnikom Duhbvnog
s to la .  B iskup-  Ak5amov i i  imenovao  ga  je  b i skupsk im ta ln i kom (1937 . ;
rektorom crkve Presv.  Srca Isusova ( tOaZ.
PostaoJe kanonikom arh idakonom. Obavl jao je s l jede6e s luZbe:  duhov-
n ik  
_kr iZarskog i  kr iZar id-kog okru4a,  sudaC Bi ;k .  Zenidbenos sucla,
v i j  e in ik  ekonoml la,  ^ pyedavad Zup ske admini  s  t rac i j  e ,  rekror  bo goslov-
no.g s j .em_e1j5ta (1948.) ,  moderator  U.C.M.,  ravnut" l j  b iskupi js l ie  kan-
ce la r i j e  (  195  l .  -  I  ?7  4 . ) ,  genera ln i  v i ka r  (197  4 .  -  l 97 i ] . ) .  ob jav l j i vao  je
rac love u.bro jn im kato l idk im iasopis ima,  g las i l ima i  nov inaina."U kub-
to lu je .obn-aSao s luZbe kanonika arh idakona,  te- iast i  malog i  ve l ikog
p.repozita. B io 
.1 e o{! i \9uatl  da56u Papinskog prelata ( I  960. f i  .+p ostol"-
skog protonotara (J961.) .  B io.  j " -  r !_"p b iskupi jske kancelar i je  dugi  n iz
ggd.i l .a. PrvorarT9l i  propovjeclnik, rado i l iSan i  pozivari  nu iajra-
z l i t i t i ja  s lav l ja .  
"Dip lg-?t : \ " - -  v jest inom znaoje kontakt i ra t i  s  p ied-
stavnicima vlast i  i  nalazrt i  iz lazi r l  mnogim del ikarnim situaci j i -u".
qp.o je  t r  Dakovu 3.  ko lovoza l9_82. ,  kab vel ik i  prepozi t  i  ge iera ln i
v i ka r  u  m i ru ,  u  80 .  god in i  Z ivo ta . rT8
58.  Dr .  I van  Rog i i  (1944.  -  1968. )
Dr.  Ivan S"gie rodio ! .e  
"  
Tomasancima,  zupa Gor jani ,  l .  oZujka
1900.  kao s in krS6anske t rd i te l jske obi te l j i .  Osnovnu Skdlu i  g imnui i lu
zavrs io.  g .  orUeku,  
.bogoslovske nauke i  Dakovtr .  B io je  pr tmlad ia
s v e d e n i i k o  r e d e n j e ,  p l  j g  k a o  d a k o n  b i o  i m e n o u i n  p r e f e k t o m
D.;e ia ikog s jemeniSta t r  Osi jeku.  Zareden je  za svedenika 7.  g .  1922.
godine.  Posl i je  redenja ponovno je  b io imer iovan prefektom u konvik tu
t r  os i j " \ . , , . za t im jednu  god inu  (1923 .  -  l  gz4 . )  Zupn i  v i ka r  i  up rav i te l j
Z. t rpe t r  Osr jekt r  3 .  Nakon togaje poslan na studi je  i r  Rim gdjeSe poloZi6
cloktorat iz crkvenog pr-ava. Po p-ovratku sa stu"di;a imentuati , l"  profe-
sorom crkveuo.g prava i  tu je  s luZbtr  obna5ao 34 gbdine (1926." -  l960 ) .Napisao. je  skr ip t .a  rz  sv ih podrudja crkvenosa prava,  a zapaZeno mu je
cl jelo Inkoyporaci ja.sue.(enih.a u mii t i ino Krist i t ,o^t i jelo. ' t"  Osim crkvendg
prava  p rec lavao  je  i  c rkvenu  povues t  ( l  926 .  -  l gT7 . ) ,  c rkvenu  umje tno i r
178  Usp .  l r r , ec ro l r tg i t r t r l ,  u  D lDSK,  s t r .  35  -  37 .  Teks r  nek lo loga  p i sao  Mons .  Ge . j za  Yar .sa ,
ka r r .o r t i k .  
. . L i t p .H l .e .  l aSL lC l , l ' i a i i  d rag i  pohoy r rc r  u  I /DB" l tb ,  t gSz . ,  b r . .  g ,  s t r .  rOg l  -
B ib l i oe ra f i j t r  r : i c l i :  M .  SRAKIC,  A rnz .  d1  ) t r : . 67 ' -  g l ,  957 .
1 7 9  B i l r l i o g l a f i j t r  v i r l i :  M .  S R { K I C ,  } t r u u .  d j . ,  b r . . 5 3 5 . , 5 3 6 ,  9 l B  -  9 2 g ,  g b | ,  9 5 6 , 9 9 6  -  9 9 g ,
l  0 0 0 .
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Dr.  Ivan Rogi i  b io  je  i  vrs tan st rudnjat  za ekonomska Pi !1" ja .  Toje pokazao dva "p,-, tu u"Zivotu lTui puta kad su nesavj.e.sni dinovnici
i ' laste l insrva c lov^el i  dobra b iskupge gotovo do propast i .  Dr .  Ivau Rogi i
je  mtrdr im gospodarenjem k-ao "genera ln i  uprav i te l j "  sani rag.uPr9:'pa5teno. 
Drirgi^ puta .t ikott Drugog svjetsko$ t{.u, kad su 
.b. isktrP.i j i
bcluzeta vel iki  clobra, on je organizi iao ustanovu E,konomata biskupl je
koja i  c lanas funkcionrra" ,  a  i *q- tako.organiz i rao je .  sabi rne. .akc i j2  ra
s je 'meniSte.  Po narav i  je  b io oz l i l jan,  kao-  predavad s is temat i ian,  a kao
l i ro fesor  s t rog.  Umrdje u Dakovu kao kanonik kantor  2. .s tu,der loga
igOg. ,  u  69.  g ld in i  Z ivbta.  Sahranjen je  u kapto lskoj  grobt t ic i . 'n ' '
i  soc io logu.r  Kanonikom je imenovan l .  5 .  19.44. .  B io je vrs . tan Pozl la-
va lac ka ie i l ra le ,  o  ko jo j  j "  napisao i  posebnu knj igu.  Kao t lan odbora
za obnovu katedra le l t id je lovao je  svoj im znanjem i  estetsk im ukusom
na n jez inoj  obnovi  od "1963.  i lo  1968.  ObnaS.uo. je  
.s l t rZbtr  rektora
Bogo i louu6g  s jemen iS ta  i  V isoke  bogos lovue  Sko le  (1948 .  -  1951 . ) .
59.  Dr.  Pero IvaniSie (  1944.  -  1946.)
Rod io  se  g  Vrb ic i  21 .  6 .  1900 .  Rod i te l j i  su  mu b i l i  po ruek lom iz
irnkovaca, f i l r3ale Zupe Podravski Podgajci,  zato su ih u selu zval i
,Crnkovadki" ,  i  i  o t r  je-sebi  uzeo ta j  nadimak kao pseudonim. Osnovnu
je Ikolu zavrSio .,  mjestu rodenja, 3 lue. razrede klasi ine gimnazi je s-odl i t tr i -  
uspjehom [<ao pitomai Djeiaikog^sjemeni5ta u Osrj:k". {9-
sl i je mature r ipisao se tra Fi lorofskiTakultet-sveudil i5ta u Zagrebu,.gpje
je 's tudi rao s l iv is t iku.  Dobio j9  mjesto profesora na g imnazi j i  11f5" '-u t i  
od -ah  po tom o t i5ao  je  u -R im kao  p i tomac  German icuma (1925 '  -
1931.) ,  a  posl i ie  i  Zavocl i  Svetog Jery_nima ( l_931 .  -  1 .9 3? )  Doktor i raoje  rz  n io rb f1 " "1 t928 . )  i  t eo tog i jE -  (1931 . )  na .  Gregor i j  an i .  
.Za  sve ien ika
"zareden u Rimu 25.10.  1931.  Nakon povratka iz  Rima 1932.  imeuovan
je prefektom s jemeniSta i  profesorom f i lozof i je  ( lgq? -  193! . )  ! "
-f te'b"ndarom 
siolne crkve. ba 1933. pro.feloT l"^lP"..Uull".  teologi je(dog-ut ike)  Sto predaje sve do svoje smrt i . .  Od 1935.  do 1949.  regens
ihoi i  srolne crkvb. Vjeiouti tel j  je i  gradanske Skole u Dakovu, katedral-
r r i  propovjednik ,  pr6s inodaln i lsp i i ivad,  urednik  "Glasnika, ,  1941.  Od
1 .  5 .  1994 .  kanon ik  mag is te r .
Uz svoj teoloSki studi j  i  profesuru, objavio je viSe str_udnih dlanaka
i  samostahi ih  ve6ih radova.  Suradivao je  u dasopis ima:  Lut ,  Hrvatska
Prosvjeta,  Duhovni  Z ivot ,  Sv. -Ceci lu?,  Rogoslovska Smotra,  Glasnik
dako'Jadke b iskupU" i  dr .  Osobi to se is t icao 11 pol ju  crkvene g lazbe'
Ostav io je  v iSe i iq ih  kompozic i ja ,  medu l j iml .  i  MisA.-_Zgdnje t l i
godine poU"t tJevaol .  
"? 
s t i . , ,  !  ,o j  je  bolest i -podlegao u Vukovaru 1.
5 .  tg+0 .  Sahran len  je  u  kap to lsko j  g robn ic i . ' n '
180 Usp.  I t tecro log i tur r ,  t r  D,4DSK,  s t r ' .  29 -  31.  Tekst  nekr -o loga Pt tug^Ci r i l  Kos,  kanonik .  
-
Us i r .  lC.  KOS/ ,  t l r .  I t ,an Rogi ( ,  t l / jen ik  dahouaike b ishupi . ie ,21,  968. ,  br .  I  l ,  s t r ' .  201 -
2 0 3 .
l8 l  Usp.  Necro log i tun,  t  DADSK,  s t r - .  22 -  23.  Tekst  nek lo loga p isao Rudol f  5 . 'e t . r ,  kanonik
290
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Rod io  se  u  Opr i savc ima 17  .  7  .  1897 .  god ine .  Osnovnu  Sko lu
zavr5io u rodno_m selu, a gimnazrju u PoZegi i  -Osi jeku . Za sve(enika je
zareden l .  7 .  lg2 l .  godine.  Postav l jen je  za Lupnos v ikara u Erdevik  i
Zemun.  Potom je imenovan za prefekta Djedaikog s jemeni5ta u Dakovu(g lg_u Osi jeku je  presta lo radi t i ) ,  nastavnika pedagodue i  kateher ike(1923 .  -  1929 . ) ,  te  v i ce rek ro rom (1925 .  -  L928 . ) .  Nakon  i to je  o rvo reno
n_ovgjagratteno sjemeni5te u Zagrebu, imenovan je ondje ekonomom(1927 .  -  1937 . ) .  God ine  1937 .  doSao je  u  Dakovo  ia  rek to ra  s jemen i5 ta(1937  1940 . ) .  U  to  je  v r i j eme b io  i  duecezansk i  Sko lsk f  re fe ren t ,
p_ti t l  gclnlk b i  skupskog Zenidben og suda, honorarni profesor povi j  est i(1937  .  -  1910 . ) ,  imenovan  za (asn im kanon ikom (1937 . ) ,  b io  kbnz t i l t o r
v ig i lanc i je  i  cenzor ,  akt ivn i  konzis tor i j  a lac.  Odl ikovan je  da56u komor-
n ika  N jegove  Sve tos t i  (1937 . ) .  God ine  1940 .  pos lan  je  za  uprav i te l j a
?ypq uVa_lpo-vu (1940.) ,  no is te godine navlast i tu  Zel ju  zami jenio se saSlavkom PoZlepom za Zyp. ,  B izovac.  Ondje je  b io dekan valpovatkog
dekanata.  Biskup Bduer le in ga je  pozvao u-Dakovo (  195 l . )  za ravnate l ja
ekonomata.  Is te godine imenovan je  kanonikom magist rom i  ve l ik im
penitenci jarom. Kao penitenci jar bio 1e izuzetno revan. I l i ja Anakovi i
posebno je  Stovao BlaZenn Djev icu Mar i ju .  On se br inuo za-dekanatsko
svet iSte u Dragot in t r .
60.  I l i j a  Anakov i i  (1951 .  -  1966 . )
f lua {nafoui . .  je  mnogo svoga L lota posvet io  kato l idk im organi -
zagi jaTa. Vodio je srednju dadku organizaci ju u Erdeviku, Daliovu,
orlovsku dadku u-Eakovu,, gradansku orlovsku u Zasrebu, gradansku
kriZarsku u Zagrgbt, akademsku kriZarsku 
"Mahni6 "-u Zagrebu. Vodio
Je s-redrrye datke kriZarske tedajeve. Bio je duhovnik kriZarikog okruZja
Dakovo i  duhovnik okruZja kriZarica Dakovo. Saduvao je bogalu gradu
o djelovanju kriZarskih oiganrzacLJa izmedu dva rata. t i -role u bako-
vu  kao  kanon ik  kus tos  12 .  ru jna  1966 .  u  70 .  god in i  Z ivo ra . rsz
61.  Mat i j a  Pav i i  (1966 .  -  1971 . )
Matga  Pav i i  rod io  se  15 .2 .  1916 .  god ine  u  Pe t r i j evc ima.  Osnovnu
Je Skolu zavrs io u Petn jevc ima,  a g imnazi ju  u Osi jeku.  Bogoslovske
nauke pohadao je  u Dakovu,  gdj .  je  r  zareden 2.  6.  1940.  godine.  Nakon
redenja b io je  imenovan Zupnim v ikarom u Dakovu i -Brodu,  zat im
pr ivremenim uprav i te l j " -  Zupe Vinkovci  (  I  943.  ) .  Godine 1943.  ime-
novan  je  ak tuarom B iskupskog  o rd ina r i j a ta  (1943 .  -  1948 . )  i  v je -
r o u d i t e l j e m  u  p - a k o v u  (  1 9 4 5 .  -  1 9 4 8 . ) .  N a k o n  r o g a  i m e n o v a n  j e
zupn ikom u  ve l i ko j  Kopan ic i  (1948 .  -  1960 . )  i  Nuemc ima (1960 . -  -
al l r idakon: -  Utp.  Dr ' .  DUI( \  MARIC, Nai  t rckudainj i  profesor kateelra l in (s ic)  honpozi tor ,  v
I / j esn ih  da .koua the  b i shLp i le ,  19 . ,  1966 . ,  b r ' . 9 ,  s t r .  163  165 .  -  B ib l i og ra f i j u  d3e la  i
k o r r r p o z i c i j a  v i d i  r r :  M .  S R { K I C ,  A I a r r .  d 1 . , b t . 1 5 6 ,  1 5 7 , 1 7 2 ,  1 7 4 , 2 3 6 , 8 4 5 ,  l Z 1 Z ,  { l Z Z  -
1 4 3 4 .  1 4 6 0  -  r 1 7 6 .
182 Usp.  Ondje,  s t r ' .  27 -  28.  r r  DADSK,  sr r .  22
a l h i d a k o n .
29r
23 .  Nek ro log  p i sao  C i l i l  Kos ,  kanon ik
1966.) .  U Ni jemcima je  obnovio u ratu sru5eni  crkveni  toranj . .  B iskup
ea"" ; f " -  Su ' j .  imenduao kanonikom 1966.  godine i r -avnate! .T eko-
nomara b i iktrpr,y e Dakovo.. U !1o1rg;^eme b io, J e dlan,al lmtut stratrvno g
v i ie ia ,  kanonik penr tencUar.  23.7.  igZ I  go.d ine podnio je  zahvalY- t t -a
; l i , zb " ' k - ; ; ; ; i k ; ,  s to  je  6 i t k , ,p  p r ihva t io " r jeSerS-em oc l  23 .  8 '  l 97 l '
Nakorr  roga zat iaL io je idgbib iqnu- !_e ' in^ 1. ,  gd j .e  je  ostao do 1978.
U-r"  j "  i r  os jetko l  Lo ln ic i  16.  2 ' .  1978 l l l :F t fen J"  , tu  grobl ju  .u
e. t r i .y" i . ima,  i t  o f i ie f . lskoj -  grobnic i  17.  2.  1978 
-Ol ]  3e drugi .kanonik
ctalo'uatkog stolt  og l iuptot i  koj i  se zahvalio na sluZbi kanonikata.
62.  C i r i l  Kos  (1966.  -
Mols.  e i r i t  Kos rodio se u Rib id Bregu (Zupa Ivanec)  u Hrvatskom
zasor- iu  lg .  I  f  .  f  g lg .  Cet i r i  razreda ot rdutrc  Skole zavr5 io, ;e  u Harka-
"" i ' . i i "u, 
katno su mtr se r-oditel j i  presel i l i .  Gimnazi j ."  J9 zavr'S-lo rta
Si rokom BrUegu,  a teo loSki  s tudi j - t r  Dakovu.  Za sve(et r tkaJ:  11t . : . , ] i l l . i ,
7 .  1944. Nit<5n r-ectenja imetrovan JS lypni.T vikat 'om tt  Ht-vat:kgJ
Mit rouic  i  (1944.  -  1946' . ) ,  zat im . ,pr .a i i t " l j " *  Zyqe u Trn janima (  1946'
-  r  gs r . l  b i t t  , tp  Bdtrer ie in  ga je  imenovao duhovnikom : l :T: l l i : .1( l  95 l  .  - '1959.) .  kroz to vr i jer ie .  f  Leda-"" .ao je .u Bogoslovnom s3ementStu
sv ietovn. ,  po. ' i iest ,  ascet iku,  mist ik t r ,  l i turg iku.  U to J ' lueme mnogo Je
; ; ; ; .^ i l t ; r ,J . r i iour .  l i terature. ' "  Godi i re  1959.  uhiden je  za jedno s
f , rueim profesor ima i  k ler ic ima i  osuden na 7 godina_strogo$ zatvo-
; ; .1P4 Na'kon c lv i ie  i  t lo l  godine amnest i ran je .  B iskt rp_ Biuer le t t t  ga je
p"r,"r.i"-)l Uitf.'.qrrf.o3.iajnika, prebendaLa s1-ol1:,:]'fl'",,,g^".:::ill:T
c e r - e m o n U a r a  k a i e c l r a l e ,  k l l e d r a l t t g g  P . e l l l t e n c U a r a '  K a l l o l l t K o m
arhidakonom i - . "ouut  j "  1966. ,  a  k i ;nue le  promaknut  t t  s luZbu
kanoniku t  . r r to t i  .  Zu ur i j t - "  bo lest i  b iskuia Baue.r le ina postav l j .gn j9
za genera lnog (1973.) ,  a-posl i je  n jggole tT l t l  r  za kapt tura lnoq t ; t fu :u
i i g?g .  -  l 97A. j .  S l jede ie  god ine" (9 .  2 . .  1974 . )  imeno \ "a '  l e ,  a  t7 '  3 '
\g l  +.  posved en za b iskupa dakouaS.kog i  sr i jemskog. ' " ,  Xato l i f  k i . !ggg-
s lovni ' fakt r l ter  dodi ie l io 'mtr  je  naslov"doktbra "honor- is  cat lsa< (23 ' -2-
1g8gl .  i l t i . r - "Lo"  Sto le pr ihv i t i la  zahvalu vrhbosatrskog nadl iskupa Dr '
Marka Tor inoui i " ,  ipo^t to lska Sto l ica je  imenovala mbns.  Ci r i la  Kosa
;;; ; ; ; i lk i ;  ua-i" i i rratorom vrhboianske nadbiskuprl.e (?d l9'  I
i bgb . -Jo  19 .  l .  l gg l . ) .  I zuzernom sposobnoS(u  voc l l te l j a  ob ,na5ao  3e
triJ6,' Predsjednika vijeia za katehi.2l1qr1u.P,'i BH Pllkytl cil i l3.1.:-
slav io ie  I  994.  godine ivo j  z la tomisnidk i  jub i le .y  ,  20.  obl3etntcu t t tskup-
ske  s l t iZbe  r  75 . -god iSn j i cu  Z ivo ta . ' n '
t *  
" tb t " t * t .  
izc la ' ih  d . je la  ' i4 i  t r :  M.  SRA,XIe ,  Naz.  d7 ,  br ' .  56,221 -  226,259,276,277 '
+ t z  -  4 t g ,  5  t + ,  5 2 r ,  5 2 2 ,  5 2 5 ,  5 3 3 ,  5 8 8 .
lg4 Usp. Ira. snexte . n(.t  i tne rtarodao. Pro_ces proti i , .profesora, st 'etert iha i  bogosloaa Bog-oslouttog
i je i te t t i i ra  u  Dahout t  1959.  -  1950. ,  v  Diac iuerrs ia ,  God.  I I ,  br ' .  l ,  1994, '  s t r "  23 -  57 '
185 Usp.  Obaai jes t i  i  Ohru in ice 1974. ,  s t r '  69 -  88 '
186 Usp.  Obai t i jes t i  i  Ohru i 'n ice 1989 ' ,  s t r '  83 -  87 '
lg? usp.  l , jesr t ih  dahoi ta the i  s r i jc tnske b ishupi le  122,199 '1 . ,  br .6  i  br .9 .  c r je l i  b ro i  6  posYeiet r
bi skr.r Jlu j  trbi larcu-
Diacovens ia  1 /  I  995.
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63.  Kaz im i r  Ke l i i  (1968 .  -  1982 . )
Kazmir Kel i i  rodio se u Forku5evcima, f i l i jal i  Vi5kovaca, kraj Dako-
va, .8.  t ravnja I j82.  g.odine.  Osnovnu je  i l .o l "  zavrSio u ForkuSevcima,
a g imnazi ju  u T i -avniku.  Bogoslovsk i  s tudi j  zavrSio u Dakovu,  gdje je  i
zareden za sveienrka 24.  7.  1932.  godine.  Nakon toga imenovan je
Zupnim v ikarom u Vel iko j  Kopanic i ,  Tovarn ik t r ,  Petr i jevc ima (1932.  -
1934.) .  Postav l jen je  za admmist ratora in  sp i r i tua l ibus i  uprav i te l ja
Zupe  Grad iS te ,  a  od  1934 .  do  1949 .  b io je  Zupn ik  Zupe  S t r i z i vo jna .  Na
to j  Zupi  Kazimir  Kel i i  je  prat io  i  vodi  d je latnost  kr iZarske organizaci je .
Nakon  ra ta  imenovan  je  Zupn ikom u  Pr i v lac i  (1949 .  -  1968 . ) ,  ond je  je
b io i  dekan oto ikog dekanata.  I  u  Str iz ivo jn i  i  u  Pr iv lac i  oko Kel i ia  s t r
se okupl ja l i  sveienic i  i  ud i l i  na n jegovim pastora ln im iskustv ima.  Ime-
r lovan rektorom s jemeniSta i V isoke bogoslovne Skole (1968.  -  1973.) .
To su prve odludne godine nakon konci la, vaLne za odgoj svedenidkih
kandidata,  u  ko j ima je  mons.  Kel i i  unosio konci lsk i  duh.  Jo5 kao Zupnik
u Pr iv lac i  od l ikovan je  da5iu Papinskog kapelana (monsignora) .  Kano-
r r i kom je  imenovan  1 .  12 .  1968 .  U  kap to lu  je  napredovao  sve  do  das t i
malog prepozi ta .  Obavl jao je  vr lo  revno s luZbu kanonika peni tenci jara.
U m r o  j . .  D a k o v u ,  n a k o n  S t o  j e  s t a v l j e n  u  s t a n j e  m i r a ,  1 8 . 8 .  1 9 8 2 .  u
7 5. godini Zivota.
64.  Dr.  I l i ja  Z ivkovi i  (  I  97 4.  -  1989.)
Rod io  se  u  S t i ta ru  14 .9 .  1910 .  god ine .  Osnovnu  Sko lu  zav r5 io  u
Sti tartr,  srednjtr u Tiavniku i  ZagrebulBogoslovske nauke udio u Zagre-
bt r  i  Dakovu.  Zasve(enika zareden 23.6.  1935.  Nakon redenja posta je
Ztrpni  v ikar  u Novom Slankamenu,  Odvorc ima,  Gundinc ima,  te  preben-
dar  i  honorarn i  profesor  u Dakovu.  Godine L937.  poslao ga je  b iskup
Atrtt tn Ak5amovii  na studi je u Rim, gdje je doktorirao iz crkvenog
l)rava. U Dakovu je vr5io razrte sluZbe: izvanredni profesor crkvene
povi jest i ,  aktuar  crkvenog Zenidbenog suda,  profesor  povi jest i ,  prefekt
s . ;emen iS ta ,  s t rdac  B iskup i j skog  Zen idbenog  suda .  Od  1944 .  vo jn i
svedenik,  a  od 1945.  do 1946.  u logoru Stara Gradi5ka,  gdje je  b io
osrr r ten na smrt ,  a l i . je  pomi lovan.  Nakon logora imenovan je  uprav i -
te l j em Zupe  S t i ta r  ( i g4O.  -  1949 . ) .  Nakon  roga  ponovno  se  v ra t io  u
Dakovo i  tu  b io:  profesor  na Visokoj  bogoslovnoj  Skol i ,  redovi t i  ispov-
ledrr ik  k ler ika,  ekonom s jemeniSta (1950.  -  1962,) ,  zamjenik  rektora
'1emeniSta ( l95 l  .  -  1960 . ) ,  za(asni  konzis tor i j  a lac,  deputat  za ekono-
mi ju  s jemeuiSta,  predsjednik  Zenidbenog suda.  Kao profesor  predavao
Je razne predmete u L ice ju (b io logi j t r ,  la t insk i ,  n jemadki . . . ) ,  na Vlsokoj
bogos lovno j  Sko l i  kanonsko  p ravo  (1960 .  -  1979 . )  i  soc io log i ju . ' on  Ka-
r rorr ikom je imenovan 1974.  godine.  Umro je  u os jedkoj  boln ic i  2 .  I  l .
1989 .  kao  kanon ik  lek to r  u  80 .  god in i  Z ivo ta .  Sahran jen  je  u  kap to lsko j
f  robn ic i . rn { '
188  I zc lao . je  neko l i ko  sk r - i pa ta  za  t rpo t re l l u  s luSa t in ra .  \ ' i d i  r r :  M .  SR\K IC ,  A ra i , .  d j . , * .9a0
-  9 1 4 . 9 6 8  -  9 7 2 .  1 0 0 7 .
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65. Gej za Yarga ( I  97 4. -
Rodio se u srarom Bedeju 29.  L2.  1918.  goding.  osnovnu Skolu
zavrsio u Srarom Beieju, a srdclnju u Starom PgtgjY,Tr-avniku i  Novom
S"a".  Bogoslovske nu, ik .  zavr5 idu Dakovu,  g l j .  je  i  zar-eder t  za svedeni -
k ;  6  .7  .  15+r .  god ine .  Nakon  reden ja  pos taden  je  za  kape laLa  y -99P i "
(1941 .  -  1945 . i ,  t u  je  pos tao  uprav" i te l j  Zupe ,  a  po tom Zupn ik  (1954  -
i  gOO.) .  B iskup'gajd imenovao duhovnfuom s jemeni5!1yPukovu (  I  96_0.
-  tgo i . ; ,  nak6r i toga  pos tao  je  ekonom s jem"en i5 ta  (1962 .  -  1974 . ) .Od
I  g64.  prec lavao je  Zrk 'venu p"ov i jest . . Imenovan je .b i l jeZnikom crkvg|og
sudi Sti  (  l  gO 7. ), 'a poslr_y e piomicatel j  em pravd-e i bfanitel j . .q -Zenidbe-
nog veza ( lg7 4. )  K lngni l iom arh iprezbi t -erom imenovan je  I  97 4.  Prec l -
s ie in ik  i ;  Pros inodalnog isp i tnog povjer-enst1 'a,  B iskt rpsk i  v ikar  za
v ' iern ike 'madarske narodnoi t i  (1E80.) , -v i je in ik  za upravu dobara u
t j " * " " iStu,  d lau Vi jeda za,  ekonomska q i r ln ja  Sto lnoga kapto la. i  b isku-
d i i " ,  t lan Ekonomitos v i je ta,  t rprav i te t j  Sy. f .g l i tkog dgTq U kapto luj . 'p i " -akntr r  na dasr  [ re 'poz i ta  hanjega.  Oat ikovan je  da56u Kapelana
Njegove Svetost i .
6 6 .  V i l i m  H i r s c h e n h a u s e r  ( 1 9 7 4 .  -
Rod io  se  u  ogu l inu  11 .  5 .  1925  gd je . je .zav rs io .osnovnu  Sko lu . i
prvi razr-ed gimnaZije, ostale razrede zavr5io je u B.11Ja Luct na.trapl-
i t i t l r i  t fut i8""1 gir inazi j i .  Fi lozofsko-teolo5l ie studi je z.apoieo j :^L.d
rrapis"ra,  u ruur{ iJu Dak6vu,  gdje je  i  zareden za sveienika8.7.  1951.
i 'J; i ; ; .a.";a imenovan je iki . t i to- Biskupskog.ordinT. Uata , l i ,  j"
s luZbu vr5 io "dugi  n iz  gocl ina (1952.  -  L9.74.) '  U is to vr t l t - t - ,p to,Jq
imenovan Zupnim vika"rom u Dakovu, uditel j"* pjevanja na Visoko3
U.g"t l . tno.l  S't  ot i ,  redovit im_propovjednikom u stolnoj crkvi,  preben-
auio*  i  p 'en i tenci jarom. {uo " l i 'g l :  chor t - "  99 P.rv ih  g.odina
sveieni l tv i  vodi  kat ledra ln i  zbor .  Od-1960.  do 1984.  b io je  g la.vn i  i
Lagouotni urednik Vjesnika. clakoyajke. i  sr i jemske biskuPl" ,K3." dobar
poT"uuutelj njemaikog.jg ztka 1'ee d.ugj niz godina obavlja sluZbtr refe-
renta za Internacionit"ni Caritas i  i l ruge-medunar-odne kari tat ivne
,stanove.  Biskup Cir i l  Kos imenovao gale (1974.)  kanonikom kusto-
som i  tu  s luZbu i  kapto lu vrs i  i  danas.  6s im toga,  imeuovan, je .  kanoni -
kom peni tencSaroni .  Su{u je  i lan ^Ekonomskog v i je ia '  Odl ikovan je
daS iu 'Kape lana  N jegove  Sve tos t i  (1983 ' ) '
Diacovens ia  1 /  I  995.
67.  Mr .  Mato  Be5 l i6  (1978 .  -  1994 . )
l g g  U s p .  I \ t e c r o l o g i t r r , r ,  s r r . 3 8  -  3 9 .  N e k r o l o g  p i s a o  M a t o  B e i l i i ,  k a n o n i k  v e l i k i  p r e p o z i t '
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Mato Besl id  rodio se t r  Got :anima 25.  5.  1923.  go^dine '  U svom
roclnom mjestu zavrl io je osnovnLr 5kol.t ,  a gimn?.r_I" 
" 9tU.ky, 
bogo-
tio.'rf.i rtrial u Dakovti. lJ Zagt.eby. je-Ila Katoliikom bog.oslovskop
fakultetu poioZio l icenci j  at rz teblogi je Sap11a.oJ"ri  diseltacrju, alr nge
prr , "p io 'obrunr .  Zareden je  za sr iZenika^ 1948- .  Zt rpni  v ikar  b io je  u
Diacovensia |  /1995 .
Va lpovu ,  os i jeku  i  Zemunu (1948 .  -  1957 . ) .U  pos l i j e ra rnom v remenu
ist icao se radom kao kapelan i  kateheta u Valp-ovu f Osi jeku.  JoS ga se
sa zahvalno5fu s.;edaju generaci je mladih koje je odgajao i-  vocl io u
prv im te5kim poratn im godinama. Imenovan je-pr ivremenim uprav i -
tg l j em Zupe  u  Ba t in i  (1957 . ) ,  a  po tom t rp rav i te l j " -  Zupe  u  So t inu( 1 9 5 8 .  -  1 9 6 3 . ) ;  n a k o n  t o g a  p o s t a o  j e  Z u p n i k o m  u  B i z o v c u  ( 1 9 6 3 .  -
1978.) ,  i  profesorom l i turg ike,  pastora lne teologl je ,  homi let ike i  re to-
l i ke  (1963 .  -  1978  )  B io je  rado  s lu5an  p rec lavad ,  s tuden t i  su  ga  zbog
blagost i  vo l je l i ,  a  gradani  zbog otvorene narav i  rado posje i iva l i .  Godi -
ne  1978 .  imenovan  je  genera ln im v ika rom (1978 .  -  l g8g . ;  i  kanon ikom
lektorom. Odl ikovan. je  da5iu Komornika,  a 1980.  godine kuinog Pre-
lata.Njegove Svetosti .  U kaptolu je napredovao do dasti  vel ikog pre-
poz i ta  (1982 .  -  1990 . ) .  Pos l jedn j ih  god ina  pobo l i j evao je  na je t r i  f  s rcu .
Umro j .S^ 
"  
os je iko j  Opio j  bo ln ic i  3 .  2 .  1994.  godine,  u 71.  godin i
Z ivota.  " " '
6 8 .  D r .  M a r i n  S r a k i i  (  1 9 8 2 .  -
Rodio se t t  Ivauovcima (Zupa Harkanovci )  6  .  7 .  1937.  U Ivanovci -
ma za\ l rS io pudku 5kolu,  a  g imnazi ju  u Zagrebu ( I . -VI . )  i  Dakovu (VI I . -
VI I I . ) .  Teolo5ke studi je  zapodeo u Dakovu,  a zavrSio u Zagrebu na
Kato l i tkom bogoslovnom fakul te tu .  Zareden je  6.  3 .  1960. ,  ne havr5 iv5 i
n i  23  god ine  L :o ta ,  u  8 .  semes tm bogos lovnbg  s tud i ja .  Nakon  reden ja
imenovan  je  Z t rpn im v ika rom u  s lavonskom Brodu  (1960 .  -  1961 . ) ,
zat tm uprav i te . l j " -  Z. rp"  Podravskj  Podgajc i  (1961.  -  1965.) .  Neko
vr i jeme uprav l jao je  i  Zupom Vel i5kovci .  U is tom vr i jeme polagao je(nepoloZene) isp i te  na Visokoj  bogoslovnoj  Skol i  i  iaz l ike na -Kato-
l idkom_bogoslovnom fakul te tu t r  Zagrebu.  Godine 1965.  postav l jen je
za prefgkp-a d isc ip l ine i  s tudi ja  u Bogoslovnom s jemeni5tu.  B io je
ispo_vjednik  tasnih sestara,  pomodni  ispovjednik  i  katedra l i ,  ta jn ik
Prosinodalnog isp i tnog povjereniStva.  U to vr i jeme poloZio l iceni i ja t
i z  teo log r je  na  Ka to l idkom bogos lovnom faku l te tu  ( [966 . ) .Te  god ine
poteo j -e  predavat i  morahru teologi ju .  S l jede6e je  godine poslan u Rim
rra s tudi je  (1967.  -  1970.) .  Specr ja l izr rao moralnu teologi ju  na Akade-
mi j i  za moralnu teologi j t r  (Academia Al fonsiana)  i  dokto i i lao iz  moral -
r re 
- teo. l .og i je  (1972.) .  Ponovno je  preuzeo s luZbu profesora moralne
teologi jg  ko. lu  predaje i  sada.  Osi rntog predmeta,  predavao je  la t insk ijez ik ,  ta l i jansk i  jez ik ,  kato l i tk t r  dru l tvenu nauku.  Imenovanle prefek-
t9! ly  sJel r -eniSt t r  (1970.  -  1973.) ,  rektorom Visoke bogoslovne Skole( , I973 .  -  1975 . ) ,  s r t cem Zen ic lbenog  suda ,  rek to rom s jembn iS ta  (1977 .  -
1989.) .  Bavi  se znal rs tvenim Laclom, objav l j t5e i lanke s pocl rudja teo lo-
gUe,a l i  i  s  podru i ja  povi jest i  mjesne cr :kvd, 'o '  t .  suc l je ld je na znansrve-
n i m  s k t r p o v i m a .  K a n o u i k o m  a r h i p r e z b i t e r o m  i m e n o v a n  j e  1 9 8 2 .
190  Us1 r .  l t r c t r o l og iu t l r ,  s t r . ' 10 .  -  \ ' i d i  u :  N I .  SR \K IC ,  l / , r r , .  d1 . , * . 92  -  95 ,  105 ,  q37 , . 1 .11 ,  505 ,
5 0 6 .
l 9 l  V i d i  r r :  N { .  S R A K I ( - . ,  ^ o r , .  t t j . , b r . 9 6 ,  I 1 3 ,  1 2 5 ,  1 9 6  -  2 0 7 ,  2 9 G ,  3 9 9 ,  i Z 7  -  5 4 0 , 7 2 t  - 7 3 7 ,
9 5  l .  r  3 1 0 .  1 3 1 1 .
2 9 5
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Odl i kovay  je  daS iu  Kape lana  (1980 . )  i  P re la tom N jegove  Sve tos t i
(1989 . ) .  C lan  
.1e  Vr . le ia  za  ekonomska  p i tan ja  s . ;emen iS ta  i  b i skupr je ,
Zbora savjetn ika,  Ekonomskog v i je ia .  Na b lagdan Pr ikazanJa Gospocl i -
nova  u  Hramu 2 .  2 .  1990 .  imenovan  je  nas lovn im b iskupom Cerc ine
Melk i tske i  pomoin im b iskupom dakovadkim i  sr r jemskim.  Za b iskr" rpa
zarec ten  24 .3 .  1990" ' '  Genera ln i j e  v i ka r  i  u  kap to lu  ve l i k i  p repoz i t .  U
HBK obna5a s l t rZbu Predsjednika Vgeia za nauk v jere i  katehizac i ju .
69.  Luka St rgar  (1982.  -
R o d i o  s e  u  D r e n o v c i m a  7 . 7 . 1 9 4 6 .  O s n o v n u  S k o l u  z a v r 5 i o  u  D r e -
novcima,  g imnazi ju  u Zagrebu (s jemeni5te)  i  Dakovu (L ice j ) .  Bogoslov-
ske  nauke  zav r5 io  u  Dakovu ,  gd je  je  i  za reden  za  sveden ika29 .6 .  1971 .
godine.  Nakon redenja imenovan je  kapelanom u Slavonskom Brodu
l ,  gc l je  je  ostao do 1974. ,  kad je  u Dakovu postav l jen za ta jn ika
B iskupskog  o rd ina r i j a ta  ( I971 .  -  1984 . ) ,  p rebendara ,  b i l j eZn ika  c rkve-
nog sudi5ta.  Clan je  mis i jskog v i jeda pr i  BK i  dUecezanski  d i rektor
Pap inskog  Mis r3  skog  d je la .  God ine  1982 .  imenovan  je  kanon ikom
arhic lakonom. Obna5a s luZbu kanonika peni tenci jara.  Godine 1984.
imenovan je  kancelarom Biskupskog ord inar i ja ta.  Clan je  v i je ia  za
ekonomska p i tan ja Biskupskog ord inar i ja ta i  b iskupi je ,  d lan Zbora
sar , je tn ika,  i lan Ekonomskog v i je ia .  U kapto lu obna5a s luZbu kanonika
lektora.  Odl ikovan je  da5iu Pre lata Njegove Svetost i .  Vei  punih 20
godina vodi  kancelar i jske poslove i  korespondenci ju  u Biskupskom
ordinari jatu.
70.  SUepan Kara l i6  (  I  983.  -
Rodio se n Star im Perkovcima,  Zupa DotUi  Andr i jevcr ,24.  7 .  1938.
Pudku Skolu zavr5io u Starim Perkovcima, a srednjtr u Zagrebu (I.-VI.)
i  Eakovu (VI I . -VI I I . ) .  Bogoslovne nauke zavr5 io u Dakovu,  gdje je  i
zareden 29.  6.  1963.  Nakon redenja imenovan je  Zupnim v ikarom u
Va lpovu  (1963 .  -  1964 . ) ,  a  po tom uprav i te l j " -  Zupe  Berak ,  gd je  je
d je lovao deset  godina.  U Berku je  izgradio novu modernu crkvu.  T i i
g"odi t re  b io je  i  Jprav i te l j  Zupe Toinpoj"evc i  (1971 .  -  1974.) .  B iskup Cir i l
Kos imel lovao ga je  ekonomom sjemeniSta i  prebendarom sto lne crkve.
U is to vr i jeme kao 
"neimenovani  doravnate l j "  ekonomata vodio je
br igu o b iskupskim dobr ima.  Njegovom l jubavl ju  prema gospodarstvu
(kako stotarstvtr tako i  pol joprivredi) i  izvrsnim pozr'avanjem posla
obnovl jena su mater i ja lna dobra b iskupi je :  modemiz i rana obrada v i -
rrogracla (plantaZ), melioraci ja t la, farma sa stokom za uzclr lavanje
s jemeniSta i drugih b iskuprJsk ih centra ln ih t rs tanova.  Kanonikom ma-
gis t rom imenovan je  1983. ,  a  pr-omaknut  t r  kanonika a lh iprezbi tera.
Bio je  neko vr i jeme ravnate l j  Svedenidkog doma. Ravnate l jem ekono-
mata  b iskupr . le  imenovan  je  1989 .  god ine .
f u la r i t t a  S rah i (u  Euko i ,o ,  24 .  I I I .  199 ( ) . ,  u  l ' j es r r i k  dako i ,a (ke
b r .  4 ,  s t r .  6 3  -  6 8 .
192 Us1r.  Bishupsko rcdet t je i l Ior ts.  dr .
i  s r i j e n s k t  b i s h u p i j e  , l 1 8 ,  1 9 9 0 . ,
2 9 6
R o c l i o  s e  t r  H r t k o v c i m a  2 .  l . l g 1 4 . , g d j e  j e  z a v r 5 i o  o s n o v n u  S k o l u .
Srec ln ju Skolu zapoieo u Rumi,  a  zavr5 io u-?akovu. .Bogoslovne nat tke
zapo(io je u Dako\/u, a potom je l loslan u Germatricum rr Rirn' Thmo
i .  hu Gr&ol i jan i  zavr5 ioteolo5l<e i tud i je  i  post igao doktorat  iz  ( f t rnda-'menta ln")  
t "6 logl je .  Nakon studi ja  imeirovan je  profesolom f t t t ldamet l -
t a l n e  t e o l o g U " ' i t O Z O . ; ,  p r o f d s o r o m  c r k r i e r i e  g l a z b e  n a  V i s o k o j
bogoslovnoj"Sl iol i ' i  gimtrari j i  1J J,_1,.9r:-.uf^.1-" ".?3l?ut, prebenda-l .o f i ,  prefek" tom Mal6g s jemani l ta- (L ice ja)  (1980.  -  1989.) ,  prorektorom
( l98f . ; ,  p .or inoc la ln i in" t . ,c"*  cr -kvenog sudi5ta-  Sggje lovao je  na v iSe
) , .unt tu"n ih skupova i  ob jav io n iz  d lanaka s pocl ru i ja  teo logi je .  Kano-
n ikom kanro .o -  imenor ian  je  1983 .  Os im toga ,  ob t raSao .  je .s luZb t r
prefekta Bogoslo\ rnog s jemeir iSta (1983.  -  1984.) , -g lavnog i o .999\ :or-
irog ureclnifa 
"Vjesnika clakovad_ke i  srr. lemske ^!t : \"pUe" .( I  98,1 -
1950.) ,  d i rektora g imnazi je  , ,J .J .  St rossm?yeI , , .  ( -1990.) ,  PIo-Ttcate13em
ie crkvene glazbe" na podr.t tS.r dakovadke biskupi jg, djel i tel je.m sv.'Poturde.  
u.e? ' ikom , ,Diacovei ts ia" .  Od 1990.  do 1993.  godi 'e  b io je
i lan yi jeia BKJ za nauk vjere. Sada vr5i sluZbu prorektora Visoke
bogoslovne 5kole.
. . . Pi.covensia l/ I 995 t
7  I  .  Dr .  N iko la  Dogan (  1983.  -
1 9 3  \ ' i t l i  t r :  N ' I .  S R A K I C ,  l \ t u i , .  d j . ,  b r .  l l 3 , 5 0 l  -  5 0 4 , 7 2 2 , 1 3 0 5 ,  1 3 0 6 '
7 2 .  D l  P e r o  A r a d i 6  ( 1 9 9 4 .  -
Rodio se u Grku, Zupa lerauac, | .  7 .  1944. Osuovnu Skolu z?po(.:9
t r  Grku,  a zavr5 io u Slavoi rskom Brodu,  kamo su mu se rodi te l j i  c losel i l i .
Gimnazi j t r  je  pohadao u Zagrebu ( I  -VI . ) - i  Dakovt t  (VI I . -V! I I  ) .  Teolo5ke
ikole rairsio je u Dakovu, g"dj" je r zareden 29. 6. I969. Nakon redenja
bio je postavi l" t ,  ,u ekskurir*1-t Zupu Slavonski Brod 2, zatrm imeno-
tun 'Zt rpuim v ikarom Lr  Osgek 6,  potom u Osi jek l .  Godi119 1973.  poslan
je na stuclr. le tr Rim. Na Pipinskbm lateranskom sveudil i5tu doktorirao
i ,  pur toru i t - r "  teo logi je  ( t ( )7g.) .  Nakon zavrSe-nih.s tudi ja  imenovan je
lrrofesorom pastor" ' i t l "  teologi je, t l l  sluZbu vr5i i  clat las; zatrm gelgt-a-l-
i r im l r refektom u BogoslovnJr i r  s jemeniStu i Malom s jemeniSt t r  (1979.
-  1983 . ) .  S l t rZbe  p re f6k ta  u  Ma lgm sJemen iS tu  raz r i j e5en .1980 .  Imeuo-
var l  Je pros lnocla ln im sucem crkveuog sucl i5 ta,  i lanom Zbota.savje. ty i -
ka,  I rorektorom \ r isoke b_ogoslovne S-kole (1987.  - .19-89:) r  ! i * : tp t \ iP
i ' ika ' rom za pasrora l  (1989.) ,  d . le t i te l jgm sr , .  Potvrde (1990.) .  Glavr t i  j9
animaror sr, ieukupnog pastori lnog l ivota u cta.kovadl." j^ i  
.sr i jemsko.;
Siskupi j i .  Organi i i rad3e prec lbrud+ tedaje. \ Ie  u.b i .skupi j i .  Objav io je  n iz
st r -gt r i r i i r  rac lSr ,a s podiut ja  pastora lne teologge i  uast t tp io  na bro jn im
z n an s rv eni m s krrp ov i m a. fl"' Pri B i sktrp sko3 konlgre nc ij i du go ggctl ltl j j j 9
i lan \ / i je6a za o l i i te l j i .  Rektor-3e Vi iokg poggt , lovne Skole od 1991.  i
r r ro tehi ik  Inst i t t  f ia  z i  teo lo5ku 
"ku l turu la ika.  Naj  zas luZni j  r  je  za b. rz t r  i
s t r r r t r r t r  ekonsrrukc i ju  Zgrac le Teologi je  u Dakovu (1994.) .  Kar tontkom
ie irnerrovatt I994. Kapefanom l{-1egol 'e St 'etosri  I995.
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73.  Dr. .  Andr i ja  Sul jak (  Lgg4.  -
R o d i o  s e  t r J o s i p o v c u ,  Z u p a  P u n i t o v c i 2 3 . l 0 .  1 9 3 6 . ,  o s n o v n u  S k o l u
zavr5 io u l_os ipovcu i .  Pt rn i tovc ima,  srednju u Dako. lu  (g imnazi ja)  te
Zagrebu i  Dakovu.  Zarec len je  za sveienika 29.  G.4g0z.  xakon toga
rmenovanJe  uprav i te l j em Z t rpe  Opr i savc i  (1962 .  -  1966 . ) .  Neko  v r i j eme
t rp rav l jao  je  Zupom T in3an i .  God ine  1966 .  pos lan  je  na  s tud i je  u -R im,
gcl je  je  na Papinskom sveut i l i5 tu Gregor i jan i  post igao doktorat  iz
crkvery povr jest i ,  obranivSi  c loktorsku -d iz-er tac i ju  o-b iskupu Josipt r
Jur l t r  St rossmayeru na Prvom Vat ikanskom konci lu .  Nakon^zai r le tka
studrja l" l l t io -se u Dakovo i  tu bi imenovan profesorom crkvene povi-j j .s t i  (197.1. ) .ko ju,  r rV patro logi j t r  i  metodiku rada,  i  sada predaje.
ObnaSao je  
_s luZbu.  re-kt -ora s jembniSta ( I973.  -  1977.) ,  ispovj i :dn ik" je
sestara sv.  Kr i la  i  d t rhovni  pomo6ni  samostana sestat :a  sv.  Kr i {a .
Obna5ao je  s luZbt t  rektora Visoke bogoslovne Skole i  prodeln ika Inst i -
tu ta  za  teo loSku  ku l tu ru  (1985 .  -  1989 . ) .  Bav i  se  znans tven im radom,
ppj-avtjy;e strt tdne dlanke s podrui ja povi jest i  dakovadke i  sr i jemske
biskuprpe,-  
.n-astupa n.a znanstvenim 
-skupovima,  
napose o i l . le lu  i
znadenju b ig\upa Josipa Jt r r ja  Srrossmayera." 'u  Kapeian je  Nj?goveS v e t o s t i  ( 1 9 8 8 .  ) .





DAKOVACKI KAPTOL I NJEGOVI
PEiArr
1. Osttrt  na l i teraturu i  arhiusku gradu
Srecln jov jekovna pro i lost  Bosanskog i l i  Dakovaikog.  kaplg lu l  I
c lonekle i  n3e$o" ih pedata,  obradena je  u na5oj . i  inozeml, roJ.povueslo]
l i terat t r r i  te t<-d ie lomi tno i  usputr to .  Do sada .1e ob. ;e lodanjeno svega
rrekol iko povr j6snih pr- i loga \o j i  se .komparat ivno Togu konstr t r  za
"pteZ"t;" 'pro'. td?\:?nJe 
te "sredniovjekovni. crkvene inst i t t ' : t{ :  koja je
kao ,, locus credibi l isL i l i  vjerod"ostbjno mjesto_ obavl jala sluZbu javne
cl jelatnosti  u tom srediSnjem dr3etu dana5nje Slavonije.
Medu prvim pri lozim a za.p ovi j  e.st 
.Bosanskog i l  i  Dakovatl<'og,.kup;
tofu i " j "gJuin p" turu,  obje loddnl" i  j "  j " l  u_pro5lom sto l je iu  kradi  rad
rnudurJt Jg poui"sni iar-a iatroru ier"eya. '  U. njemy. se Jelney ut<r11k9
osvr(e t ra , r fem"el jen3e kapto la,  du l jegovu javnu d je latnost  kroz 14.  r
iS. stol jede, te t 'u t i . l .gou".pedate iz lr i  vrbmenska razdoblj l  k: j" ,J-:
kaptol r ipotrebl javadni svoj im- isprzvamu.kug s-redstvo javne Ue,re, l t_,_t
autol usput tpol- i t t ;e i  neke"zakonske dlanke rz 1498' godine.Po. ko.; ima
Borunr l i i  i l i 'Dako i ' a i k i  kap to l ,  s  obz i rom na  opseZnu  c l j e la tnos t ,
p;Ji; .Ue suoje pravo yjglocioltojnosti_na ditavu zemljy. Tom pri logu
dodani  su cr teZikapto l ik ih  pedaia (s l .  7 ,  8  i  9) ,  te  neke isprave kapto la
iz  14.  St . ,  ko je dokdzuj t r  n le lovu raznovrsnu d je latnost .
Drugi, svakako do danas potpt\ lr j i  rad za. povrjest.tog Fry,"] t
r t r i l o Z i o " i e ,  s o t o v o  d e v e d e s e l  g o d i n a  k a s n i j e ,  E m e r t c u s  G a S t c . -
bb;;; iu., 'e i  
'o13 "Znije 
povrjest boJansko-dakovatke i  srr. lemske d5e1e-
^, C"l le 
.1" i  potdbnbm 
"po.glavl ju sv.oje knj ige., u podnaslovu "De
"" t ra i "  
.up i t " t i . . . "  (s t r  89 i  c l "ao dbsta is"crpan-  pr ikaz o :1 .^d{or jekov-
nom Zivot i  i  iavnoi  d ie la inost i  Bosansko-ctakovaikog ( i  Sruemskog)
i iul i toiu i  njegLvih [.arionika od 1229. do l513..godine. Na.kra3u tog
pqelav l iu  u i  ior  je  dodao jo5 kr-a6i  popis  kanonika kapto la. i  n j ihov ih
; r " "J ; ;a  i30 l . i to  t490.  ! .  o  t rSe- 'e" i t r .g  ust ro js tv t r ,  Z ivotu i  srednjov-jekoinoj  c l je la tnost i  ne l to  u iSe reCi  u dal jn jem tekstu.
os im naveclenih pr i loga u zadl je  su vr i jgp.e obj .e loc lanlgni joS neki
k r -a i i  l adoy i  i osv r - t i  za  pov i jes t  bosanske  b isk t rp t3e  t t  ko j tma se  tek
Diacovens ia  1 /  I  995.
I  A ' kap tn layok  y ' s  ko t rue  r t l eh ' td rLa t t i l e ,  N {ag la r ' t o r t6ne lu r i  t i r ,  s r ' .  I I ,  Pes te t r  1855 ' ,  s t r "  39 -40 '
4 5 ,  l 5 . l - 1 5 5 .
2  B rc i , i s  co t t spe r : l r t s  J t i s lo r i c t t s  d io tcas iu rn  Bos r t i e r t s i s - t l i aco t ' ens is  t ' L  S i r tn i f i t s i s ,  M t t r sae  (Os i j ek ) '
1 9 4 4 . ,  s t r ' .  B 8 - 9 7 .
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